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9Un elemento central de la labor científica es la difusión de los resultados y 
avances de investigación. La ciencia avanza en la medida en que se comunica 
y se comparte. De hecho, el conocimiento a diferencia de otros bienes crece y 
se consolida en la medida en que más se comparte. Por ello, independiente-
mente del momento histórico o de las tendencias ideológicas, si los hallazgos 
o conclusiones de investigación no son dados a conocer, no es posible la re-
troalimentación que permita generar conocimientos nuevos. El conocimiento 
actual se construye sobre los hombros de los esfuerzos pasados. En años 
recientes, los medios que posibilitan la difusión de la ciencia han experimen-
tado radicales cambios relacionados con el desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación. Se han transformado y diversificado los canales 
que permiten la comunicación entre científicos, los flujos de información son 
cada día más veloces y robustos, y los medios a los que se recurre son más 
dinámicos y especializados.
En este contexto, se abren nuevas líneas de investigación interesadas en in-
dagar las implicaciones del desarrollo de las tecnologías de información y co-
municación (tic) en la comunicación de la ciencia, así como en conocer cuáles 
son las estrategias que han asumido los diversos actores de este proceso 
colaboradores, editores, metaeditores, agregadores de contenidos, lectores y 
comunidades académicas para adaptarse y sacar provecho de estos cambios. 
En la medida en que puedan incorporarse y aprovechar dichos cambios mejo-
rará su posicionamiento y, en consecuencia, su reconocimiento.
redalyc inició en 2003 en la Universidad Autónoma del Estado de México, se 
constituyó como sistema de información científica desde 2008 y se ha dedica-
do al análisis y desarrollo de los medios de comunicación científica, además de 
Los retos de la comunicación científica
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que, desde sus inicios, aporta visibilidad a través de su hemeroteca y contribu-
ye a romper el círculo vicioso de la llamada ciencia perdida.
redalyc.org es un proyecto académico para la difusión de la actividad científica 
editorial que se produce en y sobre Iberoamérica. Es, en principio, una he-
meroteca científica en línea de acceso abierto, aunque con el tiempo ha evo-
lucionado a un sistema de información científica, que incorpora el desarrollo 
de herramientas para el análisis de la producción, la difusión y el consumo de 
literatura científica; además, genera productos de investigación.
redalyc surge bajo el lema “la ciencia que no se ve no existe” y como una ini-
ciativa preocupada por la escasa visibilidad de los resultados de investigación 
generados en y sobre la región. Se propuso, desde su creación, ser un punto 
de encuentro para los interesados en reconstruir el conocimiento científico de 
y sobre Iberoamérica en www.redalyc.org.
En la actualidad, el trabajo de redalyc.org se desarrolla en cuatro líneas:
• Hemeroteca científica
• Indicadores cienciométricos
• Informes de producción científica
• La construcción de un nuevo modelo de publicación científica en acceso
abierto, no comercial y sustentable
Introducción
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Por su parte, clacso acompaña a los programas y centros miembros de clacso, 
así como a organismos y gobiernos de la región, en la promoción y desarrollo 
de estrategias e iniciativas que proporcionen acceso libre y gratuito vía Inter-
net a los resultados de investigaciones que se producen en la región con fon-
dos públicos. clacso promueve un modelo de acceso abierto al conocimiento 
como un bien común, que sea gestionado en forma solidaria e inclusiva, y 
defiende esta posición ante la comunidad internacional donde se debate una 
renovación en las comunicaciones del ámbito académico y científico, y con 
la sociedad en general. El repositorio digital de clacso, iniciado en 1998 para 
difundir en acceso abierto a todo tipo de publicaciones de investigación, y el 
catálogo editorial de clacso con libros en acceso abierto son un claro ejemplo 
del respaldo del consejo a la democratización del conocimiento.
La colaboración entre redalyc y clacso data de tiempo atrás. En 2009 firman un 
convenio para dar visibilidad, acceso abierto e indicadores a las revistas de la 
red clacso que fuesen evaluadas y aprobadas para ingresar a redalyc. Desde 
entonces se ha colaborado en diversos proyectos e iniciativas.
En 2015 comienza una nueva etapa de colaboración dirigida a la construcción 
de un modelo de comunicación científica en acceso abierto, no comercial y 
sustentable, cuyo primer paso es la construcción del portal redalyc-clacso de 
revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (csyh).
La revista científica posee características distintivas:
• Es una publicación periódica
• La mayor parte de sus contenidos son aportes originales
La revista científica
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• Garantiza la calidad de contenidos mediante la revisión por “pares ciegos”
• Es la propia comunidad la que define las condiciones de producción de
conocimiento a través de a) Marcos teóricos; b) Métodos, c) Sistemas de
validación
A diferencia de los libros y de los canales informales de comunicación entre 
especialistas, las revistas científicas se publican con una periodicidad estable-
cida, lo cual además de contribuir a consolidar el diálogo de comunidades 
especializadas, permite generar indicadores bibliométricos de la producción 
científica publicada en estos medios. Adicionalmente, los artículos que se dan 
a conocer en revistas especializadas suelen ser catalogados de forma indivi-
dual por diversas bases de datos nacionales, regionales e internacionales, lo 
que les permite incrementar su visibilidad y se dirigen, en principio, a la comu-
nidad de pares.
Las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades en 
Latinoamérica
En el panorama internacional de la comunicación científica, tradicionalmente 
dominado por las llamadas bases de datos de corriente principal (wos, scopus), 
las revistas latinoamericanas enfrentan un panorama desfavorable de desa-
fíos, que van desde el uso del inglés como lingua franca para la ciencia, hasta 
la subrepresentación o la franca invisibilidad en dichas bases.
Las bases de datos de corriente principal no son representativas de la produc-
ción científica latinoamericana, en particular de las csyh, ni de su impacto en 
nuestra región. Las diferencias en la naturaleza, alcance y pertinencia social e 
idiomática de las csyh y las cnye requieren redefinir la especificidad del trabajo 
de todos los actores involucrados: “bibliómetras”, “cienciómetras” y comunica-
Introducción
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dores de la ciencia, pero, sobre todo, de los autores, editores y tomadores de 
decisiones en materia de evaluación a investigadores en Latinoamérica.
Es necesario rescatar un principio básico: la finalidad del conocimiento es 
comunicar, debatir, dialogar, interpelar con el fin de articular la reflexión y 
generación del conocimiento con los problemas sociales para mejorar la ca-
lidad de vida de las poblaciones. Debido a la búsqueda del impacto interna-
cional, en Latinoamérica hemos olvidado la relevancia nacional o regional, el 
impacto social, la construcción de país, nuestra especificidad, la vinculación e 
impacto real del quehacer científico con la realidad social. Hemos confundi-
do la colaboración internacional con la colaboración con países del Norte. En 
Ciencias Sociales y Humanidades el diálogo debe ser con el Sur, con el que 
compartimos problemas. Las revistas del Sur deben fortalecerse al alojar a los 
investigadores regionales y del Norte que trabajan los temas propios del Sur. 
Es la posibilidad de conjuntar los dos elementos: relevancia y vinculación local, 
nacional o regional y la estrategia de internacionalización. De esta forma, sin 
abandonar el vínculo con la realidad inmediata, las revistas pueden convertir-
se en representativas en la construcción de la narrativa global.
Nuevamente las csyh cruzan una época que no las valora. Así, Japón presenta 
una propuesta de eliminación y modificación, mientras en España la filosofía 
ha sido jubilada. Esta situación no es nueva. Las csyh han vivido al lado de su 
crítica y subvaloración. Sin embargo, su relevancia y actualidad es mayor que 
nunca. El drama y la migración siria, el cambio climático, el vih, la exclusión so-
cial, la violencia social y doméstica, la forma en que se integrará y respetará a 
los grupos vulnerables; el narcotráfico, las guerras civiles y la posterior reinte-
gración, paz y perdón son sólo unos aspectos básicos de la importancia de las 
csyh. Sin éstas no será posible arribar a una sociedad democrática, incluyente 
y que tenga como objetivo la calidad de vida de sus ciudadanos.
Introducción
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En este panorama es indispensable el fortalecimiento de los sistemas regio-
nales de información científica nacionales y de alyc; así como diseñar una hoja 
de ruta para la comunicación científica latinoamericana. El posicionamiento y 
la indización sólo son algunos de los indicadores de evaluación de las revistas: 
la construcción de redes, la discusión de los problemas regionales y locales, la 
formación de investigadores en la publicación, la construcción de profesiona-
les de la edición científica son algunos otros.
Las universidades y los centros de ciencia y tecnología deberían poder generar 
su propia información, es impensable que una nación no sepa qué hacen sus 
investigadores y deje esto a las bases de datos comerciales (wos-scopus), a las 
propuestas de identificadores de autores (Orcid-ResearchID) y a la normali-
zación de la producción de sus investigadores. Los sistemas de información 
científica regionales deben evolucionar para responder a las necesidades de 
difusión y análisis de la producción científica de instituciones y países. No pue-
de hacerse una evaluación clara, coherente y objetiva sin sistemas de informa-
ción sólidos.
Los sistemas de indización de la corriente principal de la ciencia, el factor de 
impacto y los rankings son dispositivos que están determinando la agenda 
del conocimiento en el mundo,  pero en ese proceso están acabando con la 
autonomía, la independencia de universidades y naciones y están sesgando 
los sistemas de evaluación. Los sistemas multinacionales y comerciales no so-
lucionarán las necesidades de información de los países y, en consecuencia, 
de la evaluación vinculada a sus objetivos y necesidades nacionales e institu-
cionales a los que primero se deben.
En materia de desarrollo científico y tecnológico, la generación de sistemas 
de información acordes con las características regionales es una prioridad de 
Introducción
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política de Estado, que si bien no sustituye a los indicadores generados por los 
sistemas comerciales, sí puede aportar información acerca de la producción 
científica regional para orientar la definición de políticas y la toma de decisio-
nes en materia científica en los ámbitos nacional e institucional.
 
Es responsabilidad de dichos sistemas desarrollar indicadores bibliométri-
cos alternativos y/o complementarios. Los que propone redalyc-clacso buscan 
ofrecer herramientas que permitan conocer el flujo en términos de produc-
ción y colaboración científica reflejado en revistas especializadas; el tejido en-
tre países, instituciones y autores que está detrás de dicha producción.
 
En el panorama descrito es importante dejar las siguientes ideas a manera de 
recuento:
 
• La publicación es el canal privilegiado de la comunicación científica y si 
bien en las csyh tradicionalmente la comunicación ha sido mediante el 
libro, las revistas científicas y académicas cada día adquieren mayor rele-
vancia por sus ventajas en la comunicación.
• La publicación en revistas es determinante y constituye una de las eviden-
cias de la generación de conocimiento. 
• Las bases de datos de corriente principal no son representativas de la 
realidad latinoamericana y de las diversas áreas de conocimiento, por lo 
que deben fortalecerse las revistas y los sistemas regionales.
• Cualquier parámetro cuantitativo y cualitativo sólo tiene sentido a nivel de 
área de conocimiento (y a veces el nivel debe bajar a disciplina); en este 
sentido, es conveniente dejar de referirse a producción científica y hay 
que especificar: producción científica en Ciencias Exactas y Naturales y 
producción científica en Ciencias Sociales y Humanidades.
Introducción
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• El factor de impacto de las revistas es preocupante como principal crite-
rio de impacto y relevancia del quehacer científico regional. Sin embargo,
las citas son indispensables para conocer la forma como está operando
la comunicación. Por ello, es importante no abandonar la necesidad de
construir un índice de citación regional. Asimismo, es cada vez más nece-
sario encontrar un consenso hacia métricas alternativas.
• Debe pensarse en la comunicación científica del futuro para América Lati-
na, cuya temática pasa por el acceso abierto, las licencias no comerciales,
la interoperabilidad tecnológica, el cumplimiento de estándares interna-
cionales de marcaje y la sustentabilidad; todo ello afincado en el principio
de que es el editor quien debe retener el saber hacer y los materiales deri-
vados del proceso editorial científico, es decir, el control de su publicación.
• En este panorama se reconfigura el papel que juegan los sistemas de in-
formación científica regional; han cumplido con creces el objetivo de la
visibilidad. La comunidad deberá analizarlos de forma crítica y ver de qué
manera han utilizado los recursos públicos para cumplir la agenda regio-
nal científica.
Más allá de la posibilidad o no de incrementar la inversión pública en materia 
de desarrollo científico y tecnológico en países con menores niveles de desa-
rrollo relativo, es importante destacar que tanto la eficacia como eficiencia de 
dicho gasto dependen, en gran medida, de la posibilidad de que los resultados 
de investigación sean transmitidos y consumidos por los integrantes de las 
comunidades científicas con las que se desea establecer diálogo. Cada artí-
culo científico hecho por un investigador representa una fuerte inversión de 
recursos públicos y estos productos de literatura científica están cada vez más 
“diseñados” y encaminados a insertarse en las bases de corriente principal, en 
vez de responder y contribuir a la transformación de la realidad social de sus 
autores.
Introducción
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Si bien hemos destacado la importancia del fortalecimiento regional, no de-
bemos dejar de señalar que, como parte de una estrategia de fortalecimiento 
e inserción en temas globales, revistas e investigadores deben considerar la 
pertinencia de publicar, además de la versión en el idioma local, la traducción 
al inglés. 
A manera de contribuir a estas reflexiones y de proponer diferentes esce-
narios futuros a la comunicación científica latinoamericana, este documento 
describe el método de evaluación de revistas y presenta el catálogo de revis-
tas de csyh que integran el portal redalyc-clacso, junto con algunos indicadores 
bibliométricos y de consumo para cada revista. También adelanta, en ideas 
generales, un proyecto de mediano y largo alcances emprendido por redalyc-
clacso para repensar el proceso de comunicación científica de nuestra región, 
con la intención de diseñar un nuevo modelo que responda a la realidad so-
cial, a los principios del libre acceso no comercial y permita al autor y al editor, 
actores centrales, retener el “saber cómo” y los productos tangibles del pro-
ceso editorial científico. Cualquier propuesta sólida de comunicación científica 
regional debe descansar en la profesionalización y el control de los editores 
del contenido académico.
Introducción
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Antecedentes y problemática actual
A lo largo de 13 años de trabajo, redalyc ha sido testigo de un proceso de evo-
lución en las revistas científicas iberoamericanas y en muchos casos, actor en 
dicho proceso. No sólo se ha registrado una considerable estandarización de 
las estrategias de edición especializada, sino también una mayor profesionali-
zación tanto del trabajo de los editores científicos, como de los propios acadé-
micos de la región. Este sistema de información se ha convertido en un canal 
para acompañar a muchas revistas en un proceso para mejorar sus prácticas 
y dar mayor visibilidad a resultados de investigación más allá de sus propias 
instituciones y países. Y, paulatinamente, la política editorial impulsada por el 
sistema de información se ha convertido en un parámetro de buenas prácti-
cas editoriales para las revistas científicas en Iberoamérica. 
El principal objetivo de la labor de evaluación y contacto con editores ha sido 
constituir un sistema capaz de convocar, evaluar, retroalimentar, dar visibi-
lidad y acompañar en un proceso de crecimiento tecnológico a las revistas 
académicas en Iberoamérica. Toda esta labor se ha inspirado en el espíritu 
del acceso abierto a la producción científica generada con fondos públicos.
Sin embargo, las circunstancias actuales plantean al editor retos en los ámbi-
tos de: 
• Calidad
• Permanencia del acceso abierto
• Control del proceso editorial y sus productos
Procesos editoriales científicos
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Calidad
Para muchas publicaciones la obtención de recursos, la propia subsistencia y 
el prestigio dependen de demostrar, mediante reconocimientos que legitimen 
(indizaciones), su calidad.Buscan ser reconocidas como publicaciones de cali-
dad; sin embargo, éste  es un concepto complejo y polisémico. En concreto, 
la calidad se define al incluir o excluir una revista, ya sea por parte de un sis-
tema institucional, nacional, regional o internacional. De manera general, los 
sistemas tradicionales de indización (wos, scopus) tienen un mayor peso en los 
criterios de los organismos e instituciones que evalúan y destinan recursos a 
las revistas y a los académicos, también en Latinoamérica. De este modo, la 
publicación en revistas indizadas en dichos sistemas, por parte de los autores, 
y el ingreso a estas indizaciones, por parte de las revistas, se convierten en un 
sesgo importante respecto a las prioridades y los fines de publicar literatura 
científica. Se ha confundido el impacto con el factor de impacto… se ha confun-
dido el mapa con el territorio.
La industria editorial mundial está monopolizada por unas cuantas empresas 
privadas. Los sistemas de indización, con índices de citación, están monopoli-
zados por scopus-wos. Ante la presión de la indización, se invierten recursos en 
hacer que las revistas cumplan las exigencias de dichos índices y se estimula 
a los autores que publican en revistas ahí indizadas; ello, no obstante de estar 
subrepresentados como región en esos índices y de dejar de lado esos índi-
ces, la pertinencia y responsabilidad del diálogo que la ciencia debe tener con 
su realidad social. 
Procesos editoriales científicos
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Permanencia del acceso abierto
Hace 15 años se formalizó el acceso abierto en alyc. En 2005 se proclamaba la 
declaración de Salvador de Bahía sobre aa y se instaba a los gobiernos a hacer 
del acceso abierto una alta prioridad en las políticas de ciencia; a fortalecer las 
revistas de aa, los repositorios y otras iniciativas pertinentes.
Con ello se daba forma a una postura ética congruente con la responsabili-
dad social de dar a conocer, sin restricciones, el conocimiento generado con 
fondos públicos. Los actores involucrados en este proceso hablábamos, en 
términos generales, de lo mismo.
Sin embargo, en la actualidad el acceso abierto se diluye y emergen diferen-
tes posiciones y estrategias de impulso. Existen presiones internas y externas 
que lo desdibujan y exigen el debate y, particularmente, la participación de los 
editores.
Presiones internas:
• Con el fin de dar visibilidad a cualquier costo, los metaeditores realizan 
acuerdos con la llamada ciencia de corriente principal (wos).
• Con objeto de dar mayor visibilidad a cualquier precio, los metaeditores 
abandonan las Licencias cc No Comerciales, sin evaluar el impacto y la 
tradición en la región.
• Impulsados por la carencia de recursos de los editores y la necesidad 
del investigador de publicar o perecer, empieza a discutirse el cobro por 
publicación (apc: Article Processing Charge), cuando en Latinoamérica no hay 
tradición de cobrar por publicar.
• Los editores comerciales, internacionales, buscan dar “apoyo” editorial y 
contratan la realización de servicios, con el efecto inmediato en los edi-
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tores de revistas de perder el control del proceso editorial, terciarizando 
el proceso. 
• Las plataformas comerciales exigen una diversidad de formatos y tienen
peticiones particulares para la indización.
• Las universidades realizan programas de pagos y estímulos cada vez más
asociados con los sistemas de rankeo y de citación a nivel mundial.
• La presión para publicar en inglés resurge y en algunos casos dicha tran-
sición es apoyada por metaeditores. 
Presiones externas:
• La campaña de desprestigio y duda sobre la calidad de las revistas de
acceso abierto.
• La comercialización del acceso abierto: mediante el sistema cobrar por
publicar (apc).
• El recrudecimiento de las condiciones de embargo de las grandes edito-
riales.
• El crecimiento inusitado de las revistas “depredadoras” o fraudulentas in-
centivado por el negocio de cobrar por publicar.
• La aparición de “métricas falsas” de supuestas organizaciones.
Éstas son sólo algunas razones que están creando nuevos cercamientos al 
acceso abierto de América Latina, acceso abierto gestionado por la misma 
comunidad científica y académica, no comercial y sustentable. Hoy miles de 
entidades (países, universidades, centros de investigación, organismos inter-
nacionales, autores, etc.) participan para impulsar el acceso abierto en el cual 
no interviene el mercado. La intervención del mercado bajo terciarización de 
los procesos editoriales y los cobros por publicar en la búsqueda de recursos 
pueden hacer que muchas instituciones que aportan fondos para la comuni-
cación científica se retiren, por la contaminación del proceso. 
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Las ciencias sociales y humanas tienen una especificidad y una posición en 
este debate; y buscan hacerlas valer construyendo sus propios mecanismos 
de visibilidad a través del portal redalyc-clacso, que trabaja en colaboración con 
las instituciones, los editores de revistas, los portales institucionales de revis-
tas y los repositorios institucionales.
Control del proceso editorial y sus productos
En el escenario antes descrito, en el que diversos sistemas de información y 
agregadores exigen documentación y formatos de metadatos y contenidos 
distintos, y donde el propio editor delega, desconoce o es ajeno a varias eta-
pas de dicho proceso (como la gestión en línea de arbitraje y publicación, el 
diseño editorial y el marcaje de metadatos), asistimos a un fenómeno de pér-
dida de control del proceso editorial por parte del editor; tanto del saber hacer 
como de los productos editoriales y de metadatos.
Diversas voces de actores del proceso de comunicación científica latinoame-
ricano han manifestado su preocupación al respecto y han señalado que en-
tregar el proceso y los productos a los sistemas comerciales puede implicar 
un retroceso en el aa de nuestra región, a pesar de los años de esfuerzo y los 
enormes fondos invertidos en construir una masa crítica y sistemas de visibi-
lidad para la región.
Se vuelve pertinente, entonces, hablar de un modelo de publicación o, más 
ampliamente, de un modelo de comunicación científica latinoamericano, con-
juntar voces y experiencias, reunir actores y proponer modelos. Podría ser un 
elemento de cohesión, organización y posicionamiento de la región latinoame-
ricana, en un primer momento, y del Sur global, posteriormente.
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Debemos discutir el rol de cada uno de los actores y sistemas: el ecosistema 
de la publicación ha cambiado, se deben debatir las características de dicho 
modelo y la forma como queremos participar en la conversación global de la 
ciencia, en la que mejor participaremos mientras más sólido sea nuestro siste-
ma regional de comunicación científica. 
En concreto, redalyc y clacso nos pronunciamos por un modelo que continúe 
siendo, por supuesto, de acceso abierto, que no permita la comercialización 
posterior de los productos (licencia cc atribución, no comercial) y sustentable, 
es decir, donde el editor tenga el control de saber hacer en el proceso de ges-
tión editorial sin depender de servicios comerciales y tenga también dichos 
productos (contenidos y metadatos). En este esquema, el editor es libre de 
difundir la producción de sus revistas tanto en el portal redalyc-clacso como 
en los portales de revistas de su institución y los repositorios institucionales y 
nacionales de cada país correspondiente; así como en otros medios de visibi-
lidad y acceso. 
 
La propuesta incluye la adopción del formato xml-jats por parte de los editores 
y un conjunto de esfuerzos por parte de redalyc-clacso para capacitar y acercar-
les las herramientas necesarias para su consecución. 
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En el ámbito académico con frecuencia se discute acerca de la importancia de 
los procesos de evaluación, y constantemente se cuestiona por qué evaluar, 
qué evaluar y cómo hacerlo. En el caso de las revistas de contenido científico y 
académico, los procesos de evaluación a que son sometidas por parte de ins-
tituciones educativas y de investigación, gubernamentales o privadas tienen 
implicaciones prácticas relevantes.
 
Los procesos de evaluación, para un portal como redalyc-clacso,  garantizan al 
lector un mínimo de calidad en los procesos editoriales de las revistas y les 
permiten a los editores  consolidar la rigurosidad científica y  prácticas edito-
riales adecuadas de sus publicaciones; esto propicia el posicionamiento de las 
publicaciones como órganos de comunicación científica, incluso en diversos 
sistemas de indización e información.
 
Todo proceso de evaluación en revistas científicas busca identificar los aspec-
tos en los cuales tienen más fortalezas, así como aquellos en los que presen-
tan debilidades. Esto necesariamente requiere establecer parámetros, cuali-
dades y características altamente deseables en una publicación especializada.
Para ello se debe identificar una serie de parámetros con criterios adecuados 
a los parámetros internacionales y consensuados con las comunidades aca-
démicas y científicas; dichos criterios tienen que diferenciarse en dos aspec-
tos: 1. Los relativos al contenido científico de la revista, y 2. La gestión editorial.
Si bien existen particularidades, los criterios de inclusión en los diversos índi-
ces y sistemas de información son similares. En esencia, lo que un órgano de 
comunicación científica debe cumplir es que sus contenidos sean preferente-
mente académicos y científicos, que se edite con puntualidad, que tenga un 
riguroso procedimiento de selección por pares y que haya logrado ser un es-
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pacio de diálogo interinstitucional e internacional. Se presenta a continuación 
el método de selección de revistas para el portal redalyc-clacso.
 
Criterios para la admisión y permanencia de revistas científicas 
en el acervo redalyc-clacso
La metodología utilizada por redalyc es el resultado de un proceso de reflexión 
en torno a la producción científica y las barreras que impiden la visibilidad 
de las revistas y el diálogo académico internacional. También es importante 
tomar en cuenta que la comunicación científica y la tecnología no dejan de 
evolucionar, por lo que no se considera un proceso acabado, forma parte de 
una labor constante con editores, expertos y diversos actores del proceso, 
para lograr unificar prácticas editoriales y avanzar de acuerdo con los están-
dares internacionales de aa, preservación, interoperabilidad y calidad editorial.
 
Con los criterios que se presentan a continuación se busca garantizar la com-
patibilidad, calidad y transparencia del acervo, orientando a las revistas para 
establecer criterios de agrupación comunes.
Postulación
Las revistas podrán postularse por dos vías: invitación directa o solicitud de 
ingreso firmada por el editor. En ambos casos se realizará una evaluación 
para determinar si la revista cumple los criterios necesarios para ingresar al 
acervo redalyc-clacso y la subsecuente aprobación por parte de la dirección y 
ratificación del Comité Científico Asesor. Para ello, si la revista se edita sólo 
en formato electrónico el editor deberá indicar el url; y si se edita en soporte 
impreso deberán remitirse los tres fascículos consecutivos más recientemente 
editados a la siguiente dirección:
Evaluación de revistas
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Sistema de Información Científica Redalyc
Universidad Autónoma del Estado de México
Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria
Teléfono: + 52 (722) 215 83 70
Es importante mencionar si la revista tiene un sitio.
Metodología para la inclusión de revistas
La metodología para la admisión de revistas académicas al portal redalyc-clac-
so de Ciencias Sociales consta de tres grandes fases posteriores a su postu-
lación:
1. Evaluación de la revista (con tres módulos).
2. Ratificación por parte de la dirección.
3. Ratificación de la revista por parte del Comité Científico Asesor.
Notificación de resultados. Una vez concluido el proceso, se notificará al editor 
responsable el resultado de la valoración.
Constancia de indización y permanencia. redalyc entregará una constancia de 
indización, en la que se menciona expresamente la fecha de la valoración y 
los ejemplares analizados. Dicha constancia tiene una vigencia de tres años, 
posterior a los cuales será preciso acreditar nuevamente el proceso de valo-
ración, siempre y cuando durante dicho periodo la revista haya mantenido 
actualizado su acervo, que es la condición básica de permanencia.
Es importante que previo a la postulación, el director y/o editor conozca el 
convenio operativo que plantea los términos de la relación entre cada revista 
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y el Sistema de Información Científica redalyc-clacso bajo un acuerdo de buena 
voluntad, que está disponible en el portal, en la sección de editores.
El proceso de evaluación incorpora tres módulos que buscan determinar si la 
revista está en condiciones de formar parte del sistema de información.
Módulo A. Criterios básicos de admisión al acervo redalyc-clacso
Se valoran 12 criterios en los que se revisan elementos indispensables respecto a las 
prácticas editoriales de las revistas. Si la publicación carece de alguno de estos elemen-
tos, la inclusión al sistema de información queda postergada.
Módulo B. Criterios generales de calidad editorial
Si una revista cumple los elementos básicos de admisión, serán valorados 27 criterios 
que tienen como finalidad identificar si la publicación ha logrado consolidarse como un 
medio eficiente de comunicación entre académicos, y si dentro de su proceso editorial 
se han incorporado aquellos elementos que facilitan la estandarización de la informa-
ción científica para su adecuada diseminación a través de bases de datos especializadas.
Módulo C. Criterios de gestión editorial
En el tercer módulo se registran diversos detalles cualitativos acerca del proceso edi-
torial de cada una de las revistas. Se evalúan 10 criterios, los cuales no tienen efecto 
en términos de puntaje; sin embargo, se consideran relevantes debido a que permiten 
conocer cuáles son las prácticas con las que operan los proyectos editoriales.
La revista valorada obtendrá una evaluación aprobatoria si cumple los criterios 
1 al 12 y, además, cubre al menos 20 de los criterios generales, lo que implica 
cubrir el 82% de la valoración cuantitativa. A ello se suman los criterios cualita-
tivos antes de tomar una decisión final.
 
Posterior a ello deberá ser evaluada por la dirección y ratificada por el Comité 
Científico Asesor General para formar parte del acervo del portal redalyc-clacso.
Evaluación de revistas
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CRITERIOS BÁSICOS DE INCLUSION (MÓDULO A)
Es indispensable cubrir los 12 criterios básicos para que la revista 
pueda formar parte de REDALYC
Periodicidad
PERIODICIDAD
CONTENIDO Y ORIGINALIDAD 
DE LOS ARTÍCULOS
DATOS DE ORIGINALIDAD
REVISIÓN POR PARES
CRITERIO 1. La revista presentara los últimos tres fascículos editados 
CRITERIO 8. Los fascículos postulados debieron ser editados 
puntualmente de acuerdo con la periodicidad expresada
CRITERIO 12. Periodo que cubre la edición indicando mes(es) y año(s)
CRITERIO 2. Contenido cientíﬁco
CRITERIO 6. Todo artículo postulado para publicación debe ser 
original o inédito
CRITERIO 7. La revista no debe estar postulada para publicación 
simultáneamente en otras revistas 
CRITERIO 9. Título completo 
CRITERIO 10. ISSN
CRITERIO 11. Volumen y número
CRITERIO 3. Proceso de dictamen por pares académicos.
CRITERIO 4. Exigencia de anonimato, al menos, por parte de los 
dictaminadores.
CRITERIO 5. La descripción detallada del proceso de dictamen 
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CRITERIOS DE CALIDAD EDITORIAL (MÓDULO B)
Tabla de contenidos
CRITERIO 25. Institución de adscripción de cada autor
CRITERIO 26. País donde se localiza la institución de 
adscripción
CRITERIO 27. Correo electrónico de cada autor
CRITERIO 28. Nombre completo de cada autor Identiﬁcación de autores en cada 
artículo
CRITERIO 29. Institución de adscripción de 
cada autor
CRITERIO 30. País donde se localiza la 
institución de adscripción
CRITERIO 31. Correo electrónico de cada autor
CRITERIO 32. Nombre completo de cada autor 
Identiﬁcación de los contenidos de 
cada artículo
CRITERIO 33.- Resumen
CRITERIO 34.- Abstract
CRITERIO 35.- Keywords
CRITERIO 36.- Palabras clave
CRITERIO 37.- Membrete bibliográﬁco
CRITERIO 38.- Fecha de recepción del artículo
CRITERIO 39.- Fecha de aceptación del artículo
Generalidades
CRITERIO 13. Existencia de un consejo editorial 
CRITERIO 14. Objetivo
CRITERIO 15. Cobertura temática
CRITERIO 16. Meses que cubre la periodicidad
CRITERIO 17. Referencias bibliográﬁcas
CRITERIO 18. Registro en sistemas de indización
CRITERIO 19.  Derechos de autor
Datos básicos de identiﬁcación
CRITERIO 20. Institución editora
CRITERIO 21. Ciudad y país 
CRITERIO 22. Dirección postal
CRITERIO 23. Dirección electrónica
CRITERIO 24. Teléfono o fax
Exponer datos básicos de la institución editora así 
como de los autores permite generar indicadores sobre 
los procesos cientíﬁcos de la revista
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Directorio completo de la revista 
CRITERIOS DE GESTIÓN  EDITORIAL (MÓDULO C)
Filiación institucional de los miembros del consejo editorial
Participación de evaluadores externos en el proceso de dictamen
Indicar explícitamente el público al que se dirige la revista
Incluir las instrucciones en inglés para los autores
Homogeneidad de los fascículos en cuanto a número de artículos 
publicados
Veriﬁcar que las referencias bibliográﬁcas sean acordes con lo indicado 
en las instrucciones a los autores.
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Comité Científico Asesor General y Comité Científico de Ciencias 
Sociales y Humanas redalyc-clacso
Para la aceptación de una revista es necesario las evaluaciones cuantitativa 
y cualitativa. Esta última es determinante y busca identificar la forma como 
la revista ha logrado construir una red de colaboradores nacional y regional-
mente, por lo que podría definirse como un órgano de comunicación de una 
comunidad académica.
Se presenta a continuación el Comité Científico Asesor General. En el momento 
de editar esta publicación se encontraba en etapa de construcción el Comité 
Científico Asesor de Ciencias Sociales y Humanidades del portal redalyc-clacso.
El Comité Científico Asesor General está integrado por expertos internaciona-
les en bases de datos y comunicación de la ciencia, así como por académicos 
de prestigio internacional, especializados en diversos campos del conocimien-
to y con amplia experiencia en el ámbito editorial. Este cuerpo colegiado tiene 
como labor fundamental ser garante de políticas editoriales y procesos de ad-
misión de revistas al sistema de información.
Presidente
Dr. Wilson López López
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Evaluación de revistas
Dra. Dominique Saugy de Babini
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Argentina
Dr. Antônio Virgílio Bastos
Universidad Federal de Bahía, Brasil
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Dr. Jean Claude Guédon
Universidad de Montreal, Canadá
Dr. Atilio Bustos González
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
Dr. Manuel Loyola Tapia
Universidad de Santiago de Chile, Chile
Mtra. Saray Córdoba González
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Mtra. Carmen Sánchez Rojas
Instituto de Información Científica y Tecnológica, Cuba
Dra. Remedios Melero
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España
Dr. Evaristo Jiménez Contreras
Director del Grupo Ec3, Universidad de Granada, España
Dr. Gustavo E. Fischman
Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos
Dr. Juan Pablo Alperin
Universidad de Stanford, Estados Unidos
Dr. Carlos Manuel Arriaga Jordán
Universidad Autónoma del Estado de México, México
Dra. Patricia Rosenzweig Levy
Universidad de Los Andes, Venezuela
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Antecedentes
En 2015, redalyc y clacso firman un convenio para consolidar la comunicación 
científica de acceso abierto, no comercial y sustentable en la región a través 
del portal de revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (csyh).
Parte inicial de dicho proyecto es la construcción del portal redalyc-clacso para 
reflejar la producción científica en csyh de la región, y entablar un diálogo y un 
trabajo colaborativo con los editores. Con todo ello, se contribuye al desarro-
llo de la comunicación científica regional.
El portal redalyc-clacso, al dar visibilidad a la producción científica, contribuye 
a la colaboración multiinstitucional en la región y a fortalecer la labor editorial 
mediante cursos y asesorías que procuran mejorar las prácticas editoriales. Al 
incorporar un nuevo modelo de comunicación científica de acceso abierto, no 
comercial y sustentable, este portal permite dinamizar la comunicación entre 
académicos no sólo de distintos países de la región, sino incluso al interior de 
las naciones y las propias instituciones.
Colección de revistas 
La parte más visible del portal redalyc-clacso es su hemeroteca en línea, que 
ofrece los artículos a texto completo de todas las revistas incluidas en su acer-
vo. Desde su inicio, redalyc incorporó la experiencia de los proyectos existen-
tes y buscó consolidar la visibilidad y disponibilidad de la producción científica 
iberoamericana en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. 
Portal redalyc-clacso
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Conformación regional y disciplinar del acervo del portal redalyc-clacso
La conformación del acervo de revistas especializadas que actualmente se en-
cuentran integradas en el portal redalyc-clacso es la siguiente:
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Home de revista
Cada una de las revistas académicas que integran el acervo del portal redalyc-
clacso cuenta con un sitio propio, llamado home de revista, donde se ofrece 
información editorial básica (como institución editora, características de la pu-
blicación, directorio de la revista, normas para autores, indizaciones y datos de 
contacto); y con una interfaz para acceder a las tablas de contenido de cada 
uno de los fascículos disponibles. Además, la página de cada revista permite 
tener acceso directo a los indicadores cienciométricos (véase el apartado “In-
dicadores bibliométricos”), que dan cuenta de la composición de las redes de 
comunicación y colaboración científicas.
Cabe señalar que todos los artículos alojados en el portal redalyc-clacso cuen-
tan con resumen y palabras clave en al menos dos idiomas. Desde las tablas 
de contenido por fascículo es posible acceder de forma directa a los artículos 
a texto completo, al resumen y palabras clave. Mediante el motor de búsque-
da es posible efectuar búsquedas acotadas sobre la revista.
Portal redalyc-clacso
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clacso.redalyc.org
Micrositio de revistas de 
Ciencias Sociales y Humanidades
Normas para
autores
Características
de la publicación
Sitio web
de la revista
Indizaciones 
Base de datos
Directorio
de la revista
Contacto
Sitio web de la
institución 
editora
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Visor de artículo
Los artículos desplegados por el portal redalyc-clacso cuentan con una interfaz, 
en la que, además de visualizar el texto completo tal como lo ofrece la re-
vista, se proporcionan herramientas al lector mediante las cuales éste podrá 
descargar el artículo en formato pdf (Portable Document Format), efectuar la 
citación en distintos formatos de manera sencilla, exportar información a ges-
tores de citas e imprimir el documento. 
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Portal redalyc-clacso
clacso.redalyc.org
Consulta de artículos 
Resumen
Sitio web
de la revista
Descarga PDF
Ver número 
completo
¿Cómo citar?
Exportar citaPantalla
completa
Imprimir
_Hacia un nuevo modelo latinoamericano 
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Antecedentes
redalyc y clacso han sido, junto con otras iniciativas, pioneros en la promoción, 
dentro de nuestra región, de modalidades no comerciales para la publicación 
y acceso abierto de los resultados de investigaciones financiadas con fondos 
públicos. Ante el avance de propuestas de editoriales comerciales interna-
cionales a países emergentes del mundo para la gestión del acceso abierto, 
redalyc y clacso han decidido unir esfuerzos para fortalecer desde nuestra re-
gión un sistema global no comercial de comunicación académica y científica, 
gestionado en forma colaborativa desde la misma comunidad académica y 
científica internacional. Para ello se comparte la intención de desarrollar y pro-
mover un modelo que incluye la selección de formatos, herramientas y proce-
dimientos, así como su mejora, puesta a punto y capacitación a la comunidad 
académica involucrada en el proceso editorial científico, con el fin de contar 
con la capacidad, como comunidad, de generar y conservar los contenidos en 
formatos que garanticen la interoperabilidad y la preservación, siendo compa-
tibles con los estándares internacionales. 
Esfuerzos como clacso, La Referencia, redalyc, scielo, entre otros, en América 
Latina y el Caribe han contribuido a un modelo regional de publicación cien-
tífica de acceso abierto (aa) no comercial, sin cobrar por publicar (apc o Article 
Processing Charges). Este modelo de acceso abierto no comercial de alyc ha sido 
reconocido y valorado como un significativo aporte de la región para pensar 
alternativas para el futuro del acceso abierto a nivel internacional con mode-
los participativos, inclusivos y sustentables.
Hacia un nuevo modelo latinoamericano de 
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Acceso Abierto
No está de más recordar que el acceso abierto es un “movimiento que pugna 
por el libre acceso a los recursos digitales derivados de la producción científica 
o académica, sin barreras económicas o restricciones derivadas del copyright; 
más allá de las limitaciones tecnológicas o de conexión a la red de cada usua-
rio” (Suber, 2006).
Existen diferentes declaraciones relacionadas con el acceso abierto; las más 
destacadas son la Declaración de Budapest (2002), la Declaración de Bethesda 
(2003) y la Declaración de Berlín (2003), a nivel internacional, y la declaración 
de Salvador de Bahía (2005), a nivel regional. 
El acceso abierto representa una buena oportunidad para que los gobiernos 
propicien que los altos costos comerciales involucrados en la diseminación 
y acceso del conocimiento empiecen a disminuir paulatinamente. Asimismo, 
integra el circuito de investigación producción-diseminación. Se reconoce que 
parte de los problemas de posicionamiento en la narrativa global del conoci-
miento es la disociación entre generación del conocimiento y visibilidad. Los 
gobiernos y las instituciones han hecho suyo el acceso abierto a través de 
declaraciones y reglamentos, pero no han sido apoyados de la misma forma 
los editores y los procesos que lo hacen realidad.
Particularidades del aa para Latinoamérica
redalyc y clacso promueven esta iniciativa y están interesados en impulsar el ac-
ceso abierto, no comercial y sustentable como el nuevo modelo que permitirá 
obtener el máximo beneficio para la ciencia y la sociedad. En consecuencia, 
buscan:
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• Incrementar la visibilidad y el acceso de la ciencia producida en torno a 
Iberoamérica.
• Contribuir a la construcción de herramientas que posibiliten una nueva 
mirada a la manera en que se produce, comunica, evalúa y valida la inves-
tigación científica en los países que conforman el “sur global”.
• Contribuir a la mejora continua de los procesos de edición científica en 
revistas iberoamericanas.
• Desarrollar herramientas informáticas que faciliten la búsqueda, recu-
peración y administración de información científica de calidad en acceso 
abierto.
• Contribuir al fortalecimiento de un modelo de comunicación científica de 
acceso abierto sustentable para la región.
También se consideran puntos importantes:
• Estimular a los investigadores a publicar sus trabajos de acuerdo con los 
principios del acceso abierto.
• Estimular a los depositarios del patrimonio cultural para que apoyen el 
acceso abierto distribuyendo sus recursos a través de Internet.
• Desarrollar medios y formas de evaluar las contribuciones de acceso 
abierto y las revistas electrónicas, para mantener estándares de garantía 
de calidad.
• Promover que la publicación en acceso abierto sea reconocida como fac-
tor de evaluación para efectos de ascensos y promoción académica.
• Reclamar el mérito intrínseco de las contribuciones a una infraestructura 
de acceso  abierto mediante el desarrollo de herramientas de software, 
provisión de contenido, creación de metadatos o la publicación de artícu-
los individuales.
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• Promover ajustes a los marcos legales y financieros existentes, a fin de 
hacer frente al tránsito hacia el acceso abierto, ya que éste modifica la 
diseminación de conocimiento en ambos rubros.
• Continuar con el apoyo al acceso abierto a la información científica, ya 
que esto permitirá disminuir las brechas del desarrollo científico entre 
regiones, y posibilitará mayor avance en países que no cuentan con los 
recursos suficientes para impulsar la investigación, o en las bibliotecas 
que deseen tener en su acervo los últimos adelantos o hallazgos.
Derechos de autor
La tarea relacionada con la reserva de los derechos de autor es importante. El 
marco legal es imprescindible para el desarrollo del aa. Muchas publicaciones 
científicas seriadas de Iberoamérica funcionan en medio de un vacío legal al 
respecto, o bien incurren en contradicción al declarar en sus páginas legales 
derechos reservados (o copyright) y distribuir en acceso abierto. Con la fina-
lidad de “normalizar” la condición legal de las revistas científicas, redalyc reco-
mienda lo siguiente:
Operar bajo una licencia Creative Commons. El copyright indica “todos los de-
rechos reservados”; sin embargo, Creative Commons propone una alternativa 
a las leyes de propiedad intelectual y, para ello, ofrece una serie de aplicacio-
nes informáticas que facilitan la distribución de contenidos dentro del dominio 
público, con un sistema de licencias más flexible que el tradicional copyright.
Las licencias Creative Commons (cc) son configurables por el autor que licencia 
su obra bajo este esquema; en seguida se presenta un cuadro que describe 
las posibilidades de configuración.
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No obstante, y dadas algunas prácticas que nos parecen poco éticas, como el 
comercializar obras con licencias cc, la postura para el modelo de comunica-
ción científica aquí propuesto es de Licencias No Comerciales, es decir, que 
impidan la posterior comercialización de la obra.  Estas licencias, al tiempo 
que preservan los derechos de autor, permiten su uso y distribución sin fines 
comerciales. Cuando se adquiere una licencia de “atribución no comercial” 
se está indicando que se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente 
la obra, pero no se puede hacer uso de ella con fines comerciales. La intro-
ducción de licencias cc que permiten la comercialización, aunque aún hay  di-
versos puntos por tratar y resolver, posibilitan comercializar contenidos de 
aa y en aras de la visibilidad cualquier base comercial puede disponer de los 
metadatos del aa. Habrá que discutir si éste es el camino que conviene a alyc, 
si los beneficios de la visibilidad son reales y tan significativos que justifiquen 
la entrega de metadatos financiados con fondos públicos. Creemos que hoy el 
usuario no distingue necesariamente entre acceso a bases de datos cerradas 
y comerciales (que su institución o país ha contratado) y las bases de datos 
de aa, puesto que accede libremente a ambas; por ello sería importante que 
todos los documentos en aa incluyeran una leyenda como la siguiente: “usted 
está accediendo a este material sin costo porque ha sido financiado con fon-
dos públicos y/o la entidad que controla el derecho de autor ha permitido que 
se acceda sin costo, subsidiando el uso que se le dé”.
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Protocolo oai-pmh
redalyc consideró imprescindible la vinculación de su base de datos al proto-
colo oai-pmh (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, versión 
2.0); se trata de un protocolo que permite la interoperabilidad y la cosecha de 
metadatos de repositorios en acceso abierto, lo que mejora notablemente la 
visibilidad e impacto a nivel internacional.
Con la incorporación del protocolo oai-pmh se garantiza que el lector tenga 
acceso a la información que se ofrece, aun cuando el usuario directo no co-
nozca la existencia de la hemeroteca ni la dirección precisa de su url. El portal 
redalyc-clacso ha desarrollado un portal oai-pmh para cada una de las revistas 
integradas en su acervo. El protocolo oai-pmh permite habilitar el acceso inter-
nacional a los artículos de la hemeroteca –mostrando las salidas instituciona-
les de investigación– y contribuye a mejorar su visibilidad, uso y citación. Así, 
el portal redalyc-clacso cumple la misión de mejorar la visibilidad de revistas y 
autores y de posicionarlos entre las comunidades científicas nacionales, regio-
nales e internacionales.
Colaboración, interoperabilidad, sustentabilidad
Como se ha podido observar, la construcción del portal redalyc-clacso es el 
principio de un trabajo colaborativo que busca estructurar dicho modelo.  La 
hemeroteca migrará tecnológicamente hacia un portal colaborativo y los for-
matos de los contenidos (actualmente pdf), hacia xml-jats.
EXtensible Markup Language (xml) es un lenguaje utilizado para almacenar da-
tos en forma legible; se propone como un estándar para el intercambio de 
información estructurada entre diferentes plataformas. 
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jats (Journal Article Tag Suite) se trata de un estándar técnico, una iniciativa que 
define un formato xml para describir estructura, semántica y metadatos para 
contenido digital científico. Provee de un conjunto de elementos y atributos 
xml para describir contenido gráfico y de texto de artículos de revista. jats es 
un estándar técnico basado en la Organización Nacional de Estándares de 
Información (niso), actualmente en la versión Z39.96 2012-08-22 (niso jats 1.0).
Esta evolución tecnológica y su transmisión a la comunidad de editores lati-
noamericanos, el respeto al principio de acceso abierto no comercial, así como 
el aprovechamiento de plataformas regionales robustas son los factores que 
permitirán garantizar la apropiación de las herramientas y de los contenidos 
por parte de los actores centrales del proceso de comunicación científica: los 
autores y los editores. Todo ello con cumplimiento de estándares de interope-
rabilidad y preservación, sin depender de empresas editoras multinacionales 
y sin entregar el control del proceso.
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Iconografía
El presente catálogo ofrece al lector una semblanza de cada revista del uni-
verso que actualmente integra la colección de revistas del portal redalyc-clac-
so y cuenta con dos bloques. El primer bloque presenta información básica: 
nombre de la publicación, issn impreso y electrónico (cuando la publicación lo 
tiene), institución que la edita, país de la institución, periodicidad, e-mail de 
contacto, números disponibles en el portal y estado de la revista, que puede 
ser: activa, cuando está actualizada; inactiva, cuando presenta un retraso de 
dos años en la edición; o cerrada.
Indicadores bibliométricos
Nombre de la revista 
Periodicidad
Institución editora
E-mail de contacto 
con la revista
País
De la institución editora
ISSN
Impreso
Electrónico, en caso de existir
Números
Disponibles en la colección del 
portal REDALYC - CLACSO Estado
Activa / Inactiva / Cerrada
Andes
0327-1676    1668-8090
Universidad Nacional de Salta
Argentina
Anual
saramata@unsa.edu.ar
20 números Activa
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Producción
(%)
Coautoría
(%)
82
I
18
E
82
México
5
Chile
13
Otros
91
SC
9
C
E
80 20
I
83
México
17
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Artículos publicados
Interno: Por investigadores del 
mismo país que la revista
Externo: Por  investigadores de 
diferentes países que el de la revista
Distribución de la coautoría
Interna: Del mismo país
Externa: Proporción de artículos en 
coautoría con investigadores de 
otros países
Coautoría
SC: Artículos sin coautoría
C: Artículos en coautoría
Distribución de la producción
- Del mismo país
- Países de los autores extranjeros 
que escribieron en la revista
Distribución geográﬁca de la 
coautoría
- Proporción de artículos en 
coautoría con investigadores del 
mismo país
- Proporción de artículos en 
coautoría con investigadores otros 
países.
Descargas
Ubicación por deciles de la revista 
en el universo total de revistas, de 
acuerdo con el volumen de artículos 
descargados en el periodo
En un segundo bloque de información, se ofrecen indicadores bibliométricos 
básicos en tres rubros: producción publicada en la revista, coautoría que se 
presenta en los trabajos publicados y uso. Los indicadores se muestran en 
porcentaje de manera que permitan la comparación sobre las características 
de desempeño con otras revistas.
Indicadores bibliométricos
Periodo analizado
2013-2014
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Es menester aclarar que en el portal redalyc-clacso, en la sección de indicado-
res bibliométricos, se encuentra el conjunto total de los indicadores de revista, 
que son 22, en 3 rubros: indicadores de publicación, indicadores de coautoría 
e indicadores de descarga o uso.
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Consideraciones metodológicas
El análisis de las revistas presentadas considera sólo a los artículos de inves-
tigación y ensayos difundidos entre 2013 y 2014, por lo que contribuciones 
como editoriales, presentaciones, reseñas y textos varios no fueron incluidas 
en él.
Cabe señalar que si bien en la mayor parte de los artículos se proporcionan 
los datos de adscripción del autor (institución y país de ésta), en ocasiones se 
carece de esta información y son excluidos del análisis, lo que afecta su conta-
bilización en los indicadores. Por ejemplo, si un artículo lo firman dos autores, 
pero uno de ellos no cuenta con metadatos completos, el artículo será consi-
derado como publicado por un solo autor y, por tanto, clasificado como “sin 
colaboración”, lo que significa que dicho artículo no contará como producción 
para la institución y/o país cuyo autor presenta datos incompletos.
Los estudios cienciométricos no se limitan al impacto de los artículos acadé-
micos según sus niveles de citación al interior de revistas de los índices in-
ternacionales. Existen también los indicadores de producción científica, que 
amplían la visión de la bibliometría y no se restringen al factor de impacto; 
abordan factores asociados al proceso de elaboración y consumo de literatura 
científica.
De acuerdo con lo anterior, los indicadores de procesos desarrollados a partir 
del modelo de análisis basado en entidades de producción y comunicación 
que el portal redalyc-clacso aplica a los artículos de csyh publicados durante el 
periodo 2013-2014 en las 663 revistas permiten generar un Perfil de Produc-
ción Científica según las características y el comportamiento que cada revista 
analizada muestra al interior de la base de datos. En ese sentido, el portal 
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redalyc-clacso propone principalmente tres indicadores relacionados con la 
Producción publicada en la revista (p), la Colaboración (c) que registran los 
artículos científicos publicados también en ésta y las descargas de artículos en 
el periodo analizado, lo que permite identificar a partir de sus componentes 
(interno-externo) las estrategias de comunicación y de trabajo colaborativo a 
las que acuden los investigadores y las instituciones alrededor de la ciencia 
escrita.
Indicadores de Producción publicada (p)
El indicador Producción publicada se define como la cantidad total de artícu-
los publicados en la revista en el periodo analizado. Su construcción parte de 
la relación entre la nacionalidad de la institución de filiación del investigador 
que figura como autor del artículo y el país al que pertenece la entidad que 
edita la revista que lo publica, por lo que éste a su vez se compone de la Pro-
ducción Externa (e) y la Producción Interna (i) según los siguientes términos:
Producción Externa (e)
La integran los artículos publicados en la revista provenientes de cualquier 
institución de un país distinto de la institución editora de la propia revista.
Producción Interna (i)
La constituyen los artículos publicados en la revista por cualquier institución 
localizada en el mismo país de su entidad de adscripción.
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Indicador de uso
Se compone por un indicador en deciles, del lugar que ocupa la revista, en 
términos de descargas, comparada con el universo de revistas del portal.
Como se señaló, éstos son sólo los indicadores básicos de las revistas, como 
entidades de análisis, la propuesta de indicadores cienciométricos del portal 
redalyc-clacso es aplicable a otras entidades de análisis dentro del sistema de 
información científica, como son: país, disciplina, institución y autor, y pueden 
consultarse a detalle en la sección de indicadores bibliométricos de cada una 
de estas entidades dentro del portal.
La estructura básica de análisis se ha propuesto como modelo basado en en-
tidades y puede resumirse en la siguiente figura:
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Indicadores bibliométricos
INDICADOR DE
PRODUCCIÓN
INDICADOR DE
COLABORACIÓN
Distribución de la producción cientíca 
en colaboración según la entidad de 
adscripción de los coautores y país al que 
pertenece su institución
INDICADOR DE
PRODUCCIÓN EN
COLABORACIÓN
Proporción de artículos rmados por 
más de un autor
Distribución de la producción cientíca 
según la adscripción institucional de los 
autores y el país de edición de la revista de 
publicación
Revistas
Artículos
Áreas de
conocimiento
Países
Autores
ENTIDADES
In
ve
sti
ga
do
res
 na
cio
nales
Investigadores nacionales
Inv
estiga
dores nacionales
Investigadores extra
nje
ro
s
in
sti
tu
cio
nal
es no institucionalesCOLABORACIÓN
Sin Colaboración
Con Colaboración
Revistas
 Internas
Re
vi
sta
s I
nte
rna
s Revistas Internas
Revistas Extern
as
In
sti
tu
cio
nal
es No Institucionales
In
ve
sti
ga
do
res
 In
tern
os Investigadores Internos
Inve
stigadores Internos
Investigadores Ext
ern
os
In
sti
N I
titucionales
Perl de Colaboración
Perl de Producción
PRODUCCIÓN
COLABORACIÓN
PRODUCCIÓN EN
COLABORACIÓN
Publicación
Un país tiene una o más instituciones. Una institución se 
encuentra en un país. Una institución edita una o más 
revistas. Una revista es editada por una institución. Una 
revista publica uno o más artículos
Producción
Un país tiene una o más instituciones. Una institución se 
encuentra en un país. Una institución tiene uno o más 
autores. Un autor pertenece a una institución. Un autor 
produce uno o más artículos. Un artículo es producido por 
uno o más autores
Instituciones
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Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Actualidad Contable Faces
1316-8533
Universidad de los Andes
Venezuela
Semestral
actualidadcontable@ula.ve
27 números Activa
84
I
16
E
81
Venezuela
7
Colombia
11
Otros
52
SC
48
C
83
I
17
E
64
Venezuela
14
Colombia
7
Argentina
7
España
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
AD-minister
1692-0279    2256-4322
Universidad EAFIT
Colombia
Semestral
ad-minister@eaﬁt.edu.co
21 númerosActiva
56
I
44
E
54
Colombia
7
Argentina
7
España
7
USA
7
México
18
Otros
41
SC
59
C
94
I
6
E
59
Colombia
12
México
6
Brasil
6
USA
6
Nueva Zelanda
12
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
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Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
BAR - Brazilian
Administration Review
1807-7692
Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração
Brasil
Trimestral
bar@anpad.org.br
39 números Activa
77
I
23
E
81
Brasil
5
USA
14
Otros
8
SC
92
C
77
I
23
E
81
Brasil
6
USA
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
BBR - Brazilian Business
Review
1807-734X
FUCAPE Business School
Brasil
Trimestral
bbronline@bbronline.com.br
39 númerosActiva
92
I
8
E
92
Brasil
8
Otros
10
SC
90
C
94
I
6
E
91
Brasil
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
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Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Contabilidad y Negocios
1992-1896    2221-724X
Pontiﬁcia Universidad
Católica del Perú
Perú
Semestral
revistacontabilidadynegocios@pucp.edu.pe
18 números Activa
27
I
73
E
32
España
28
Perú
16
Brasil
8
Portugal
4
Chile
12
Otros
32
SC
68
C
80
I
20
E
39
España
22
Brasil
11
Perú
11
Portugal
6
Colombia
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Contabilidade Vista &
Revista
0103-734X    1989-2009
Universidade Federal de Minas
Gerais
Brasil
Cuatrimestral
contabilidadevistaerevista@face.ufmg.br
53 númerosActiva
100
I
100
Brasil
14
SC
86
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
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Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Contaduría y Administración
0186-1042
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Trimestral
revista_cya@fca.unam.mx
51 números Activa
50
I
50
E
53
México
16
España
8
Brasil
5
Colombia
4
Chile
13
Otros
21
SC
79
C
83
I
17
E
57
México
16
España
9
Brasil
4
Chile
3
USA
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuadernos de Administración
0120-4645    2256-5078
Universidad del Valle
Colombia
Semestral
cuadernosadm@correounivalle.edu.co
20 númerosActiva
69
I
31
E
71
Colombia
10
México
7
Chile
12
Otros
31
SC
69
C
89
I
11
E
73
Colombia
13
México
7
Chile
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
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Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Cuadernos de Administración
0120-3592    1900-7205
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
26 números Activa
41
I
59
E
49
Colombia
27
España
5
Alemania
5
Argentina
5
Brasil
8
Otros
30
SC
70
C
53
I
47
E
45
Colombia
31
España
7
Alemania
7
Brasil
3
Dinamarca
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuadernos de Gestión
1131-6837    1988-2157
Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
España
Semestral
belen.vallejo@ehu.es
30 númerosActiva
87
I
13
E
88
España
4
Argentina
8
Otros
9
SC
91
C
90
I
10
E
87
España
4
Argentina
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
74
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Enfoque: Reﬂexão Contábil
1517-9087    1984-882X
Universidade Estadual de
Maringá
Brasil
Cuatrimestral
eduem@uem.br
29 números Activa
100
I
100
Brasil
11
SC
89
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudios Gerenciales
0123-5923
Universidad ICESI
Colombia
Trimestral
estgerencial@icesi.edu.co
66 númerosActiva
65
I
35
E
64
Colombia
9
México
8
España
6
Argentina
13
Otros
22
SC
78
C
86
I
14
E
64
Colombia
10
España
8
Chile
8
México
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
75
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Forum Empresarial
1541-8561
Universidad de Puerto Rico
Puerto Rico
Semestral
forum.empresarial@upr.edu
28 números Activa
67
I
33
E
67
Puerto Rico
17
México
8
Colombia
8
Perú
50
SC
50
C
100
I
50
Puerto Rico
33
México
17
Perú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Gestão & Regionalidade
1808-5792    2176-5308
Universidade Municipal de São
Caetano do Sul
Brasil
Cuatrimestral
revista.adm@uscs.edu.br
31 númerosActiva
100
I
100
Brasil
16
SC
84
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
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Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
INNOVAR. Revista de Ciencias
Administrativas y Sociales
0121-5051    2248-6968
Universidad Nacional de
Colombia
Colombia
Trimestral
revinnova_bog@unal.edu.co
45 números Activa
23
I
77
E
35
España
24
Colombia
11
Chile
8
México
6
Portugal
17
Otros
19
SC
81
C
67
I
33
E
38
España
22
Colombia
9
Chile
8
México
4
Portugal
19
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Intangible Capital
2014-3214    1697-9818
Universitat Politècnica de
Catalunya
España
Semestral
ic.editor@intangiblecapital.org
41 númerosActiva
78
I
22
E
78
España
6
Malasia
4
Portugal
12
Otros
9
SC
91
C
91
I
9
E
78
España
6
Malasia
4
Portugal
12
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
77
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Investigaciones Europeas de
Dirección y Economía de la Empresa
1135-2523
Academia Europea de Dirección
y Economía de la Empresa
España
Cuatrimestral
iedee@aedem-virtual.com
31 números Activa
90
I
10
E
90
España
10
Otros
13
SC
88
C
94
I
6
E
92
España
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Negotium
1856-1810
Fundación Miguel Unamuno y
Jugo
Venezuela
Cuatrimestral
revistanegotium@gmail.com
30 númerosActiva
69
I
31
E
71
Venezuela
11
Nicaragua
8
España
11
Otros
42
SC
58
C
90
I
10
E
70
Venezuela
13
Nicaragua
9
España
9
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
78
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Pensamiento & Gestión
1657-6276    2145-941X
Universidad del Norte
Colombia
Semestral
dparamo@uninorte.edu.co
23 números Activa
59
I
41
E
60
Colombia
19
México
10
Brasil
5
Argentina
5
Chile
2
Otros
37
SC
63
C
96
I
4
E
52
Colombia
22
México
15
Brasil
4
Argentina
4
Perú
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
RAC - Revista de Administração
 Contemporânea
1415-6555    1982-7849
Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração
Brasil
Bimestral
rac@anpad.org.br
90 númerosActiva
98
I
2
E
98
Brasil
2
Otros
7
SC
93
C
99
I
1
E
97
Brasil
3
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
79
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
RAE - Revista de
Administração de Empresas
0034-7590    2178-938X
Fundação Getulio Vargas
Brasil
Bimestral
rae@fgv.br
72 números Activa
63
I
38
E
64
Brasil
11
España
5
Portugal
4
Perú
16
Otros
11
SC
89
C
78
I
22
E
65
Brasil
13
España
5
Portugal
3
USA
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
RAI - Revista de
Administração e Inovação
1809-2039
Universidade de São Paulo
Brasil
Trimestral
campanario@uninove.br
35 númerosActiva
92
I
8
E
93
Brasil
7
Otros
18
SC
82
C
94
I
6
E
92
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
80
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
RAM. Revista de Administração
Mackenzie
1518-6776    1678-6971
Universidade Presbiteriana
Mackenzie
Brasil
Bimestral
revista.adm@mackenzie.com.br
66 números Activa
95
I
5
E
95
Brasil
5
Otros
8
SC
92
C
95
I
5
E
96
Brasil
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
REAd - Revista Eletrônica de
Administração
1980-4164    1413-2311
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Brasil
Cuatrimestral
ea_read@ufrgs.br
38 númerosActiva
98
I
2
E
98
Brasil
2
Otros
8
SC
92
C
98
I
2
E
98
Brasil
2
Otros
81
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Base (Administração e
Contabilidade) da UNISINOS
1984-8196
Universidade do Vale do Rio
dos Sinos
Brasil
Trimestral
cd@unisinos.br
37 números Activa
90
I
10
E
91
Brasil
9
Otros
4
SC
96
C
90
I
10
E
91
Brasil
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Brasileira de
Finanças
1679-0731    1984-5146
Sociedade Brasileira de
Finanças
Brasil
Trimestral
rbﬁn@fgv.br
32 númerosActiva
94
I
6
E
94
Brasil
6
Otros
17
SC
83
C
100
I
97
Brasil
3
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
82
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Brasileira de Gestão
de Negócios
1806-4892    1983-0807
Fundação Escola de Comércio
Álvares Penteado
Brasil
Trimestral
gestnegocios@fecap.br
42 números Activa
63
I
37
E
62
Brasil
12
Portugal
11
España
8
USA
7
Otros
13
SC
87
C
80
I
20
E
64
Brasil
11
España
11
Portugal
9
USA
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Ciencias Estratégicas
1794-8347
Universidad Pontiﬁcia
Bolivariana
Colombia
Semestral
revista.cienciasestrategicas@upb.edu.co
20 númerosActiva
82
I
18
E
81
Colombia
5
Argentina
14
Otros
39
SC
61
C
80
I
20
E
75
Colombia
8
Brasil
8
España
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
83
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Cientíﬁca 'Visión de
Futuro'
1669-7634    1668-8708
Universidad Nacional de
Misiones
Argentina
Semestral
revistacientiﬁca@fce.una.edu.ar
21 números Activa
67
I
33
E
64
Argentina
16
Cuba
8
Colombia
8
España
4
Otros
42
SC
58
C
93
I
7
E
47
Argentina
20
Cuba
13
Colombia
13
España
7
Chile
Revista Contabilidade &
Finanças - USP
1519-7077    1808-057X
Universidade de São Paulo
Brasil
Cuatrimestral
recont@usp.br
43 númerosActiva
88
I
12
E
89
Brasil
2
España
9
Otros
20
SC
80
C
91
I
9
E
92
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
84
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Contemporânea de
Contabilidade
1807-1821    2175-8069
Universidade Federal de Santa
Catarina
Brasil
Cuatrimestral
sensslin@gmail.com
25 números Activa
90
I
10
E
90
Brasil
10
Otros
17
SC
83
C
95
I
5
E
93
Brasil
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Administração -
RAUSP
0080-2107    1984-6142
Universidade de São Paulo
Brasil
Trimestral
rausp@edu.usp.br
42 númerosActiva
92
I
8
E
92
Brasil
8
Otros
10
SC
90
C
94
I
6
E
92
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
85
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Administração da
Unimep
1679-5350
Universidade Metodista de
Piracicaba
Brasil
Cuatrimestral
gzograzian@unimep.br
31 números Activa
93
I
7
E
90
Brasil
10
Otros
10
SC
90
C
97
I
3
E
92
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Administração da
Universidade Federal de Santa Maria
1983-4659
Universidade Federal de Santa
Maria
Brasil
Cuatrimestral
rea@smail.ufsm.br
27 númerosActiva
98
I
2
E
98
Brasil
2
Otros
12
SC
88
C
98
I
2
E
98
Brasil
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
86
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Administração
FACES Journal
1517-8900    1984-6975
Universidade FUMEC
Brasil
Trimestral
faces@fumec.br
40 números Activa
96
I
4
E
96
Brasil
4
Otros
11
SC
89
C
100
I
98
Brasil
3
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Administração
Pública - RAP
0034-7612    1982-3134
Fundação Getulio Vargas
Brasil
Bimestral
rap@fgv.br
65 númerosActiva
92
I
8
E
92
Brasil
8
Otros
19
SC
81
C
95
I
5
E
93
Brasil
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
87
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Ciências da
Administração
1516-3865    2175-8077
Universidade Federal de Santa
Catarina
Brasil
Cuatrimestral
rca.cse@contato.ufsc.br
35 números Activa
94
I
6
E
95
Brasil
5
Otros
1
SC
99
C
94
I
6
E
95
Brasil
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Contabilidade e
Organizações
1982-6486
Universidade de São Paulo
Brasil
Cuatrimestral
rco@usp.br
22 númerosActiva
85
I
15
E
82
Brasil
5
España
14
Otros
10
SC
90
C
86
I
14
E
83
Brasil
5
España
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
88
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista del CLAD Reforma y
Democracia
1315-2378
Centro Latinoamericano de
Administración para el
Desarrollo
Venezuela
Cuatrimestral
cedai@clad.org
32 números Activa
100
E
32
España
13
Chile
10
México
6
Argentina
6
Brasil
32
Otros
55
SC
45
C
85
I
15
E
47
España
27
Chile
7
USA
7
Francia
7
Uruguay
7
Otros
Revista Escuela de
Administración de Negocios
0120-8160
Universidad EAN
Colombia
Semestral
investigaciones@ean.edu.co
33 númerosActiva
59
I
41
E
59
Colombia
13
España
6
México
3
Brasil
3
Chile
16
Otros
48
SC
52
C
71
I
29
E
63
Colombia
11
España
5
México
5
Perú
16
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
89
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Gestão Universitária
na América Latina - GUAL
1983-4535
Universidade Federal de Santa
Catarina
Brasil
Cuatrimestral
revistagual@gmail.com
20 números Activa
96
I
4
E
96
Brasil
4
Otros
8
SC
92
C
98
I
2
E
96
Brasil
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Ibero Americana de
Estratégia
2176-0756
Universidade Nove de Julho
Brasil
Cuatrimestral
admin@revistaiberoamericana.org
27 númerosActiva
88
I
12
E
88
Brasil
4
Portugal
8
Otros
12
SC
88
C
94
I
6
E
90
Brasil
4
Portugal
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
90
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Universo Contábil
1809-3337
Universidade Regional de
Blumenau
Brasil
Trimestral
universocontabil@furb.br
38 números Activa
79
I
21
E
78
Brasil
16
Portugal
3
España
3
Otros
17
SC
83
C
97
I
3
E
82
Brasil
13
Portugal
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Venezolana de
Gerencia
1315-9984
Universidad del Zulia
Venezuela
Trimestral
rvgluz@fces.luz.edu.ve
55 númerosActiva
25
I
75
E
42
España
27
Venezuela
12
Colombia
6
Chile
6
México
7
Otros
20
SC
80
C
85
I
15
E
49
España
22
Venezuela
13
Colombia
7
Chile
4
México
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
91
Administración Pública
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Universia Business Review
1698-5117
Portal Universia S.A.
España
Trimestral
ubr@universia.net
47 números Activa
84
I
16
E
83
España
7
USA
9
Otros
10
SC
90
C
91
I
9
E
88
España
4
USA
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Universidad & Empresa
0124-4639    2145-4558
Universidad del Rosario
Colombia
Semestral
editorial@urosario.edu.co
19 númerosActiva
58
I
42
E
59
Colombia
11
España
11
Perú
7
México
4
Argentina
7
Otros
38
SC
62
C
94
I
6
E
53
Colombia
18
España
12
Perú
6
Argentina
6
México
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
92
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
AIBR. Revista de Antropología
Iberoamericana
1695-9752    1578-9705
Asociación de Antropólogos
Iberoamericanos en Red
Organismo Internacional
Cuatrimestral
informacion@aibr.org
34 números Activa
100
E
63
España
13
México
8
Australia
4
Argentina
13
Otros
79
SC
21
C
100
I
80
España
20
Chile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Alteridades
0188-7017
Universidad Autónoma
Metropolitana
México
Semestral
alte@xanum.uam.mx
42 númerosActiva
67
I
33
E
68
México
15
Argentina
5
España
5
Francia
8
Otros
86
SC
14
C
20
I
80
E
33
México
22
Argentina
22
Francia
11
España
11
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
93
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Andes
0327-1676    1668-8090
Universidad Nacional de Salta
Argentina
Anual
saramata@unsa.edu.ar
20 números Activa
83
I
17
E
83
Argentina
13
Brasil
4
Otros
79
SC
21
C
100
I
80
Argentina
20
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Antípoda. Revista de
Antropología y Arqueología
1900-5407
Universidad de Los Andes
Colombia
Semestral
antipoda@uniandes.edu.co
22 númerosActiva
20
I
80
E
36
Argentina
20
Colombia
14
México
7
USA
5
Alemania
18
Otros
91
SC
9
C
100
I
100
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
94
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Avá. Revista de Antropología
1515-2413    1851-1694
Universidad Nacional de
Misiones
Argentina
Semestral
revista_ava@yahoo.com.ar
19 números Activa
82
I
18
E
82
Argentina
5
Brasil
14
Otros
68
SC
32
C
100
I
86
Argentina
14
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Boletín Antropológico
1325-2610
Universidad de los Andes
Venezuela
Semestral
boletinantropologico.ula@gmail.com
37 númerosActiva
89
I
11
E
89
Venezuela
5
Colombia
5
Otros
72
SC
28
C
80
I
20
E
83
Venezuela
17
Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
95
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Boletín de Antropología
Universidad de Antioquia
0120-2510
Universidad de Antioquia
Colombia
Anual
bolant@antares.udea.edu.co
15 números Activa
77
I
23
E
78
Colombia
8
Argentina
8
México
8
Otros
77
SC
23
C
89
I
11
E
60
Colombia
20
México
10
Argentina
10
Bélgica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Chungara, Revista de
Antropología Chilena
0716-1182    0717-7356
Universidad de Tarapacá
Chile
Semestral
calogero_santoro@yahoo.com
42 númerosActiva
43
I
57
E
44
Chile
13
Argentina
13
USA
6
Francia
6
Perú
17
Otros
46
SC
54
C
74
I
26
E
46
Chile
12
Argentina
8
USA
8
Francia
6
GBR
20
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
96
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Cuadernos de Antropología
Social
0327-3776    1850-275X
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Semestral
cuadernosseanso@gmail.com
26 números Activa
62
I
38
E
62
Argentina
10
Brasil
10
Chile
5
Costa Rica
14
Otros
76
SC
24
C
100
I
40
Argentina
40
Chile
20
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuicuilco
1405-7778
Instituto Nacional de
Antropología e Historia
México
Cuatrimestral
revistacuicuilco@yahoo.com
39 númerosActiva
75
I
25
E
76
México
7
Argentina
7
España
10
Otros
82
SC
18
C
80
I
20
E
58
México
17
España
17
USA
8
Bélgica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
97
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Desacatos
1607-050X
Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en
Antropología Social
México
Cuatrimestral
desacato@ciesas.edu.mx
45 números Activa
73
I
27
E
71
México
6
Argentina
5
España
18
Otros
82
SC
18
C
73
I
27
E
50
México
21
USA
7
Brasil
7
Francia
7
India
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudios Atacameños
0716-0925    0718-1043
Universidad Católica del
Norte
Chile
Semestral
eatacam@ucn.cl
32 númerosActiva
62
I
38
E
62
Chile
19
Argentina
6
España
4
Francia
9
Otros
43
SC
57
C
79
I
21
E
59
Chile
21
Argentina
7
España
7
Francia
3
USA
3
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
98
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Etnográﬁca
0873-6561    2182-2891
Centro em Rede de
Investigação em Antropologia
Portugal
Cuatrimestral
etnograﬁca@cria.org.pt
37 números Activa
40
I
60
E
40
Portugal
24
Brasil
6
GBR
5
Canadá
5
España
19
Otros
84
SC
16
C
56
I
44
E
23
Portugal
23
GBR
15
Alemania
15
Brasil
8
España
15
Otros
Intersecciones en
Antropología
1666-2105    1850-373X
Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires
Argentina
Semestral
intersec@soc.unicen.edu.ar
22 númerosActiva
82
I
18
E
82
Argentina
8
Chile
11
Otros
51
SC
49
C
94
I
6
E
87
Argentina
6
Chile
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
99
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Intervención, Revista
Internacional de Conservación,
Restauración y Museología
2007-249X
Instituto Nacional de
Antropología e Historia
México
Semestral
revistaencrym@gmail.com
11 números Activa
90
I
10
E
90
México
10
Otros
50
SC
50
C
100
I
100
México
LiminaR. Estudios Sociales y
Humanísticos
1665-8027    2007-8900
Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas
México
Semestral
liminar.cesmeca@unicach.mx
27 númerosActiva
79
I
21
E
79
México
7
Francia
5
España
9
Otros
74
SC
26
C
100
I
82
México
18
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
100
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Magallania
0718-0209    0718-2244
Universidad de Magallanes
Chile
Semestral
fmorello@aoniken.fc.umag.cl
20 números Activa
51
I
49
E
50
Chile
37
Argentina
7
España
4
USA
2
Bélgica
47
SC
53
C
89
I
11
E
43
Argentina
43
Chile
7
USA
3
Bélgica
3
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Mitológicas
0326-5676    1669-0982
Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas
Argentina
Anual
caea@sinectis.com.ar
18 númerosActiva
80
I
20
E
80
Argentina
20
Brasil
60
SC
40
C
100
I
50
Argentina
50
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
101
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Nueva Antropología
0185-0636
Asociación Nueva Antropología
A.C.
México
Semestral
nuevaantropologia@hotmail.com
76 números Activa
82
I
18
E
82
México
12
España
6
Otros
100
SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Colombiana de
Antropología
0486-6525
Instituto Colombiano de
Antropología e Historia
Colombia
Semestral
rca.icanh@gmail.com
22 númerosActiva
33
I
67
E
37
Argentina
33
Colombia
10
USA
7
Brasil
7
Francia
7
Otros
87
SC
13
C
100
I
75
Argentina
25
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
102
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Antropología
Social
1131-558X    1988-2831
Universidad Complutense de
Madrid
España
Anual
ras@cps.ucm.es
15 números Activa
36
I
64
E
36
España
20
Argentina
8
Colombia
8
Ecuador
8
Francia
20
Otros
96
SC
4
C
100
I
100
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Runa
0325-1217    1851-9628
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Semestral
revista.runa@gmail.com
16 númerosActiva
81
I
19
E
81
Argentina
8
Brasil
12
Otros
77
SC
23
C
100
I
83
Argentina
17
Chile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
103
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Scripta Ethnologica
1669-0990
Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas
Argentina
Anual
caea@sinectis.com.ar
17 números Activa
56
I
44
E
56
Argentina
22
España
11
USA
11
México
100
SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Sociedade e Cultura
1415-8566    1980-8194
Universidade Federal de Goiás
Brasil
Semestral
brmpechincha@hotmail.com
27 númerosActiva
50
I
50
E
52
Brasil
18
Argentina
9
Portugal
7
España
5
México
9
Otros
67
SC
33
C
86
I
14
E
56
Brasil
19
España
6
Chile
6
Portugal
6
GBR
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
104
Antropología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Tabula Rasa
1794-2489    2011-2742
Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca
Colombia
Semestral
info@revistatabularasa.org
22 números Activa
38
I
62
E
39
Colombia
17
Argentina
9
USA
8
España
5
Chile
22
Otros
76
SC
24
C
93
I
7
E
63
Colombia
13
Argentina
6
Chile
6
España
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Universitas Humanística
0120-4807    2011-2734
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
25 númerosActiva
26
I
74
E
28
Colombia
22
Argentina
16
Brasil
10
México
9
Francia
16
Otros
74
SC
26
C
93
I
7
E
38
Colombia
25
Argentina
19
Brasil
6
Chile
6
Francia
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
105
Arquitectura
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
ARQ
0716-0852    0717-6996
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile
Chile
Cuatrimestral
revista.arq@gmail.com
41 números Activa
59
I
41
E
57
Chile
18
España
4
Argentina
3
Alemania
3
Brasil
15
Otros
49
SC
51
C
89
I
11
E
54
Chile
23
España
5
Argentina
5
USA
3
Ecuador
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Arquiteturarevista
1808-5741
Universidade do Vale do Rio
dos Sinos
Brasil
Semestral
arq.leiab@gmail.com
20 númerosActiva
34
I
66
E
38
Brasil
28
España
25
Chile
3
México
3
Portugal
3
Otros
48
SC
52
C
80
I
20
E
33
Brasil
33
España
28
Chile
6
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
106
Arquitectura
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
DEARQ - Revista de
Arquitectura / Journal of
Architecture
2011-3188    2215-969X
Universidad de Los Andes
Colombia
Semestral
dearq@uniandes.edu.co
15 números Activa
33
I
67
E
35
Colombia
29
España
6
Brasil
6
Francia
4
Italia
19
Otros
64
SC
36
C
81
I
19
E
37
Colombia
37
España
11
Francia
5
USA
5
México
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Oculum Ensaios
1519-7727
Pontifícia Universidade
Católica de Campinas
Brasil
Semestral
sbi.ne_oculumensaios@puc-campinas.edu.br
16 númerosActiva
90
I
10
E
90
Brasil
3
Alemania
8
Otros
46
SC
54
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
107
Arquitectura
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista AUS
0718-204X    0718-7262
Universidad Austral de Chile
Chile
Semestral
ausrevista@uach.cl
16 números Activa
87
I
13
E
87
Chile
3
Argentina
10
Otros
73
SC
27
C
88
I
13
E
78
Chile
11
Brasil
11
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Arquitectura
1657-0308
Universidad Católica de
Colombia
Colombia
Anual
cifar@ucatolica.edu.co
14 númerosActiva
50
I
50
E
52
Colombia
22
México
7
Chile
4
Alemania
4
Brasil
11
Otros
50
SC
50
C
92
I
8
E
64
Colombia
14
México
7
Brasil
7
Chile
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
108
Arte
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Aisthesis
0568-3939    0718-7181
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile
Chile
Semestral
revistaaisthesis@uc.cl
19 números Activa
58
I
42
E
58
Chile
10
España
8
Colombia
6
Alemania
6
Argentina
13
Otros
94
SC
6
C
100
I
100
Chile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Anais do Museu Paulista
0101-4714    1982-0267
Universidade de São Paulo
Brasil
Semestral
mp@edu.usp.br
25 númerosActiva
78
I
22
E
79
Brasil
13
Portugal
4
Argentina
4
Otros
87
SC
13
C
67
I
33
E
75
Brasil
25
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
109
Arte
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas
0185-1276    1870-3062
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
iieanales@gmail.com
39 números Activa
69
I
31
E
69
México
13
Argentina
13
España
6
USA
88
SC
13
C
100
I
50
España
50
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Calle14: revista de
investigación en el campo del arte
2011-3757    2145-0706
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Colombia
Semestral
calle14@udistrital.edu.co
15 númerosActiva
67
I
33
E
65
Colombia
11
México
7
Francia
4
Argentina
13
Otros
84
SC
16
C
86
I
14
E
63
Colombia
13
Argentina
13
USA
13
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
110
Arte
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Cuadernos de Música, Artes
Visuales y Artes Escénicas
1794-6670    2215-9959
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
17 números Activa
68
I
32
E
69
Colombia
7
USA
3
Argentina
3
Austria
17
Otros
89
SC
11
C
67
I
33
E
50
Colombia
25
Chile
25
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
El Artista
1794-8614
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Colombia
Anual
marthabarriga@hotmail.com
11 númerosActiva
34
I
66
E
34
Colombia
26
España
18
México
11
Costa Rica
5
Argentina
5
Otros
71
SC
29
C
100
I
55
España
27
Colombia
9
Costa Rica
9
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
111
Arte
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Digital do LAV
1983-7348
Universidade Federal de Santa
Maria
Brasil
Semestral
revistadigitaldolav@ufsm.br
15 números Activa
71
I
29
E
71
Brasil
15
Portugal
6
España
9
Otros
79
SC
21
C
100
I
86
Brasil
14
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Trans. Revista Transcultural
de Música
1697-0101
Sociedad de Etnomusicología
España
Anual
edicion@sibetrans.com
14 númerosActiva
22
I
78
E
22
Brasil
22
España
22
Italia
9
USA
9
Portugal
17
Otros
96
SC
4
C
100
I
100
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
112
Ciencias de la Información
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Anales de Documentación
1575-2437    1697-7904
Universidad de Murcia
España
Semestral
revandoc@um.es
21 números Activa
76
I
24
E
77
España
10
Brasil
6
México
6
Otros
34
SC
66
C
89
I
11
E
76
España
10
Brasil
5
Colombia
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Biblios
1562-4730
Julio Santillán Aldana, ed.
Perú
Trimestral
editor@bibliosperu.com
51 númerosActiva
100
E
44
Brasil
21
Cuba
10
España
8
México
6
Venezuela
11
Otros
37
SC
63
C
86
I
14
E
51
Brasil
27
Cuba
7
España
5
México
5
Venezuela
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
113
Ciencias de la Información 
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Biblioteca Universitaria
0187-750X
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
public@dgb.unam.mx
30 números Activa
85
I
15
E
86
México
5
Cuba
10
Otros
55
SC
45
C
89
I
11
E
90
México
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
CIC. Cuadernos de Información
y Comunicación
1135-7991    1988-4001
Universidad Complutense de
Madrid
España
Anual
cic@ccinf.ucm.es
15 númerosActiva
60
I
40
E
61
España
10
USA
10
Italia
6
Brasil
13
Otros
77
SC
23
C
86
I
14
E
50
España
13
Brasil
13
Chile
13
Italia
13
Portugal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
114
Ciencias de la Información
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ciencias de la Información
0864-4659    1606-4925
Instituto de Información
Cientíﬁca y Tecnológica
Cuba
Cuatrimestral
revistaci@idict.cu
29 números Activa
79
I
21
E
80
Cuba
9
Brasil
11
Otros
28
SC
72
C
94
I
6
E
85
Cuba
9
España
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Encontros Bibli: revista
eletrônica de biblioteconomia e
ciência da informação
1518-2924
Universidade Federal de Santa
Catarina
Brasil
Cuatrimestral
bibli@ced.ufsc.br
54 númerosActiva
75
I
25
E
76
Brasil
9
Argentina
7
Francia
7
Otros
17
SC
83
C
92
I
8
E
79
Brasil
7
Argentina
5
España
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
115
Ciencias de la Información
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Enl@ce: Revista Venezolana de
Información, Tecnología y
Conocimiento
1690-7515
Universidad del Zulia
Venezuela
Cuatrimestral
revistaenlace@gmail.com
34 números Activa
43
I
57
E
44
Venezuela
22
México
11
España
6
Colombia
3
Argentina
14
Otros
43
SC
57
C
95
I
5
E
52
Venezuela
24
México
14
España
5
Colombia
5
Nicaragua
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Información, cultura y sociedad:
revista del Instituto de Investigaciones
 Bibliotecológicas
1514-8327    1851-1740
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Semestral
inibi@ﬁlo.uba.ar
22 númerosActiva
55
I
45
E
55
Argentina
14
México
9
Brasil
9
Colombia
5
Cuba
9
Otros
59
SC
41
C
100
I
33
Argentina
11
Brasil
11
Colombia
11
España
11
Venezuela
22
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
116
Ciencias de la Información
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Interamericana de
Bibliotecología
0120-0976
Universidad de Antioquia
Colombia
Cuatrimestral
revinbi@bibliotecologia.udea.edu.co
32 números Activa
13
I
88
E
22
Brasil
19
México
16
Colombia
16
España
5
Argentina
22
Otros
41
SC
59
C
74
I
26
E
25
Brasil
17
España
17
México
13
Colombia
8
Puerto Rico
21
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
117
Comunicación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ámbitos
1139-1979    1988-5733
Universidad de Sevilla
España
Semestral
ambitoscomunicacion@us.es
21 números Activa
89
I
11
E
89
España
3
Brasil
8
Otros
61
SC
39
C
100
I
97
España
3
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Comunicación y Hombre
1885-365X
Universidad Francisco de
Vitoria
España
Anual
j.conde@ufv.es
10 númerosActiva
96
I
4
E
96
España
4
Otros
67
SC
33
C
100
I
100
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
118
Comunicación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Comunicación y Sociedad
0188-252X
Universidad de Guadalajara
México
Semestral
comysoc@yahoo.com.mx
24 números Activa
44
I
56
E
43
México
22
España
11
Chile
8
Argentina
5
Brasil
11
Otros
69
SC
31
C
91
I
9
E
50
México
17
Chile
17
España
8
Argentina
8
GBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Comunicar
1134-3478    1988-3293
Grupo Comunicar
España
Semestral
info@grupocomunicar.com
45 númerosActiva
65
I
35
E
64
España
4
Colombia
3
Brasil
3
Chile
25
Otros
14
SC
86
C
88
I
12
E
64
España
5
Colombia
4
Brasil
4
USA
23
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
119
Comunicación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Global Media Journal
2007-2031
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey
México
Semestral
globalmedia_enespanol@hotmail.com
22 números Activa
44
I
56
E
44
México
38
Argentina
6
Costa Rica
6
España
6
USA
75
SC
25
C
100
I
50
México
25
Argentina
25
Costa Rica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Intercom - Revista Brasileira
de Ciências da Comunicação
1809-5844    1980-3508
Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação
Brasil
Semestral
intercom@usp.br
21 númerosActiva
74
I
26
E
74
Brasil
9
Portugal
6
España
11
Otros
55
SC
45
C
100
I
75
Brasil
13
España
4
Chile
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
120
Comunicación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
La Trama de la Comunicación
1668-5628    2314-2634
Universidad Nacional de
Rosario
Argentina
Anual
latramaunr@gmail.com
11 números Activa
92
I
8
E
92
Argentina
8
Otros
86
SC
14
C
100
I
80
Argentina
20
Chile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Matrizes
1982-2073    1982-8160
Universidade de São Paulo
Brasil
Semestral
matrizes@usp.br
16 númerosActiva
62
I
38
E
62
Brasil
5
Portugal
3
Australia
3
Colombia
26
Otros
75
SC
25
C
57
I
43
E
55
Brasil
5
Dinamarca
5
USA
5
Japón
5
Suecia
25
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
121
Comunicación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Palabra Clave
0122-8285    2027-534X
Universidad de La Sabana
Colombia
Semestral
palabra.clave@unisabana.edu.co
35 números Activa
21
I
79
E
37
España
24
Colombia
14
Chile
6
México
5
USA
14
Otros
48
SC
52
C
84
I
16
E
34
España
20
Chile
16
Colombia
9
México
7
USA
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Punto Cero. Universidad
Católica Boliviana
1815-0276    2224-8838
Universidad Católica
Boliviana San Pablo
Bolivia
Semestral
puntocero@ucbcba.edu.bo
21 númerosActiva
42
I
58
E
42
Argentina
42
Bolivia
8
Venezuela
4
Brasil
4
Ecuador
85
SC
15
C
100
I
50
Bolivia
25
Argentina
25
Venezuela
122
Comunicación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Quórum Académico
1690-7582
Universidad del Zulia
Venezuela
Semestral
quorum_academico@yahoo.com
23 números Activa
60
I
40
E
58
Venezuela
13
México
10
Brasil
6
Argentina
6
Bolivia
6
Otros
57
SC
43
C
92
I
8
E
71
Venezuela
7
Bolivia
7
Brasil
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Razón y Palabra
1605-4806
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey
México
Trimestral
octavio.islas@proyectointernet.org
50 númerosActiva
23
I
77
E
33
Brasil
23
México
15
España
8
Argentina
5
Cuba
16
Otros
65
SC
35
C
95
I
5
E
33
Brasil
22
México
17
España
7
Argentina
7
Cuba
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
123
Comunicación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Latina de
Comunicación Social
1138-5820
Universidad de La Laguna
España
Anual
jpablos@ull.es
46 números Activa
69
I
31
E
70
España
6
Ecuador
5
México
18
Otros
19
SC
81
C
77
I
23
E
66
España
8
Ecuador
6
México
3
Colombia
17
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Signo y Pensamiento
0120-4823    2027-2731
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
25 númerosActiva
52
I
48
E
53
Colombia
12
México
6
Argentina
6
Chile
6
Ecuador
18
Otros
61
SC
39
C
92
I
8
E
43
Colombia
14
Ecuador
7
Australia
7
Cuba
7
México
21
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
124
Demografía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ager. Revista de Estudios sobre
Despoblación y Desarrollo Rural
1578-7168
Centro de Estudios sobre la
Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales
España
Semestral
lasaez@posta.unizar.es
18 números Activa
84
I
16
E
84
España
5
Argentina
11
Otros
26
SC
74
C
100
I
79
España
7
Argentina
7
Canadá
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudios Demográﬁcos y
Urbanos
0186-7210
El Colegio de México, A.C.
México
Cuatrimestral
ceddurev@colmex.mx
45 númerosActiva
76
I
24
E
75
México
10
Argentina
5
USA
10
Otros
57
SC
43
C
81
I
19
E
68
México
11
Argentina
5
Chile
5
USA
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
125
Demografía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Migraciones Internacionales
1665-8906
El Colegio de la Frontera
Norte, A.C.
México
Semestral
miginter@colef.mx
29 números Activa
37
I
63
E
38
México
27
España
10
Argentina
8
USA
4
Chile
13
Otros
63
SC
37
C
60
I
40
E
32
España
27
México
14
USA
9
Argentina
5
Chile
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Papeles de Población
1405-7425
Universidad Autónoma del
Estado de México
México
Trimestral
rpapeles@uaemex.mx
82 númerosActiva
58
I
42
E
61
México
17
España
8
Argentina
4
Brasil
10
Otros
33
SC
67
C
83
I
17
E
56
México
20
España
7
Argentina
6
Brasil
6
USA
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
126
Demografía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Población de Buenos Aires
1668-5458
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
Argentina
Semestral
cdocumentación_estadistica@buenosaires.gov.ar
22 números Activa
100
I
100
Argentina
40
SC
60
C
100
I
100
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Latinoamericana de
Población
2175-8581
Asociación Latinoamericana de
Población
Organismo Internacional
Semestral
alap.revista@alapop.org
14 númerosActiva
100
E
26
Argentina
26
Brasil
21
México
11
Uruguay
5
Chile
11
Otros
53
SC
47
C
100
I
33
Brasil
22
Argentina
22
México
11
España
11
Uruguay
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
127
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Anuario Mexicano de Derecho
Internacional
1870-4654
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Anual
amdi_iij@yahoo.com.mx
11 números Activa
13
I
87
E
30
España
17
Brasil
13
México
10
Francia
7
Argentina
23
Otros
90
SC
10
C
100
I
67
Brasil
33
México
Boletín Mexicano de Derecho
Comparado
0041-8633
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Cuatrimestral
bmdc@servidor.unam.mx
75 númerosActiva
43
I
57
E
44
México
21
España
12
Brasil
6
Argentina
4
Chile
13
Otros
86
SC
14
C
86
I
14
E
38
México
25
Cuba
25
España
13
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
128
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Cuestiones Constitucionales
1405-9193
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
rmdc@servidor.unam.mx
30 números Activa
73
I
27
E
73
México
11
España
8
Argentina
8
Otros
97
SC
3
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuestiones Jurídicas
1856-6073
Universidad Rafael Urdaneta
Venezuela
Semestral
cuestionesjuridicas@uru.edu
16 númerosActiva
82
I
18
E
82
Venezuela
9
España
9
Otros
82
SC
18
C
100
I
100
Venezuela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
129
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Díkaion
0120-8942    2027-5366
Universidad de La Sabana
Colombia
Semestral
revista.dikaion@unisabana.edu.co
20 números Activa
38
I
63
E
38
Colombia
17
Argentina
8
Ecuador
8
España
8
México
21
Otros
88
SC
13
C
100
I
33
Brasil
33
Colombia
33
Cuba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudios Constitucionales
0718-0195    0718-5200
Universidad de Talca
Chile
Semestral
nogueira@utalca.cl
23 númerosActiva
58
I
42
E
59
Chile
10
España
8
Argentina
7
Brasil
7
Colombia
10
Otros
83
SC
17
C
80
I
20
E
50
Chile
17
España
8
Argentina
8
Brasil
8
México
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
130
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Gaceta Laboral
1315-8597
Universidad del Zulia
Venezuela
Cuatrimestral
luisediaz@intercable.net.ve
45 números Activa
50
I
50
E
50
Venezuela
17
Argentina
17
Chile
17
México
67
SC
33
C
100
I
33
Chile
33
México
33
Venezuela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
IDP. Revista de Internet,
Derecho y Política
1699-8154
Universitat Oberta de
Catalunya
España
Semestral
dbindexing@uoc.edu
20 númerosActiva
71
I
29
E
71
España
13
Italia
6
Países bajos
10
Otros
94
SC
6
C
100
I
100
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
131
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
International Law: Revista
Colombiana de Derecho
Internacional
1692-8156    2011-1703
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
25 números Activa
43
I
57
E
45
Colombia
10
Brasil
10
Chile
7
España
7
GBR
21
Otros
86
SC
14
C
75
I
25
E
40
Colombia
20
Brasil
20
USA
20
Francia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Isonomía. Revista de Teoría y
Filosofía del Derecho
1405-0218
Instituto Tecnológico
Autónomo de México
México
Semestral
editorial.isonomia@gmail.com
21 númerosActiva
28
I
72
E
27
México
23
Argentina
17
España
10
USA
7
Chile
17
Otros
93
SC
7
C
50
I
50
E
33
España
33
México
33
Suiza
132
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ius et Praxis
0717-2877    0718-0012
Universidad de Talca
Chile
Semestral
revista-praxis@utalca.cl
37 números Activa
83
I
17
E
83
Chile
7
Colombia
10
Otros
87
SC
13
C
100
I
75
Chile
25
Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
IUS. Revista del Instituto de
Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.
1870-2147
Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla A. C.
México
Semestral
revista.ius@hotmail.com
17 númerosActiva
42
I
58
E
42
México
16
España
12
Colombia
9
Venezuela
7
Chile
14
Otros
91
SC
9
C
100
I
50
Colombia
25
España
25
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
133
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Opinión Jurídica
1692-2530
Universidad de Medellín
Colombia
Semestral
mbocanument@udem.edu.co
21 números Activa
59
I
41
E
59
Colombia
10
Brasil
10
Chile
10
México
5
Cuba
5
Otros
56
SC
44
C
100
I
76
Colombia
12
Brasil
12
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Prisma Jurídico
1677-4760    1983-9286
Universidade Nove de Julho
Brasil
Semestral
prismajuridico@uninove.br
19 númerosActiva
85
I
15
E
85
Brasil
8
España
8
Otros
65
SC
35
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
134
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Problema: Anuario de
Filosofía y Teoría del
Derecho
2007-4387
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Anual
problema.unam@gmail.com
9 números Activa
27
I
73
E
27
México
20
USA
13
Argentina
7
Bélgica
7
Canadá
27
Otros
100
SC
Prolegómenos. Derechos y
Valores
0121-182X
Universidad Militar Nueva
Granada
Colombia
Semestral
derechos.valores@umng.edu.co
21 númerosActiva
66
I
34
E
66
Colombia
15
Brasil
7
Argentina
5
España
7
Otros
83
SC
17
C
100
I
57
Colombia
29
Brasil
14
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
135
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Propiedad Intelectual
1316-1164
Universidad de los Andes
Venezuela
Anual
revistaepi@ula.ve
9 números Activa
57
I
43
E
57
Venezuela
14
España
14
México
7
Brasil
7
Portugal
93
SC
7
C
100
I
100
Venezuela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Chilena de Derecho
0716-0747    0718-3437
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile
Chile
Cuatrimestral
redaccionrchd@uc.cl
31 númerosActiva
85
I
15
E
85
Chile
4
España
11
Otros
91
SC
9
C
86
I
14
E
88
Chile
13
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
136
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Chilena de Derecho
Privado
0718-0233    0718-8072
Universidad Diego Portales
Chile
Semestral
claudia.bahamondes@udp.cl
31 números Activa
71
I
29
E
72
Chile
16
GBR
3
Cuba
9
Otros
97
SC
3
C
100
E
50
Chile
50
Países bajos
Revista de Derecho
0121-8697    2145-9355
Universidad del Norte
Colombia
Semestral
rderecho@uninorte.edu.co
28 númerosActiva
67
I
33
E
68
Colombia
9
España
5
Argentina
5
México
14
Otros
74
SC
26
C
91
I
9
E
58
Colombia
17
Venezuela
8
Brasil
8
España
8
Portugal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
137
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Derecho (Valdivia)
0716-9132    0718-0950
Universidad Austral de Chile
Chile
Semestral
revider@uach.cl
20 números Activa
75
I
25
E
75
Chile
5
Colombia
5
España
15
Otros
90
SC
10
C
100
I
75
Chile
25
Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Derecho
(Valparaiso)
0716-1883    0718-6851
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Valparaíso
Chile
Semestral
dirder@ucv.cl
20 númerosActiva
71
I
29
E
71
Chile
6
España
5
Brasil
18
Otros
91
SC
9
C
86
I
14
E
38
Brasil
38
Chile
13
España
13
Portugal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
138
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Derecho Privado
1909-7794
Universidad de Los Andes
Colombia
Semestral
mv.pena235@uniandes.edu.co
21 números Activa
92
I
8
E
92
Colombia
8
Otros
86
SC
14
C
80
I
20
E
83
Colombia
17
España
Revista de Derecho Privado
0123-4366    2346-2442
Universidad Externado de
Colombia
Colombia
Semestral
revderprivado@uexternado.edu.co
20 númerosActiva
33
I
67
E
34
Colombia
17
Italia
11
Chile
9
España
9
Francia
21
Otros
93
SC
7
C
67
I
33
E
50
Colombia
25
Cuba
25
Italia
139
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Derecho del Estado
0122-9893    2346-2051
Universidad Externado de
Colombia
Colombia
Semestral
derechodelestado@uexternado.edu.co
17 números Activa
39
I
61
E
39
Colombia
24
España
8
Argentina
8
México
5
Australia
16
Otros
92
SC
8
C
100
I
67
México
33
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Estudios
Socio-Jurídicos
0124-0579    2145-4531
Universidad del Rosario
Colombia
Semestral
editorial@urosario.edu.co
35 númerosActiva
57
I
43
E
57
Colombia
14
Argentina
7
Canadá
7
Francia
4
Brasil
11
Otros
86
SC
14
C
100
I
50
Colombia
25
Chile
25
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
140
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas
0120-3886
Universidad Pontiﬁcia
Bolivariana
Colombia
Semestral
revista.derecho@upb.edu.co
19 números Activa
62
I
38
E
60
Colombia
15
España
10
Brasil
5
Argentina
10
Otros
77
SC
23
C
89
I
11
E
60
Colombia
20
Brasil
10
Argentina
10
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Latinoamericana de
Derecho Social
1870-4670
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
revistaderechosocial@yahoo.com.mx
21 númerosActiva
64
I
36
E
64
México
8
Venezuela
6
Brasil
6
España
17
Otros
86
SC
14
C
100
I
60
México
20
Colombia
20
Suiza
141
Derecho
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista VIA IURIS
1909-5759
Fundación Universitaria Los
Libertadores
Colombia
Semestral
iuris@libertadores.edu.co
14 números Activa
63
I
37
E
61
Colombia
17
España
6
México
6
Perú
11
Otros
77
SC
23
C
88
I
13
E
67
Colombia
22
España
11
Bélgica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Vniversitas
0041-9060    2011-1711
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
25 númerosActiva
69
I
31
E
70
Colombia
14
España
3
Argentina
14
Otros
86
SC
14
C
80
I
20
E
83
Colombia
17
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
142
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Análisis Económico
0185-3937
Universidad Autónoma
Metropolitana
México
Cuatrimestral
analeco@correo.azc.uam.mx
43 números Activa
80
I
20
E
81
México
9
Argentina
11
Otros
55
SC
45
C
92
I
8
E
89
México
4
Ecuador
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cadernos EBAPE.BR
1679-3951
Fundação Getulio Vargas
Brasil
Trimestral
cadernosebape@fgv.br
48 númerosActiva
89
I
11
E
89
Brasil
4
Francia
7
Otros
30
SC
70
C
95
I
5
E
93
Brasil
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
143
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Cayapa. Revista Venezolana de
Economía Social
1317-5734
Universidad de los Andes
Venezuela
Semestral
larevistacayapa@gmail.com
27 números Activa
36
I
64
E
40
Venezuela
27
Brasil
20
Argentina
13
España
29
SC
71
C
90
I
10
E
55
Venezuela
27
Brasil
9
Argentina
9
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
CIRIEC-España, Revista de Economía
Pública, Social y Cooperativa
0213-8093    1989-6816
Centre International de Recherches
et d'Information sur l'Economie
Publique, Sociale et Coopérative
Organismo Internacional
Cuatrimestral
ciriec@uv.es
50 númerosActiva
100
E
93
España
7
Otros
23
SC
77
C
100
I
93
España
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
144
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Cuadernos de Economía
0121-4772    2248-4337
Universidad Nacional de
Colombia
Colombia
Semestral
revcuaeco_bog@unal.edu.co
25 números Activa
49
I
51
E
48
Colombia
18
Argentina
8
España
8
México
5
Chile
13
Otros
47
SC
53
C
67
I
33
E
43
Colombia
14
España
11
Argentina
8
Chile
8
México
16
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuadernos del CIMBAGE
1666-5112
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Anual
cimbage@econ.uba.ar
14 númerosActiva
75
I
25
E
67
Argentina
11
Colombia
11
España
11
México
38
SC
63
C
80
I
20
E
50
Argentina
17
Colombia
17
España
17
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
145
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Cuadernos Latinoamericanos de
Administración
1900-5016    2248-6011
Universidad El Bosque
Colombia
Semestral
cuaderlam@unbosque.edu.co
20 números Activa
62
I
38
E
57
Colombia
11
España
11
México
4
Argentina
4
Bolivia
14
Otros
31
SC
69
C
89
I
11
E
60
Colombia
10
España
10
México
5
Bolivia
15
Otros
Desarrollo y Sociedad
0120-3584    1900-7760
Universidad de Los Andes
Colombia
Semestral
revistadesarrolloysociedad@uniandes.edu.co
31 númerosActiva
50
I
50
E
52
Colombia
10
USA
10
GBR
5
Argentina
5
Ecuador
19
Otros
50
SC
50
C
78
I
22
E
58
Colombia
17
USA
8
GBR
8
Uruguay
8
Venezuela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
146
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Economía y Sociedad
1870-414X
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
México
Semestral
economíaysociedad@fevaq.net
18 números Activa
86
I
14
E
86
México
14
Argentina
57
SC
43
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Economía: Teoría y práctica
0188-8250
Universidad Autónoma
Metropolitana
México
Semestral
etyp@xanum.uam.mx
23 númerosActiva
87
I
13
E
87
México
4
Argentina
9
Otros
52
SC
48
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
147
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
EconoQuantum
1870-6622
Universidad de Guadalajara
México
Semestral
equantum@cucea.udg.mx
22 números Activa
80
I
20
E
82
México
9
USA
9
Otros
40
SC
60
C
83
I
17
E
86
México
7
USA
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Ecos de Economía
1657-4206
Universidad EAFIT
Colombia
Semestral
ocaiced1@eaﬁt.edu.co
21 númerosActiva
60
I
40
E
59
Colombia
9
México
6
Argentina
6
USA
6
Puerto Rico
13
Otros
57
SC
43
C
85
I
15
E
67
Colombia
13
México
7
Bélgica
7
Perú
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
148
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Estudios de Economía
0304-2758    0718-5286
Universidad de Chile
Chile
Semestral
ede@econ.uchile.cl
31 números Activa
37
I
63
E
36
Chile
36
España
9
USA
5
Francia
5
Portugal
9
Otros
32
SC
68
C
85
I
15
E
38
Chile
31
España
6
USA
6
GBR
6
Uruguay
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudios de Economía Aplicada
1133-3197    1697-5731
Asociación Internacional de
Economía Aplicada
España
Cuatrimestral
secretaria.tecnica@revista-eea.net
46 númerosActiva
91
I
9
E
90
España
3
USA
8
Otros
35
SC
65
C
96
I
4
E
87
España
4
USA
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
149
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Estudios Económicos
0188-6916
El Colegio de México, A.C.
México
Semestral
jsempe@colmex.mx
31 números Activa
85
I
15
E
86
México
5
USA
10
Otros
35
SC
65
C
92
I
8
E
86
México
7
USA
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Investigación Económica
0185-1667
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Trimestral
invecon@servidor.unam.mx
63 númerosActiva
33
I
68
E
34
México
14
España
10
Brasil
6
Argentina
6
USA
30
Otros
30
SC
70
C
68
I
32
E
37
México
13
Brasil
13
España
8
Argentina
5
USA
24
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
150
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Lecturas de Economía
0120-2596    2323-0622
Universidad de Antioquia
Colombia
Semestral
lecturas@udea.edu.co
32 números Activa
71
I
29
E
72
Colombia
9
Chile
6
México
13
Otros
36
SC
64
C
78
I
22
E
59
Colombia
14
Chile
9
México
5
España
5
USA
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Nova Economia
0103-6351
Universidade Federal de Minas
Gerais
Brasil
Cuatrimestral
ne@face.ufmg.br
31 númerosActiva
91
I
9
E
92
Brasil
8
Otros
50
SC
50
C
91
I
9
E
88
Brasil
8
España
4
Otros
151
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Perﬁl de Coyuntura Económica
1657-4214
Universidad de Antioquia
Colombia
Semestral
malopez@economicas.udea.edu.co
20 números Activa
72
I
28
E
70
Colombia
10
Italia
7
Brasil
13
Otros
48
SC
52
C
93
I
7
E
81
Colombia
13
Brasil
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Problemas del Desarrollo. Revista
Latinoamericana de Economía
0301-7036
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Trimestral
revprode@servidor.unam.mx
57 númerosActiva
43
I
57
E
42
México
22
Argentina
10
España
5
Brasil
3
Ecuador
18
Otros
62
SC
38
C
91
I
9
E
50
México
25
Argentina
8
Brasil
8
España
4
Cuba
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
152
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
REVESCO. Revista de Estudios
Cooperativos
1135-6618    1885-8031
Universidad Complutense de
Madrid
España
Cuatrimestral
revesco@ccee.ucm.es
49 números Activa
88
I
12
E
89
España
4
Chile
8
Otros
36
SC
64
C
91
I
9
E
89
España
6
Chile
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Contabilidad
1138-4891    1988-4672
Asociación Española de Profesores
Universitarios de Contabilidad
España
Semestral
rcsar@elsevier.com
19 númerosActiva
89
I
11
E
89
España
8
Portugal
3
Otros
20
SC
80
C
89
I
11
E
90
España
10
Otros
153
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Economía Aplicada
1133-455X
Universidad de Zaragoza
España
Cuatrimestral
rea@unizar.es
47 números Activa
89
I
11
E
90
España
3
Chile
7
Otros
11
SC
89
C
92
I
8
E
88
España
4
Chile
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Economía
Institucional
0124-5996    2346-2450
Universidad Externado de
Colombia
Colombia
Semestral
ecoinstitucional@uexternado.edu.co
32 númerosActiva
60
I
40
E
61
Colombia
8
Argentina
8
GBR
6
Organismo Internacional
18
Otros
68
SC
32
C
94
I
6
E
65
Colombia
12
Organismo Internacional
6
España
6
Francia
12
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
154
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Economía Mundial
1576-0162
Sociedad de Economía Mundial
España
Cuatrimestral
rem@uhu.es
28 números Activa
81
I
19
E
80
España
4
USA
4
México
12
Otros
19
SC
81
C
90
I
10
E
81
España
5
México
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Métodos Cuantitativos
para la Economía y la Empresa
1886-516X
Universidad Pablo de Olavide
España
Semestral
ed_revmetcuant@upo.es
18 númerosActiva
55
I
45
E
51
España
11
Colombia
5
Argentina
5
Cuba
5
México
22
Otros
18
SC
82
C
85
I
15
E
55
España
13
Colombia
6
Argentina
6
Cuba
3
Canadá
16
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
155
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Facultad de Ciencias
Económicas: Investigación y
Reﬂexión
0121-6805
Universidad Militar Nueva
Granada
Colombia
Semestral
economía.neogranadina@umng.edu.co
27 números Activa
65
I
35
E
64
Colombia
16
México
7
Venezuela
5
Argentina
9
Otros
35
SC
65
C
96
I
4
E
72
Colombia
7
Brasil
7
España
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Finanzas y Política
Económica
2248-6046    2011-7663
Universidad Católica de
Colombia
Colombia
Semestral
revistaﬁnypolecon@ucatolica.edu.co
14 númerosActiva
55
I
45
E
55
Colombia
13
Argentina
13
España
6
México
6
Puerto Rico
6
Otros
45
SC
55
C
100
I
41
Colombia
24
Argentina
24
España
6
México
6
Venezuela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
156
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Galega de Economía
1132-2799
Universidade de Santiago de
Compostela
España
Semestral
mcarmen.guisan@gmail.com
35 números Activa
85
I
15
E
85
España
7
Brasil
7
Otros
22
SC
78
C
98
I
2
E
88
España
5
Brasil
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Mexicana de Economía y
Finanzas. Nueva Época / Mexican
Journal of Economics and Finance
1665-5346
Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas A.C.
México
Semestral
remef@imef.org.mx
8 númerosActiva
85
I
15
E
86
México
5
Chile
10
Otros
50
SC
50
C
90
I
10
E
73
México
9
Chile
9
España
9
Otros
157
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Sociedad y Economía
1657-6357
Universidad del Valle
Colombia
Semestral
revistasye@univalle.edu.co
29 números Activa
56
I
44
E
57
Colombia
21
Argentina
10
México
5
España
2
Chile
5
Otros
73
SC
27
C
91
I
9
E
67
Colombia
8
Argentina
8
España
8
Italia
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Venezolana de
Análisis de Coyuntura
1315-3617
Universidad Central de
Venezuela
Venezuela
Semestral
coyuntura@cantv.net
31 númerosActiva
63
I
37
E
65
Venezuela
13
México
6
España
3
Argentina
13
Otros
60
SC
40
C
92
I
8
E
85
Venezuela
8
Cuba
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
158
Economía y Finanzas
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Semestre Económico
0120-6346    2248-4345
Universidad de Medellín
Colombia
Semestral
semestreeconomico@udem.edu.co
23 números Activa
83
I
17
E
83
Colombia
4
Argentina
13
Otros
48
SC
52
C
100
I
83
Colombia
8
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
159
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
@tic. revista d'innovació
educativa
1989-3477
Universitat de València
España
Semestral
attic@uv.es
13 números Activa
82
I
18
E
83
España
9
USA
9
Otros
34
SC
66
C
90
I
10
E
84
España
9
Colombia
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Acta Scientiarum. Education
2178-5198    2178-5201
Universidade Estadual de
Maringá
Brasil
Semestral
eduem@uem.br
13 númerosActiva
79
I
21
E
80
Brasil
7
Portugal
13
Otros
60
SC
40
C
91
I
9
E
84
Brasil
8
Portugal
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
160
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Apertura
1665-6180
Universidad de Guadalajara
México
Cuatrimestral
apertura@udgvirtual.udg.mx
24 números Activa
76
I
24
E
76
México
9
España
6
Argentina
9
Otros
21
SC
79
C
96
I
4
E
74
México
11
España
4
Argentina
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Avaliação: Revista da
Avaliação da Educação
Superior
1414-4077    1982-5765
Universidade de Sorocaba
Brasil
Cuatrimestral
revistaavaliacao@uniso.br
25 númerosActiva
74
I
26
E
73
Brasil
11
Portugal
7
Argentina
9
Otros
59
SC
41
C
93
I
7
E
84
Brasil
6
Portugal
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
161
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Boletim de Educação
Matemática
0103-636X    1980-4415
Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho
Brasil
Cuatrimestral
bolema@rc.unesp.br
30 números Activa
60
I
40
E
57
Brasil
16
España
6
México
4
Chile
4
Turquía
12
Otros
24
SC
76
C
88
I
12
E
50
Brasil
20
España
6
Chile
6
México
4
Turquía
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Ciência & Educação
(Bauru)
1516-7313    1980-850X
Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho
Brasil
Trimestral
revista@fc.unesp.br
45 númerosActiva
83
I
17
E
84
Brasil
4
Argentina
12
Otros
15
SC
85
C
97
I
3
E
86
Brasil
4
Argentina
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
162
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
CPU-e, Revista de
Investigación Educativa
1870-5308
Universidad Veracruzana
México
Semestral
cpu@uv.mx
22 números Activa
81
I
19
E
81
México
12
Argentina
7
Otros
48
SC
52
C
100
I
91
México
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
EccoS Revista Cientíﬁca
1517-1949    1983-9278
Universidade Nove de Julho
Brasil
Cuatrimestral
eccos@uninove.br
35 númerosActiva
90
I
10
E
89
Brasil
4
Portugal
7
Otros
44
SC
56
C
95
I
5
E
93
Brasil
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
163
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Educación
0379-7082    2215-2644
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Semestral
revedu@gmail.com
31 números Activa
47
I
53
E
47
Costa Rica
23
Colombia
13
México
7
Argentina
3
Bélgica
7
Otros
63
SC
37
C
100
I
55
Colombia
27
Costa Rica
18
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Educación Matemática
1665-5826
Grupo Santillana México
México
Cuatrimestral
revedumat@yahoo.com.mx
38 númerosActiva
36
I
64
E
36
México
22
España
13
Colombia
9
Argentina
5
Chile
15
Otros
43
SC
57
C
70
I
30
E
29
México
23
España
17
Colombia
14
Argentina
6
Chile
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
164
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Educación XX1
1139-613X
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
España
Semestral
educacionxx1@edu.uned.es
22 números Activa
88
I
13
E
89
España
4
Chile
7
Otros
22
SC
78
C
88
I
12
E
88
España
4
Chile
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Educación y Educadores
0123-1294    2027-5358
Universidad de La Sabana
Colombia
Cuatrimestral
educacion.educadores@unisabana.edu.co
30 númerosActiva
46
I
54
E
45
Colombia
20
Chile
9
México
7
Argentina
7
España
11
Otros
30
SC
70
C
86
I
14
E
48
Colombia
23
Chile
10
España
8
Argentina
8
México
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
165
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
EDUCAR
0211-819X    2014-8801
Universitat Autònoma de
Barcelona
España
Semestral
educar@uab.cat
22 números Activa
71
I
29
E
72
España
5
Argentina
5
Chile
19
Otros
55
SC
45
C
95
I
5
E
85
España
5
Bélgica
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Educar em Revista
0104-4060    1984-0411
Universidade Federal do
Paraná
Brasil
Cuatrimestral
educar@ufpr.br
48 númerosActiva
76
I
24
E
76
Brasil
6
Portugal
4
España
13
Otros
58
SC
42
C
99
I
1
E
76
Brasil
10
Portugal
3
Chile
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
166
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Educação
0101-465X    1981-2582
Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul
Brasil
Cuatrimestral
reveduc@pucrs.br
34 números Activa
80
I
20
E
81
Brasil
6
Portugal
13
Otros
49
SC
51
C
98
I
2
E
91
Brasil
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Educação & Realidade
0100-3143    2175-6236
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Brasil
Trimestral
educreal@ufrgs.br
31 númerosActiva
85
I
15
E
84
Brasil
2
Argentina
13
Otros
42
SC
58
C
96
I
4
E
87
Brasil
4
Argentina
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
167
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Educação & Sociedade
0101-7330    1678-4626
Centro de Estudos Educação e
Sociedade
Brasil
Trimestral
revista@cedes.unicamp.br
54 números Activa
75
I
25
E
75
Brasil
5
Portugal
3
España
17
Otros
60
SC
40
C
91
I
9
E
75
Brasil
6
Chile
4
España
16
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Educação e Pesquisa
1517-9702    1678-4634
Universidade de São Paulo
Brasil
Trimestral
revedu@usp.br
50 númerosActiva
81
I
19
E
78
Brasil
8
Portugal
4
Chile
10
Otros
41
SC
59
C
94
I
6
E
74
Brasil
10
Portugal
6
Chile
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
168
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Educação. Revista do Centro
de Educação
0101-9031    1984-6444
Universidade Federal de Santa
Maria
Brasil
Cuatrimestral
claubell@terra.com.br
29 números Activa
88
I
13
E
88
Brasil
3
España
9
Otros
43
SC
57
C
96
I
4
E
92
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Educere
1316-4910
Universidad de los Andes
Venezuela
Cuatrimestral
educere@ula.ve
55 númerosActiva
73
I
27
E
74
Venezuela
10
México
5
Chile
11
Otros
51
SC
49
C
91
I
9
E
65
Venezuela
16
México
6
Chile
6
Colombia
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
169
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ensaio Pesquisa em Educação
em Ciências
1415-2150
Universidade Federal de Minas
Gerais
Brasil
Cuatrimestral
ensaio@fae.ufmg.br
37 números Activa
91
I
9
E
91
Brasil
9
Otros
23
SC
77
C
98
I
2
E
98
Brasil
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Ensaio: Avaliação e Políticas
Públicas em Educação
0104-4036    1809-4465
Fundação Cesgranrio
Brasil
Trimestral
ensaio@cesgranrio.org.br
62 númerosActiva
73
I
27
E
73
Brasil
12
Portugal
3
Chile
12
Otros
47
SC
53
C
91
I
9
E
76
Brasil
11
Portugal
3
Chile
11
Otros
170
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Espacios en Blanco. Revista
de Educación
1515-9485    2313-9927
Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires
Argentina
Semestral
revistaespaciosenblanco@gmail.com
10 números Activa
65
I
35
E
65
Argentina
15
Brasil
10
España
5
Chile
5
Otros
75
SC
25
C
100
I
60
Argentina
40
Brasil
Estudios Pedagógicos
0716-050X    0718-0705
Universidad Austral de Chile
Chile
Semestral
eped@uach.cl
30 númerosActiva
65
I
35
E
68
Chile
11
España
8
Colombia
2
Brasil
11
Otros
35
SC
65
C
81
I
19
E
66
Chile
13
España
7
Colombia
2
Brasil
12
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
171
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Indivisa. Boletin de Estudios
e Investigación
1579-3141    2254-5972
La Salle Centro Universitario
España
Anual
bindivisa@lasallecampus.es
15 números Activa
56
I
44
E
56
España
22
Colombia
22
República de Libano
56
SC
44
C
100
I
50
Colombia
50
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Innovación Educativa
1665-2673
Instituto Politécnico
Nacional
México
Cuatrimestral
innova@ipn.mx
44 númerosActiva
67
I
33
E
68
México
8
Argentina
8
España
5
Colombia
11
Otros
56
SC
44
C
94
I
6
E
53
México
18
Argentina
12
Colombia
12
España
6
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
172
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Linhas Críticas
1516-4896    1981-0431
Universidade de Brasília
Brasil
Cuatrimestral
rvlinhas@unb.br
25 números Activa
84
I
16
E
83
Brasil
3
Argentina
14
Otros
34
SC
66
C
91
I
9
E
86
Brasil
4
México
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Magis. Revista Internacional
de Investigación en Educación
2027-1174    2027-1182
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
articulosmagis@gmail.com
15 númerosActiva
31
I
69
E
31
Colombia
19
Chile
17
España
10
Brasil
6
Argentina
17
Otros
44
SC
56
C
88
I
12
E
21
Chile
21
Colombia
14
Brasil
14
España
11
México
18
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
173
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Movimento
0104-754X    1982-8918
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Brasil
Trimestral
stigger@adufrgs.ufrgs.br
54 números Activa
64
I
36
E
64
Brasil
18
España
7
Portugal
2
Canadá
9
Otros
22
SC
78
C
83
I
17
E
65
Brasil
17
España
8
Portugal
2
Chile
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Ocnos: Revista de Estudios
sobre Lectura
1885-446X    2254-9099
Universidad de Castilla-La
Mancha
España
Semestral
cepli@uclm.es
13 númerosActiva
72
I
28
E
73
España
15
Portugal
6
Chile
6
Otros
63
SC
38
C
92
I
8
E
85
España
15
Portugal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
174
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Omnia
1315-8856
Universidad del Zulia
Venezuela
Cuatrimestral
revistaomnia@gmail.com
33 números Activa
76
I
24
E
78
Venezuela
7
España
7
México
9
Otros
44
SC
56
C
87
I
13
E
74
Venezuela
9
Colombia
9
España
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Pedagogía Social. Revista
Interuniversitaria
1139-1723
Sociedad Iberoamericana de
Pedagogía Social
España
Semestral
pedagogiasocialrevista@upo.es
14 númerosActiva
63
I
37
E
67
España
12
USA
9
Portugal
3
Alemania
9
Otros
30
SC
70
C
86
I
14
E
75
España
8
Portugal
4
Alemania
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
175
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Perﬁles Educativos
0185-2698
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Trimestral
perﬁles@unam.mx
86 números Activa
58
I
42
E
57
México
14
Chile
14
España
9
Argentina
3
Colombia
3
Otros
49
SC
51
C
92
I
8
E
50
México
19
España
17
Chile
7
Argentina
6
Colombia
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Perspectiva Educacional,
Formación de Profesores
0716-0488    0718-9729
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Valparaíso
Chile
Semestral
perspectiva.educacional@ucv.cl
15 númerosActiva
13
I
87
E
29
México
26
España
20
Chile
11
Argentina
9
Australia
6
Otros
32
SC
68
C
81
I
19
E
32
España
20
Chile
20
México
12
Argentina
8
Australia
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
176
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Pixel-Bit. Revista de Medios
y Educación
1133-8482
Universidad de Sevilla
España
Semestral
revistapixelbit@us.es
26 números Activa
66
I
34
E
68
España
12
México
6
Venezuela
4
Argentina
10
Otros
15
SC
85
C
82
I
18
E
69
España
14
México
5
Argentina
3
Venezuela
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Praxis Educativa (Arg)
0328-9702
Universidad Nacional de La
Pampa
Argentina
Semestral
iceii@fchst.unlpam.edu.ar
14 númerosActiva
50
I
50
E
50
Argentina
17
España
13
Canadá
13
Colombia
4
USA
4
Otros
63
SC
38
C
100
I
56
Argentina
22
Canadá
11
España
11
Portugal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
177
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Práxis Educativa (Brasil)
1809-4031    1809-4309
Universidade Estadual de
Ponta Grossa
Brasil
Semestral
praxiseducativa@uepg.br
21 números Activa
87
I
13
E
87
Brasil
4
Portugal
9
Otros
48
SC
52
C
100
I
92
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Profesorado. Revista de Currículum
y Formación de Profesorado
1138-414X    1989-639X
Universidad de Granada
España
Cuatrimestral
mgallego@ugr.es
38 númerosActiva
70
I
30
E
71
España
3
Portugal
3
USA
24
Otros
25
SC
75
C
89
I
11
E
76
España
4
Portugal
3
Argentina
17
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
178
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Proﬁle Issues in Teachers'
Professional Development
1657-0790
Universidad Nacional de
Colombia
Colombia
Semestral
rproﬁle_fchbog@unal.edu.co
19 números Activa
65
I
35
E
64
Colombia
15
México
8
Chile
4
GBR
9
Otros
49
SC
51
C
92
I
8
E
50
Colombia
25
México
11
Chile
7
GBR
4
Irán
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
RED. Revista de Educación a
Distancia
1578-7680
Universidad de Murcia
España
Trimestral
mzapata@um.es
56 númerosActiva
59
I
41
E
62
España
9
Argentina
6
Chile
3
Ecuador
20
Otros
36
SC
64
C
88
I
12
E
63
España
11
Argentina
7
Chile
4
Ecuador
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
179
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
REDIE. Revista Electrónica de
Investigación Educativa
1607-4041
Universidad Autónoma de Baja
California
México
Cuatrimestral
redie@uabc.edu.mx
37 números Activa
44
I
56
E
42
México
17
España
11
Argentina
11
Chile
8
Brasil
12
Otros
26
SC
74
C
89
I
11
E
42
México
18
España
10
Brasil
10
Chile
10
Colombia
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Reencuentro
0188-168X
Universidad Autónoma
Metropolitana
México
Cuatrimestral
cuaree@correo.xoc.uam.mx
37 númerosActiva
97
I
3
E
97
México
3
Otros
65
SC
35
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
180
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
REICE. Revista Iberoamericana
sobre Calidad, Eﬁcacia y Cambio
en Educación
1696-4713
Red Iberoamericana de
Investigación Sobre Cambio y
Eﬁcacia Escolar
España
Trimestral
rinace@uam.es
47 números Activa
38
I
62
E
38
España
15
Brasil
9
Argentina
7
USA
7
México
24
Otros
27
SC
73
C
100
I
43
España
15
Brasil
10
México
8
Argentina
8
USA
18
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
RELIEVE. Revista Electrónica de
Investigación y Evaluación
Educativa
1134-4032
Universitat de València
España
Semestral
relieve@uv.es
26 númerosActiva
70
I
30
E
67
España
13
Chile
8
USA
4
Colombia
8
Otros
17
SC
83
C
95
I
5
E
70
España
10
Chile
5
Colombia
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
181
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Brasileira de
Educação
1413-2478    1809-449X
Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação
Brasil
Cuatrimestral
rbe@anped.org.br
49 números Activa
78
I
22
E
78
Brasil
4
Argentina
4
Portugal
13
Otros
61
SC
39
C
97
I
3
E
89
Brasil
6
Portugal
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Brasileira de
Linguística Aplicada
1676-0786    1984-6398
Universidade Federal de Minas
Gerais
Brasil
Trimestral
rblasecretaria@gmail.com
32 númerosActiva
87
I
13
E
87
Brasil
3
USA
10
Otros
67
SC
33
C
93
I
7
E
88
Brasil
6
USA
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
182
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Brasileira de
Orientação Proﬁssional
1984-7270
Associação Brasileira de
Orientação Proﬁssional
Brasil
Semestral
lucileal@ﬀclrp.usp.br
23 números Activa
72
I
28
E
72
Brasil
23
Portugal
5
España
19
SC
81
C
100
I
77
Brasil
20
Portugal
3
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Investigación
0798-0329    0798-0329-L
Universidad Pedagógica
Experimental Libertador
Venezuela
Cuatrimestral
revistadeinvestigacion@gmail.com
28 númerosActiva
95
I
5
E
95
Venezuela
5
Otros
50
SC
50
C
100
I
100
Venezuela
183
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Investigación
Educativa
0212-4068    1989-9106
Asociación Interuniversitaria
de Investigación Pedagógica
España
Semestral
rie@um.es
21 números Activa
95
I
5
E
94
España
6
Otros
18
SC
82
C
98
I
2
E
94
España
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de la Educación
Superior
0185-2760
Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior
México
Trimestral
editor@anuies.mx
42 númerosActiva
74
I
26
E
73
México
7
Colombia
7
España
13
Otros
46
SC
54
C
97
I
3
E
67
México
13
Colombia
10
Chile
7
España
3
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
184
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Pedagogía
0798-9792
Universidad Central de
Venezuela
Venezuela
Semestral
revped2012@gmail.com
22 números Activa
71
I
29
E
71
Venezuela
14
Colombia
14
Cuba
43
SC
57
C
100
I
50
Venezuela
25
Colombia
25
Cuba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Diálogo Educacional
1518-3483    1981-416X
Pontifícia Universidade
Católica do Paraná
Brasil
Cuatrimestral
dialogo.educacional@pucpr.br
44 númerosActiva
87
I
13
E
88
Brasil
7
Portugal
6
Otros
31
SC
69
C
95
I
5
E
87
Brasil
10
Portugal
3
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
185
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista e-Curriculum
1809-3876
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
Brasil
Semestral
ecurriculum@pucsp.br
26 números Activa
84
I
16
E
85
Brasil
6
USA
9
Otros
53
SC
47
C
94
I
6
E
92
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Educação Especial
1808-270X    1984-686X
Universidade Federal de Santa
Maria
Brasil
Cuatrimestral
revistaeducaçãoespecial.ufsm@gmail.com
28 númerosActiva
87
I
13
E
87
Brasil
7
Portugal
7
Otros
27
SC
73
C
98
I
2
E
87
Brasil
7
Portugal
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
186
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Electrónica 'Actualidades
Investigativas en Educación'
1409-4703
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Cuatrimestral
revista@inie.ucr.ac.cr
45 números Activa
44
I
56
E
42
Costa Rica
19
México
9
Chile
5
Argentina
4
Brasil
21
Otros
54
SC
46
C
93
I
7
E
26
México
24
Costa Rica
16
Chile
7
Brasil
7
Cuba
21
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Electrónica de
Investigación en Educación en
Ciencias
1850-6666
Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires
Argentina
Semestral
reiec@exa.unicen.edu.ar
19 númerosActiva
17
I
83
E
50
Brasil
15
Argentina
15
Chile
12
Colombia
4
España
4
Otros
4
SC
96
C
86
I
14
E
52
Brasil
16
Argentina
12
Chile
12
Colombia
4
México
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
187
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Electrónica Educare
1409-4258
Universidad Nacional
Costa Rica
Cuatrimestral
educare@una.ac.cr
29 números Activa
61
I
39
E
60
Costa Rica
11
México
8
Chile
5
Venezuela
16
Otros
46
SC
54
C
96
I
4
E
51
Costa Rica
13
Chile
11
México
4
Argentina
4
Puerto Rico
17
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Electrónica
Interuniversitaria de Formación
del Profesorado
1575-0965
Universidad de Zaragoza
España
Trimestral
emipal@unizar.es
35 númerosActiva
80
I
20
E
81
España
4
Chile
15
Otros
33
SC
67
C
94
I
6
E
81
España
4
Brasil
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
188
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Electrónica Sinéctica
1665-109X
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente
México
Semestral
bado@iteso.mx
45 números Activa
63
I
37
E
67
México
10
España
5
Argentina
5
Colombia
14
Otros
53
SC
47
C
78
I
22
E
73
México
9
Colombia
9
España
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Española de
Orientación y Psicopedagogía
1139-7853    1989-7448
Asociación Española de
Orientación y Psicopedagogía
España
Cuatrimestral
feop.reop@edu.uned.es
28 númerosActiva
94
I
6
E
94
España
6
Otros
13
SC
87
C
100
I
95
España
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
189
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Eureka sobre Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias
1697-011X
Asociación de Profesores
Amigos de la Ciencia: EUREKA
España
Cuatrimestral
revista@apac-eureka.org
38 números Activa
73
I
27
E
73
España
11
Argentina
4
México
12
Otros
26
SC
74
C
94
I
6
E
73
España
11
Argentina
4
México
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Folios
0123-4870
Universidad Pedagógica
Nacional
Colombia
Semestral
acamargo@pedagogica.edu.co
12 númerosActiva
71
I
29
E
73
Colombia
8
Chile
6
Argentina
14
Otros
55
SC
45
C
91
I
9
E
71
Colombia
13
Chile
8
Argentina
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
190
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista História da Educação
1414-3518    2236-3459
Associação Sul-Rio-Grandense de
Pesquisadores em História da
Educação
Brasil
Cuatrimestral
rhe.asphe@gmail.com
31 números Activa
72
I
28
E
71
Brasil
7
España
7
Portugal
14
Otros
78
SC
22
C
93
I
7
E
81
Brasil
13
Portugal
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Historia de la
Educación Latinoamericana
0122-7238    2256-5248
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia
Colombia
Semestral
rhela@uptc.edu.co
19 númerosActiva
33
I
67
E
33
Colombia
15
México
13
Argentina
10
España
8
Chile
21
Otros
90
SC
10
C
100
I
40
Colombia
20
Argentina
20
Brasil
20
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
191
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Iberoamericana de
Educación Superior
2007-2872
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Cuatrimestral
emmaro@unam.mx
16 números Activa
43
I
57
E
43
México
20
España
10
Argentina
6
Cuba
4
Brasil
18
Otros
55
SC
45
C
70
I
30
E
37
México
22
España
11
Cuba
7
Argentina
7
Portugal
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
1577-0354
Universidad Autónoma de
Madrid
España
Trimestral
vicente.martinez@uam.es
42 númerosActiva
84
I
16
E
84
España
4
Brasil
12
Otros
7
SC
93
C
87
I
13
E
83
España
4
Brasil
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
la Actividad Física y del Deporte / Interna-
tional Journal of Medicine and Science of 
Physical Activity and Sport
Revista Internacional de Medicina y Ciencias de 
192
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Internacional de
Sociología de la Educación
2014-3575
Hipatia Press
España
Cuatrimestral
rise@hipatiapress.com
11 números Activa
17
I
83
E
20
USA
13
España
7
Canadá
7
Japón
7
Nigeria
47
Otros
46
SC
54
C
62
I
38
E
21
España
21
USA
11
Canadá
5
Costa Rica
5
Japón
37
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Interuniversitaria de
Formación del Profesorado
0213-8646    1575-0965
Universidad de Zaragoza
España
Cuatrimestral
emipal@unizar.es
41 númerosActiva
90
I
10
E
91
España
9
Otros
61
SC
39
C
90
I
10
E
91
España
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
193
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Latinoamericana de
Estudios Educativos (México)
0185-1284
Centro de Estudios
Educativos, A.C.
México
Trimestral
cee@cee.edu.mx
55 números Activa
57
I
43
E
54
México
17
Argentina
4
Brasil
4
Colombia
4
Costa Rica
17
Otros
57
SC
43
C
90
I
10
E
73
México
9
Argentina
9
Brasil
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Latinoamericana de
Etnomatemática
2011-5474
Red Latinoamericana de
Etnomatemática
Colombia
Semestral
revista@etnomatematica.org
17 númerosActiva
28
I
72
E
28
Colombia
19
Brasil
9
Portugal
8
México
6
España
30
Otros
51
SC
49
C
74
I
26
E
28
Colombia
17
Brasil
14
Portugal
7
España
7
México
28
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
194
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Latinoamericana de
Investigación en Matemática
Educativa
1665-2436    2007-6819
Comité Latinoamericano de
Matemática Educativa
Organismo Internacional
Cuatrimestral
relime@clame.org.mx
52 números Activa
100
E
38
España
21
México
14
Chile
14
Colombia
7
Brasil
7
Otros
4
SC
96
C
78
I
22
E
39
España
21
México
14
Chile
11
Colombia
7
Brasil
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Lusófona de Educação
1645-7250    1646-401X
Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias
Portugal
Cuatrimestral
revista.lusofona@gmail.com
28 númerosActiva
52
I
48
E
56
Portugal
21
Brasil
10
España
4
USA
2
Argentina
8
Otros
46
SC
54
C
76
I
24
E
58
Portugal
19
Brasil
10
España
3
Cuba
3
Francia
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
195
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Mexicana de
Investigación Educativa
1405-6666
Consejo Mexicano de
Investigación Educativa, A.C.
México
Trimestral
revista@comie.org.mx
66 números Activa
63
I
37
E
62
México
10
Argentina
8
España
7
Chile
14
Otros
44
SC
56
C
92
I
8
E
64
México
9
España
8
Argentina
6
Brasil
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Portuguesa de
Educação
0871-9187
Universidade do Minho
Portugal
Semestral
rpe@ie.uminho.pt
30 númerosActiva
59
I
41
E
62
Portugal
33
Brasil
5
España
38
SC
62
C
91
I
9
E
64
Portugal
32
Brasil
4
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
196
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
REXE. Revista de Estudios y
Experiencias en Educación
0717-6945    0718-5162
Universidad Católica de la
Santísima Concepción
Chile
Semestral
rexe@ucsc.cl
16 números Activa
56
I
44
E
55
Chile
20
España
7
México
5
Brasil
5
Colombia
9
Otros
37
SC
63
C
96
I
4
E
46
Chile
21
España
11
México
7
Brasil
4
Argentina
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
RIED. Revista Iberoamericana
de Educación a Distancia
1138-2783    1390-3306
  Asociación Iberoamericana de
Educación Superior a
Distancia
Organismo Internacional
Semestral
ried@edu.uned.es
20 númerosActiva
100
E
37
Brasil
35
España
9
México
5
Argentina
5
Ecuador
9
Otros
26
SC
74
C
86
I
14
E
39
Brasil
39
España
9
México
3
Canadá
3
Portugal
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
197
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
RUSC. Universities and
Knowledge Society Journal
1698-580X
Universitat Oberta de
Catalunya
España
Semestral
dbindexing@uoc.edu
25 números Activa
52
I
48
E
54
España
8
Australia
8
México
5
Argentina
5
Canadá
22
Otros
20
SC
80
C
90
I
10
E
57
España
8
Australia
8
México
6
Argentina
6
Colombia
17
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Teoría de la Educación. Educación
y Cultura en la Sociedad de la
Información
1138-9737
Universidad de Salamanca
España
Cuatrimestral
revistatesi@usal.es
31 númerosActiva
79
I
21
E
79
España
9
México
5
Portugal
7
Otros
28
SC
72
C
91
I
9
E
75
España
13
México
6
Portugal
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
198
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Universidades
0041-8935
Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe
Organismo Internacional
Trimestral
udual1@servidor.unam.mx
42 números Activa
3
I
97
E
44
México
32
Argentina
3
Bolivia
3
Brasil
3
Chile
15
Otros
65
SC
35
C
100
I
58
México
33
Argentina
8
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
VARONA
0864-196X    1992-8238
Universidad Pedagógica
Enrique José Varona
Cuba
Semestral
hildelisagp@ucpejv.rimed.cu
18 númerosActiva
92
I
8
E
92
Cuba
8
Otros
58
SC
42
C
95
I
5
E
95
Cuba
5
Otros
199
Educación
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Zona Próxima
1657-2416    2145-9444
Universidad del Norte
Colombia
Semestral
jmizzuno@uninorte.edu.co
22 números Activa
67
I
33
E
68
Colombia
16
Argentina
8
México
3
USA
5
Otros
42
SC
58
C
90
I
10
E
70
Colombia
13
Argentina
9
México
4
USA
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
200
Estudios Agrarios
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Agricultura, Sociedad y
Desarrollo
1870-5472
Colegio de Postgraduados
México
Trimestral
asyd@colpos.mx
31 números Activa
86
I
14
E
85
México
4
Colombia
11
Otros
16
SC
84
C
90
I
10
E
85
México
4
Colombia
11
Otros
Cuadernos de Desarrollo Rural
0122-1450    2215-7727
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
29 númerosActiva
20
I
80
E
25
España
20
Colombia
20
México
7
Argentina
5
Chile
23
Otros
26
SC
74
C
76
I
24
E
32
España
17
Colombia
15
México
6
Argentina
4
Brasil
26
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
201
Estudios Agrarios
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Mundo Agrario
1515-5994
Universidad Nacional de La
Plata
Argentina
Cuatrimestral
mundoagrario@fahce.unlp.edu.ar
31 números Activa
64
I
36
E
64
Argentina
14
Brasil
10
España
7
Chile
5
Otros
66
SC
34
C
95
I
5
E
43
Argentina
33
Brasil
14
Chile
5
Colombia
5
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Organizações Rurais &
Agroindustriais
1517-3879    2238-6890
Universidade Federal de
Lavras
Brasil
Cuatrimestral
ﬁc@unaes.com.br
32 númerosActiva
98
I
2
E
98
Brasil
2
Otros
6
SC
94
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
202
Estudios Agrarios
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Lasallista de
Investigación
1794-4449
Corporación Universitaria
Lasallista
Colombia
Semestral
marodriguez@lasallista.edu.co
22 números Activa
85
I
15
E
86
Colombia
5
España
9
Otros
53
SC
47
C
96
I
4
E
89
Colombia
4
Chile
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Mexicana de
Agronegocios
1405-9282
Sociedad Mexicana de
Administración Agropecuaria
A.C.
México
Semestral
aarras@uach.mx
31 númerosActiva
90
I
10
E
89
México
2
Chile
8
Otros
21
SC
79
C
97
I
3
E
91
México
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
203
Estudios Ambientales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ambiente & Sociedade
1414-753X    1809-4422
Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em
Ambiente e Sociedade
Brasil
Cuatrimestral
revista@nepam.unicamp.br
32 números Activa
82
I
18
E
81
Brasil
6
Portugal
13
Otros
32
SC
68
C
92
I
8
E
84
Brasil
5
Portugal
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Ecología Aplicada
1726-2216    1993-9507
Universidad Nacional Agraria
La Molina
Perú
Semestral
ecolapl@lamolina.edu.pe
19 númerosActiva
77
I
23
E
70
Perú
4
Ecuador
4
España
22
Otros
23
SC
77
C
80
I
20
E
68
Perú
5
Ecuador
5
España
2
Bolivia
20
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
204
Estudios Ambientales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ecosistemas
1132-6344    1697-2473
Asociación Española de
Ecología Terrestre
España
Cuatrimestral
revistaecosistemas@aeet.org
35 números Activa
66
I
34
E
69
España
5
Portugal
4
Argentina
4
GBR
17
Otros
25
SC
75
C
76
I
24
E
65
España
5
Portugal
4
Argentina
4
USA
22
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Gestión y Ambiente
0124-177X
Universidad Nacional de
Colombia
Colombia
Cuatrimestral
rgya@unalmed.edu.co
29 númerosActiva
41
I
59
E
38
Colombia
32
Argentina
6
Austria
6
México
4
Venezuela
14
Otros
30
SC
70
C
88
I
13
E
42
Colombia
22
Argentina
8
Austria
6
México
3
Cuba
19
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
205
Estudios Ambientales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Luna Azul
1909-2474
Universidad de Caldas
Colombia
Semestral
lesga@une.net.co
22 números Activa
83
I
17
E
84
Colombia
4
Cuba
12
Otros
21
SC
79
C
90
I
10
E
83
Colombia
4
Cuba
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
206
Estudios Culturales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Afro-Ásia
0002-0591    1981-1411
Universidade Federal da Bahia
Brasil
Semestral
revista.afroasia@gmail.com
26 números Activa
81
I
19
E
79
Brasil
8
USA
5
Portugal
8
Otros
78
SC
22
C
88
I
13
E
67
Brasil
11
China
11
USA
11
GBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Caribbean Studies
0008-6533
Universidad de Puerto Rico
Puerto Rico
Semestral
iec.ics@upr.edu
20 númerosActiva
10
I
90
E
36
USA
18
España
9
Bahamas
9
Colombia
9
Francia
18
Otros
85
SC
15
C
33
I
67
E
40
España
20
Bahamas
20
Colombia
20
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
207
Estudios Culturales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Cuadernos de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Jujuy
0327-1471    1668-8104
Universidad Nacional de Jujuy
Argentina
Semestral
info@cuadernos-fhycs.org.ar
28 números Activa
100
I
100
Argentina
74
SC
26
C
100
I
100
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuadernos Interculturales
0718-0586    0719-2851
Universidad de Playa Ancha
Chile
Semestral
cuadernos.interculturales@yahoo.es
22 númerosActiva
22
I
78
E
44
México
22
Chile
17
Colombia
11
Argentina
6
Canadá
61
SC
39
C
100
I
43
México
29
Argentina
29
Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
208
Estudios Culturales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Culturales
1870-1191
Universidad Autónoma de Baja
California
México
Semestral
revista.culturales@uabc.edu.mx
21 números Activa
88
I
13
E
88
México
4
Argentina
8
Otros
67
SC
33
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Digithum
1575-2275
Universitat Oberta de
Catalunya
España
Anual
digithum@uoc.edu
13 númerosActiva
30
I
70
E
38
España
23
GBR
15
Irlanda
8
USA
8
Francia
8
Otros
70
SC
30
C
100
E
33
España
33
GBR
17
USA
17
Irlanda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
209
Estudios Culturales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Estudios de Cultura Maya
0185-2574
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
estudios@servidor.unam.mx
20 números Activa
64
I
36
E
64
México
7
Guatemala
7
Polonia
4
Eslovenia
18
Otros
64
SC
36
C
78
I
22
E
75
México
8
Eslovenia
8
Guatemala
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudios sobre las Culturas
Contemporáneas
1405-2210
Universidad de Colima
México
Semestral
januar@ucol.mx
57 númerosActiva
57
I
43
E
59
México
14
USA
7
Argentina
7
Brasil
7
España
7
Otros
68
SC
32
C
89
I
11
E
70
México
10
España
10
USA
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
210
Estudios Culturales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Lua Nova
0102-6445    1807-0175
Centro de Estudos de Cultura
Contemporânea
Brasil
Cuatrimestral
luanova@cedec.org.br
43 números Activa
73
I
27
E
73
Brasil
8
Argentina
8
USA
12
Otros
88
SC
12
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Península
1870-5766
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
revista.peninsula.cephcis@gmail.com
21 númerosActiva
88
I
13
E
88
México
6
España
6
Otros
56
SC
44
C
100
I
86
México
14
España
211
Estudios Culturales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
REHMLAC. Revista de Estudios
Históricos de la Masonería
Latinoamericana y Caribeña
1659-4223
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Semestral
info@rehmlac.com
13 números Activa
3
I
97
E
39
España
12
Francia
6
Argentina
6
Brasil
6
Bélgica
30
Otros
97
SC
3
C
100
E
50
USA
50
Puerto Rico
Revista Brasileira do Caribe
1518-6784    1984-6169
Universidade Federal de Goiás
Brasil
Semestral
revista_brasileira_caribe@hotmail.com
20 númerosActiva
49
I
51
E
49
Brasil
16
Puerto Rico
14
México
8
Cuba
5
Colombia
8
Otros
89
SC
11
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
212
Estudios Culturales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Theomai
1666-2830    1515-6443
Red Internacional de Estudios
sobre Sociedad, Naturaleza y
Desarrollo
Argentina
Semestral
theomai@unq.edu.ar
33 números Activa
86
I
14
E
86
Argentina
5
Colombia
9
Otros
82
SC
18
C
100
I
100
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
213
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Caderno de Geograﬁa
0103-8427    2318-2962
Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais
Brasil
Semestral
cadernodegeograﬁa@pucminas.br
13 números Activa
88
I
12
E
86
Brasil
6
Argentina
9
Otros
41
SC
59
C
95
I
5
E
86
Brasil
5
Argentina
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cadernos Metrópole
1517-2422    2236-9996
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
Brasil
Semestral
cadernosmetropole@outlook.com
24 númerosActiva
62
I
38
E
62
Brasil
7
Francia
7
México
7
Portugal
17
Otros
53
SC
47
C
92
I
8
E
69
Brasil
7
Argentina
7
Países bajos
7
Portugal
10
Otros
214
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Contexto. Revista de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
2007-1639
Universidad Autónoma de Nuevo
León
México
Semestral
revista.contexto@uanl.mx
6 números Activa
65
I
35
E
63
México
21
España
11
Colombia
5
Cuba
47
SC
53
C
78
I
22
E
64
México
18
España
9
Colombia
9
Cuba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
CUADERNO URBANO. Espacio,
cultura, sociedad
1666-6186    1853-3655
Universidad Nacional del
Nordeste
Argentina
Semestral
cuadernourbano@gmail.com
14 númerosActiva
80
I
20
E
80
Argentina
3
Chile
17
Otros
63
SC
37
C
100
I
82
Argentina
9
Chile
9
Otros
215
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Economía, Sociedad y
Territorio
1405-8421
El Colegio Mexiquense, A.C.
México
Cuatrimestral
est@cmq.edu.mx
50 números Activa
62
I
38
E
63
México
12
Argentina
10
Brasil
6
España
10
Otros
40
SC
60
C
86
I
14
E
63
México
13
Argentina
9
Brasil
3
España
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudios Fronterizos
0187-6961
Universidad Autónoma de Baja
California
México
Semestral
ref@uabc.edu.mx
32 númerosActiva
84
I
16
E
84
México
6
España
9
Otros
39
SC
61
C
95
I
5
E
90
México
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
216
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
EURE
0250-7161    0717-6236
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile
Chile
Cuatrimestral
eure@eure.cl
54 números Activa
26
I
74
E
28
Chile
21
Brasil
19
España
10
Argentina
4
México
18
Otros
42
SC
58
C
84
I
16
E
32
Chile
20
España
16
Brasil
9
Argentina
7
México
16
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Frontera Norte
0187-7372
El Colegio de la Frontera
Norte, A.C.
México
Semestral
revista@colef.mx
33 númerosActiva
82
I
18
E
83
México
6
USA
11
Otros
59
SC
41
C
93
I
7
E
93
México
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
217
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Investigaciones Regionales
1695-7253
Asociación Española de
Ciencia Regional
España
Semestral
investig.regionales@uah.es
31 números Activa
79
I
21
E
78
España
4
Argentina
4
Portugal
14
Otros
17
SC
83
C
93
I
8
E
77
España
5
Argentina
5
Portugal
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Población & Sociedad
0328-3445    1852-8562
Instituto Superior de
Estudios Sociales
Argentina
Semestral
revista@poblacionysociedad.org.ar
13 númerosActiva
91
I
9
E
91
Argentina
9
Otros
91
SC
9
C
100
I
100
Argentina
218
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Polis, Revista de la
Universidad Bolivariana
0717-6554    0718-6568
Universidad de Los Lagos
Chile
Cuatrimestral
antonio.elizalde@gmail.com
40 números Activa
49
I
51
E
49
Chile
13
Brasil
11
México
10
Argentina
6
España
11
Otros
65
SC
35
C
90
I
10
E
50
Chile
17
México
13
Brasil
7
Argentina
4
Colombia
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Provincia
1317-9535
Universidad de los Andes
Venezuela
Semestral
cieprol@ula.ve
28 númerosActiva
56
I
44
E
59
Venezuela
12
México
6
Argentina
6
Chile
6
Cuba
12
Otros
63
SC
38
C
83
I
17
E
57
Venezuela
29
México
14
Chile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
219
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Quivera
1405-8626
Universidad Autónoma del
Estado de México
México
Semestral
quivera2012@gmail.com
21 números Activa
85
I
15
E
85
México
5
Argentina
10
Otros
40
SC
60
C
100
I
92
México
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Región y Sociedad
1870-3925
El Colegio de Sonora
México
Cuatrimestral
region@colson.edu.mx
55 númerosActiva
90
I
10
E
90
México
10
Otros
39
SC
61
C
92
I
8
E
85
México
8
Argentina
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
220
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Bitácora Urbano
Territorial
0124-7913    2027-145X
Universidad Nacional de
Colombia
Colombia
Semestral
bitacora_farbog@unal.edu.co
23 números Activa
26
I
74
E
26
Colombia
23
España
15
Argentina
11
México
7
Brasil
18
Otros
55
SC
45
C
88
I
12
E
24
España
21
Colombia
17
Argentina
14
Brasil
10
México
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Estudios
Regionales
0213-7585
Universidades Públicas de
Andalucía
España
Cuatrimestral
rer@uma.es
48 númerosActiva
86
I
14
E
86
España
3
Argentina
11
Otros
36
SC
64
C
96
I
4
E
92
España
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
221
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista INVI
0718-1299    0718-8358
Universidad de Chile
Chile
Cuatrimestral
revistainvi@uchilefau.cl
43 números Activa
48
I
53
E
48
Chile
14
España
11
Argentina
7
Colombia
5
USA
16
Otros
48
SC
53
C
81
I
19
E
48
Chile
16
España
12
Argentina
8
Colombia
4
Perú
12
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Transporte y
Territorio
1852-7175
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Semestral
rtt@ﬁlo.uba.ar
12 númerosActiva
47
I
53
E
48
Argentina
19
España
10
Brasil
6
Francia
6
Italia
10
Otros
67
SC
33
C
90
I
10
E
36
Argentina
36
España
9
Chile
9
Francia
9
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
222
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Universitaria de
Geografía
0326-8373    1852-4265
Universidad Nacional del Sur
Argentina
Anual
ceditorialdgyt@uns.edu.ar
14 números Activa
94
I
6
E
94
Argentina
6
Otros
44
SC
56
C
100
I
90
Argentina
10
Otros
Territorios
0123-8418    2215-7484
Universidad del Rosario
Colombia
Semestral
editorial@urosario.edu.co
28 númerosActiva
33
I
67
E
31
Colombia
23
Argentina
23
México
11
Francia
9
Brasil
3
Otros
48
SC
52
C
88
I
12
E
32
Colombia
26
México
21
Argentina
16
Francia
5
Venezuela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
223
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Urban Public Economics Review
1697-6223
Universidade de Santiago de
Compostela
España
Semestral
info@uper.org
20 números Activa
13
I
88
E
33
USA
11
Argentina
11
Colombia
11
España
11
México
22
Otros
25
SC
75
C
83
I
17
E
29
USA
14
Argentina
14
España
14
Portugal
14
Suiza
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Urbano
0717-3997    0718-3607
Universidad del Bío Bío
Chile
Semestral
revistaurbano@ubiobio.cl
28 númerosActiva
39
I
61
E
41
Chile
14
España
14
México
10
Brasil
7
Argentina
14
Otros
68
SC
32
C
89
I
11
E
50
Chile
20
México
10
Argentina
10
España
10
Perú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
224
Estudios Territoriales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
urbe. Revista Brasileira de
Gestão Urbana
2175-3369
Pontifícia Universidade
Católica do Paraná
Brasil
Cuatrimestral
urbe@pucpr.br
15 números Activa
64
I
36
E
64
Brasil
6
Francia
6
Portugal
4
Alemania
19
Otros
40
SC
60
C
80
I
20
E
70
Brasil
10
Francia
7
USA
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
225
Estudios de Turismo
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Caderno Virtual de Turismo
1677-6976
Universidade Federal do Rio
de Janeiro
Brasil
Cuatrimestral
caderno@ivt-rj.net
47 números Activa
91
I
9
E
91
Brasil
9
Otros
40
SC
60
C
97
I
3
E
94
Brasil
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuadernos de Turismo
1139-7861    1989-4635
Universidad de Murcia
España
Semestral
cespejo@um.es
32 númerosActiva
77
I
23
E
78
España
6
México
5
Brasil
11
Otros
33
SC
67
C
84
I
16
E
80
España
4
Brasil
16
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
226
Estudios de Turismo
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
El Periplo Sustentable
1870-9036
Universidad Autónoma del
Estado de México
México
Semestral
periplo_sustentable@yahoo.com.mx
20 números Activa
46
I
54
E
48
México
24
Brasil
10
España
7
Chile
3
Argentina
7
Otros
23
SC
77
C
85
I
15
E
52
México
22
Brasil
9
Chile
9
España
4
USA
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudios y Perspectivas en
Turismo
0327-5841    1851-1732
Centro de Investigaciones y
Estudios Turísticos
Argentina
Bimestral
cietcr@uolsinectis.com.ar
53 númerosActiva
7
I
93
E
54
Brasil
10
España
8
Argentina
6
México
4
Cuba
17
Otros
14
SC
86
C
91
I
9
E
56
Brasil
11
España
7
México
5
Argentina
5
Cuba
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
227
Estudios de Turismo
Producción
(%)
Coautoría
(%)
PASOS. Revista de Turismo y
Patrimonio Cultural
1695-7121
Universidad de La Laguna
España
Cuatrimestral
info@pasosonline.org
43 números Activa
32
I
68
E
32
España
25
Brasil
9
México
8
Portugal
5
Argentina
20
Otros
39
SC
61
C
89
I
11
E
31
España
29
Brasil
10
Portugal
6
México
5
USA
19
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
228
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Acta Bioethica
0717-5906    1726-569X
Universidad de Chile
Chile
Semestral
info@actabioethica.cl
33 números Activa
41
I
59
E
40
Chile
10
Brasil
10
España
10
México
8
Argentina
23
Otros
47
SC
53
C
94
I
6
E
24
Chile
18
Brasil
15
España
12
México
9
Pakistán
24
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Anales del Seminario de
Historia de la Filosofía
0211-2337    1988-2564
Universidad Complutense de
Madrid
España
Semestral
revistaanales@ﬁlos.ucm.es
15 númerosActiva
51
I
49
E
50
España
20
Chile
15
Argentina
8
México
3
USA
5
Otros
92
SC
8
C
100
E
33
Chile
33
México
17
Argentina
17
España
229
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Análisis Filosóﬁco
0326-1301    1851-9636
Sociedad Argentina de
Análisis Filosóﬁco
Argentina
Semestral
af@sadaf.org.ar
20 números Activa
67
I
33
E
67
Argentina
14
España
10
México
5
Alemania
5
Otros
95
SC
5
C
100
I
100
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cinta de Moebio
0717-554X
Universidad de Chile
Chile
Cuatrimestral
fosorio@uchile.cl
52 númerosActiva
54
I
46
E
54
Chile
13
Colombia
8
Argentina
4
Brasil
4
Cuba
17
Otros
88
SC
13
C
100
I
33
Colombia
33
Cuba
33
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
230
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Co-herencia
1794-5887
Universidad EAFIT
Colombia
Semestral
co-herencia@eaﬁt.edu.co
22 números Activa
63
I
37
E
62
Colombia
10
Chile
10
España
5
México
14
Otros
85
SC
15
C
83
I
17
E
57
Colombia
14
Chile
14
España
14
Italia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuadernos de Bioética
1132-1989
Asociación Española de
Bioética y Ética Médica
España
Cuatrimestral
bioetica@um.es
31 númerosActiva
75
I
25
E
75
España
17
Italia
3
Venezuela
5
Otros
81
SC
19
C
100
I
67
España
33
Italia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
231
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Diánoia
0185-2450    1870-4913
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
dianoia@ﬁlosoﬁcas.unam.mx
31 números Activa
13
I
87
E
43
Argentina
20
España
13
México
7
Brasil
7
USA
10
Otros
93
SC
7
C
100
I
100
Argentina
Eidos: Revista de Filosofía
de la Universidad del Norte
1692-8857    2011-7477
Universidad del Norte
Colombia
Semestral
eidos@uninorte.edu.co
23 númerosActiva
49
I
51
E
49
Colombia
21
Argentina
13
México
5
España
5
Italia
8
Otros
97
SC
3
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
232
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
En-claves del Pensamiento
1870-879X
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey
México
Semestral
dora.garcia@itesm.mx
17 números Activa
74
I
26
E
74
México
9
Argentina
9
Chile
9
Otros
83
SC
17
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Franciscanum. Revista de las
ciencias del espíritu
0120-1468
Universidad de San
Buenaventura
Colombia
Semestral
franciscanum@usbbog.edu.co
25 númerosActiva
50
I
50
E
50
Colombia
20
Argentina
13
España
10
México
3
Bélgica
3
Otros
97
SC
3
C
100
I
100
Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
233
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ideas y Valores
0120-0062
Universidad Nacional de
Colombia
Colombia
Cuatrimestral
revideva_fchbog@unal.edu.co
34 números Activa
25
I
75
E
34
Chile
25
Colombia
16
Argentina
10
España
3
Perú
13
Otros
95
SC
5
C
100
I
50
Chile
50
Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Interações: Cultura e
Comunidade
1809-8479    1983-2478
Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais
Brasil
Semestral
interacoes.pucminas@gmail.com
16 númerosActiva
95
I
5
E
95
Brasil
5
Otros
85
SC
15
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
234
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Invenio
0329-3475
Universidad del Centro
Educativo Latinoamericano
Argentina
Semestral
seciyd@ucel.edu.ar
30 números Activa
35
I
65
E
59
Brasil
33
Argentina
4
Costa Rica
4
México
35
SC
65
C
94
I
6
E
78
Brasil
17
Argentina
6
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Límite
0718-1361    0718-5065
Universidad de Tarapacá
Chile
Semestral
revlimite@uta.cl
23 númerosActiva
38
I
62
E
41
Chile
36
Argentina
9
España
5
Brasil
5
México
5
Otros
76
SC
24
C
80
I
20
E
33
Chile
17
Argentina
17
Brasil
17
España
17
Venezuela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
235
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Persona y Bioética
0123-3122    2027-5382
Universidad de La Sabana
Colombia
Semestral
bioetica@unisabana.edu.co
31 números Activa
28
I
72
E
30
España
27
Colombia
13
México
10
Brasil
10
Chile
10
Otros
55
SC
45
C
92
I
8
E
43
España
21
Brasil
21
Colombia
14
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Praxis Filosóﬁca
0120-4688
Universidad del Valle
Colombia
Semestral
praxis@univalle.edu.co
21 númerosActiva
43
I
58
E
44
Colombia
24
Argentina
15
Chile
5
España
5
México
7
Otros
85
SC
15
C
83
I
17
E
71
Colombia
14
Chile
14
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
236
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Bioética
1983-8042    1983-8034
Conselho Federal de Medicina
Brasil
Cuatrimestral
bioetica@portalmedico.org.br
28 números Activa
85
I
15
E
85
Brasil
7
Portugal
8
Otros
30
SC
70
C
96
I
4
E
93
Brasil
7
Otros
Revista Colombiana de
Bioética
1900-6896
Universidad El Bosque
Colombia
Semestral
publicacionesbioetica@unbosque.edu.co
21 númerosActiva
70
I
30
E
70
Colombia
15
Brasil
8
Bélgica
8
Otros
83
SC
18
C
100
I
57
Colombia
43
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
237
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Humanidades
0717-0491
Universidad Nacional Andrés
Bello
Chile
Semestral
revistahumanidades@unab.cl
13 números Activa
58
I
42
E
58
Chile
19
Argentina
8
España
6
Colombia
3
Brasil
6
Otros
94
SC
6
C
100
I
50
Brasil
50
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Latinoamericana de
Bioética
1657-4702
Universidad Militar Nueva
Granada
Colombia
Semestral
revista.bioetica@unimilitar.edu.co
22 númerosActiva
61
I
39
E
58
Colombia
21
Brasil
6
Argentina
6
Chile
3
Alemania
6
Otros
68
SC
32
C
80
I
20
E
42
Brasil
33
Colombia
8
Alemania
8
Argentina
8
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
238
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Signos Filosóﬁcos
1665-1324
Universidad Autónoma
Metropolitana
México
Semestral
siﬁ@xanum.uam.mx
33 números Activa
39
I
61
E
46
México
15
Argentina
8
Alemania
8
España
4
Chile
19
Otros
78
SC
22
C
40
I
60
E
50
México
13
Alemania
13
Chile
13
Colombia
13
GBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Theologica Xaveriana
0120-3649    2011-219X
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
47 númerosActiva
45
I
55
E
45
Colombia
19
Brasil
10
Chile
10
España
3
Argentina
13
Otros
87
SC
13
C
100
I
50
Brasil
50
Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
239
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
THEORIA. Revista de Teoría,
Historia y Fundamentos de la
Ciencia
0495-4548    2171-679X
Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
España
Cuatrimestral
theoria@ehu.es
30 números Activa
35
I
65
E
35
España
13
Argentina
9
GBR
7
Bélgica
7
USA
30
Otros
78
SC
22
C
100
I
40
España
30
Argentina
20
Bélgica
10
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Tópicos
1666-485X    1668-723X
Universidad Católica de 
Santa Fé
Argentina
Semestral
revistatopicos@hotmail.com
21 númerosActiva
86
I
14
E
86
Argentina
14
Chile
100
SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
240
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Tópicos del Seminario
1665-1200
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
México
Semestral
semioticabuap@hotmail.com
31 números Activa
100
E
26
Francia
16
Brasil
11
Argentina
11
Bélgica
11
Italia
26
Otros
84
SC
16
C
100
I
33
Brasil
33
Francia
33
Perú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Tópicos, Revista de Filosofía
0188-6649
Universidad Panamericana
México
Semestral
kgonzale@up.edu.mx
23 númerosActiva
53
I
47
E
53
México
18
Argentina
15
España
6
USA
3
Chile
6
Otros
97
SC
3
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
241
Filosofía
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Veritas. Revista de Filosofía
y Teología
0717-4675    0718-9273
Pontiﬁcio Seminario Mayor
San Rafael
Chile
Semestral
editor@revistaveritas.cl
19 números Activa
58
I
43
E
59
Chile
27
España
7
Argentina
5
Colombia
2
México
88
SC
13
C
80
I
20
E
67
Chile
17
Argentina
17
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
242
Geografía Social
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Boletim Goiano de Geograﬁa
1984-8501
Universidade Federal de Goiás
Brasil
Cuatrimestral
boletimgoianogeo@yahoo.com.br
23 números Activa
97
I
3
E
97
Brasil
3
Otros
37
SC
63
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuadernos Geográﬁcos
0210-5462    2012-5462
Universidad de Granada
España
Semestral
cuadgeo@ugr.es
27 númerosActiva
70
I
30
E
73
España
12
Argentina
6
México
9
Otros
47
SC
53
C
81
I
19
E
74
España
11
México
5
Argentina
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
243
Geografía Social
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Investigaciones Geográﬁcas
(Esp)
1989-9890
Universidad de Alicante
España
Semestral
inst.geograﬁa@ua.es
41 números Activa
83
I
17
E
84
España
2
Australia
14
Otros
44
SC
56
C
91
I
9
E
80
España
4
Australia
16
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Investigaciones Geográﬁcas
(Mx)
0188-4611
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Cuatrimestral
edito@igg.unam.mx
53 númerosActiva
67
I
33
E
69
México
6
Argentina
6
Brasil
6
Colombia
15
Otros
24
SC
76
C
92
I
8
E
67
México
7
Argentina
7
Brasil
5
Colombia
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
244
Geografía Social
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Papeles de Geografía
0213-1781
Universidad de Murcia
España
Semestral
espin@um.es
21 números Activa
77
I
23
E
77
España
8
Chile
4
Argentina
12
Otros
38
SC
62
C
100
I
63
España
13
Chile
6
Argentina
6
Costa Rica
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Geografía Norte
Grande
0379-8682    0718-3402
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile
Chile
Cuatrimestral
hidalgo@geo.puc.cl
31 númerosActiva
42
I
58
E
46
Chile
13
España
12
Argentina
7
México
6
Brasil
15
Otros
38
SC
62
C
80
I
20
E
50
Chile
11
España
9
México
7
Argentina
7
Brasil
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
245
Geografía Social
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Geográﬁca Venezolana
1012-1617    2244-8853
Universidad de los Andes
Venezuela
Semestral
regeoven@ula.ve
22 números Activa
48
I
52
E
52
Venezuela
27
Brasil
6
Argentina
6
Chile
6
USA
3
Otros
35
SC
65
C
90
I
10
E
50
Venezuela
27
Brasil
9
USA
5
Chile
5
Cuba
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Sociedade & Natureza
0103-1570    1982-4513
Universidade Federal de
Uberlândia
Brasil
Cuatrimestral
sociedadenatureza@ufu.br
28 númerosActiva
88
I
12
E
88
Brasil
5
Portugal
7
Otros
33
SC
67
C
100
I
90
Brasil
4
Portugal
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
246
Geografía Social
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Terra Nueva Etapa
1012-7089
Universidad Central de
Venezuela
Venezuela
Semestral
vidal.saezsaez@gmail.com
25 números Activa
72
I
28
E
70
Venezuela
15
México
10
Argentina
5
Otros
72
SC
28
C
80
I
20
E
43
México
43
Venezuela
14
Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
247
Historia
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
América Latina en la Historia
Económica. Revista de
Investigación
1405-2253    2007-3496
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
México
Cuatrimestral
alhe@mora.edu.mx
25 números Activa
16
I
84
E
34
Argentina
16
Brasil
16
México
14
Colombia
9
España
11
Otros
70
SC
30
C
100
I
38
Argentina
23
Brasil
23
Colombia
15
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Antíteses
1984-3356
Universidade Estadual de
Londrina
Brasil
Semestral
hramirez1967@yahoo.com
16 númerosActiva
83
I
17
E
84
Brasil
10
Argentina
7
Otros
88
SC
12
C
86
I
14
E
88
Brasil
13
Portugal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
248
Historia
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Anuario Colombiano de
Historia Social y de la
Cultura
0120-2456
Universidad Nacional de
Colombia
Colombia
Semestral
anuhisto@gmail.com
17 números Activa
55
I
45
E
53
Colombia
12
Argentina
12
México
9
España
6
Ecuador
9
Otros
85
SC
15
C
80
I
20
E
33
Argentina
33
Colombia
17
España
17
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Anuario de Estudios
Atlánticos
0570-4065
Cabildo de Gran Canaria
España
Anual
anuariocolon@grancanaria.com
12 númerosActiva
95
I
5
E
95
España
5
Otros
85
SC
15
C
100
I
100
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
249
Historia
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Anuario de Historia de la
Iglesia
1133-0104
Universidad de Navarra
España
Anual
ahig@unav.es
15 números Activa
33
I
67
E
33
España
24
Ciudad estado del vaticano
19
Italia
5
Croacia
5
Francia
14
Otros
95
SC
5
C
100
I
100
Croacia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Anuario de Historia Regional
y de las Fronteras
0122-2066    2145-8499
Universidad Industrial de
Santander
Colombia
Semestral
anuariohistoria@uis.edu.co
14 númerosActiva
71
I
29
E
71
Colombia
17
México
9
Argentina
3
Otros
83
SC
17
C
100
I
67
Colombia
17
Argentina
17
México
250
Historia
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Araucaria. Revista Iberoamericana
de Filosofía, Política y
Humanidades
1575-6823
Universidad de Sevilla
España
Semestral
hermosa@us.es
31 números Activa
29
I
71
E
29
España
19
Colombia
17
Argentina
6
USA
6
Israel
23
Otros
92
SC
8
C
100
I
25
Brasil
25
Chile
25
España
25
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Bulletin de l'Institut
français d'études andines
0303-7495
Institut Français d'Études
Andines
Organismo Internacional
Cuatrimestral
secretariat@ifea.org.pe
54 númerosActiva
100
E
28
Francia
24
Perú
8
Argentina
6
Bolivia
6
Chile
28
Otros
76
SC
24
C
64
I
36
E
27
Perú
20
USA
13
Argentina
13
Bolivia
13
Francia
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
251
Historia
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Diálogo Andino - Revista de
Historia, Geografía y Cultura
Andina
0716-2278    0719-2681
Universidad de Tarapacá
Chile
Semestral
rda@uta.cl
22 números Activa
46
I
54
E
44
Chile
19
México
9
USA
7
Argentina
4
Alemania
17
Otros
63
SC
38
C
72
I
28
E
38
Chile
13
Argentina
13
USA
8
México
4
Canadá
25
Otros
Diálogos - Revista do Departamento
de História e do Programa de
Pós-Graduação em História
1415-9945    2177-2940
Universidade Estadual de
Maringá
Brasil
Cuatrimestral
rev-dialogos@uem.br
31 númerosActiva
87
I
13
E
85
Brasil
7
Portugal
8
Otros
71
SC
29
C
90
I
10
E
81
Brasil
13
Portugal
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
252
Historia
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Diálogos Revista Electrónica
de Historia
1409-469X
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Semestral
historia@fcs.ucr.ac.cr
39 números Activa
64
I
36
E
63
Costa Rica
5
Canadá
5
Chile
5
Colombia
23
Otros
74
SC
26
C
90
I
10
E
45
Costa Rica
18
Colombia
9
Argentina
9
Chile
9
México
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudios de Historia Moderna
y Contemporánea de México
0185-2620
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
moderna@unam.mx
20 númerosActiva
100
I
100
México
92
SC
8
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
253
Historia
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Estudos Ibero-Americanos
0101-4064    1980-864X
Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul
Brasil
Semestral
eia@pucrs.br
21 números Activa
32
I
68
E
40
Chile
33
Brasil
13
España
7
Portugal
3
Argentina
3
Otros
57
SC
43
C
83
I
17
E
36
Brasil
36
Chile
14
España
14
Portugal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Fronteras de la Historia
2027-4688
Instituto Colombiano de
Antropología e Historia
Colombia
Semestral
fronterasdelahistoria@gmail.com
21 númerosActiva
29
I
71
E
28
Colombia
24
México
17
España
14
Argentina
3
Brasil
14
Otros
89
SC
11
C
67
I
33
E
25
Argentina
25
Colombia
25
España
25
Perú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
254
Historia
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
HiSTOReLo. Revista de
Historia Regional y Local
2145-132X
Universidad Nacional de
Colombia
Colombia
Semestral
historelo@unal.edu.co
14 números Activa
57
I
43
E
57
Colombia
19
Argentina
14
México
3
Brasil
3
Chile
5
Otros
73
SC
27
C
100
I
50
Colombia
30
Argentina
10
Chile
10
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
0073-2435    0717-7194
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile
Chile
Semestral
revhist@uc.cl
27 númerosActiva
68
I
32
E
68
Chile
11
Colombia
11
España
5
Brasil
5
Otros
89
SC
11
C
100
I
100
Chile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
255
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
História (São Paulo)
0101-9074    1980-4369
Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho
Brasil
Semestral
revistahistoria@unesp.br
24 números Activa
75
I
25
E
75
Brasil
12
Portugal
4
Argentina
9
Otros
90
SC
10
C
100
I
86
Brasil
14
Portugal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia Caribe
0122-8803    2322-6889
Universidad del Atlántico
Colombia
Semestral
historiacaribe@mail.uniatlantico.edu.co
22 númerosActiva
58
I
42
E
56
Colombia
22
Argentina
3
Brasil
3
Chile
3
España
13
Otros
71
SC
29
C
89
I
11
E
50
Colombia
20
Argentina
10
USA
10
México
10
Suiza
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
256
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Historia Constitucional
1576-4729
Universidad de Oviedo
España
Anual
historiaconstitucional@gmail.com
10 números Activa
56
I
44
E
56
España
11
Francia
8
Portugal
6
Brasil
6
Colombia
14
Otros
100
SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia Crítica
0121-1617    1900-6152
Universidad de Los Andes
Colombia
Trimestral
hcritica@uniandes.edu.co
37 númerosActiva
26
I
74
E
26
Colombia
19
Chile
16
Argentina
12
México
9
España
19
Otros
86
SC
14
C
88
I
13
E
22
Colombia
22
Ecuador
22
España
11
Argentina
11
México
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
257
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Historia Mexicana
0185-0172
El Colegio de México, A.C.
México
Cuatrimestral
histomex@colmex.mx
60 números Activa
67
I
33
E
67
México
10
Alemania
7
España
7
USA
10
Otros
93
SC
7
C
100
I
67
México
33
Alemania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia y Grafía
1405-0927
Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México
México
Semestral
comiteeditorialhyg@gmail.com
28 númerosActiva
73
I
27
E
73
México
12
Francia
8
USA
8
Otros
96
SC
4
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
258
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
História, Ciências, Saúde -
Manguinhos
0104-5970    1678-4758
Fundação Oswaldo Cruz
Brasil
Trimestral
hscience@coc.ﬁocruz.br
78 números Activa
65
I
35
E
65
Brasil
10
Portugal
7
Alemania
5
Argentina
13
Otros
59
SC
41
C
90
I
10
E
69
Brasil
10
Portugal
3
Argentina
3
Chile
15
Otros
Memorias. Revista Digital de
Historia y Arqueología desde el
Caribe
1794-8886
Universidad del Norte
Colombia
Cuatrimestral
memorias@uninorte.edu.co
26 númerosActiva
42
I
58
E
42
Colombia
14
España
14
USA
14
México
2
Brasil
14
Otros
86
SC
14
C
100
I
67
Colombia
17
El Salvador
17
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
259
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Prismas - Revista de Historia
Intelectual
1666-1508    1852-0499
Universidad Nacional de
Quilmes
Argentina
Anual
revistaprismas@gmail.com
19 números Activa
73
I
28
E
73
Argentina
10
México
3
Alemania
15
Otros
95
SC
5
C
100
I
50
Argentina
50
Portugal
Procesos Históricos
1690-4818
Universidad de los Andes
Venezuela
Semestral
edda.samudio@gmail.com
27 númerosActiva
50
I
50
E
50
Venezuela
15
México
10
Argentina
10
Chile
5
Canadá
10
Otros
95
SC
5
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
260
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Quinto Sol
0329-2665    1851-2879
Universidad Nacional de La
Pampa
Argentina
Semestral
revistaquintosol@gmail.com
14 números Activa
100
I
100
Argentina
81
SC
19
C
100
I
100
Argentina
Relaciones. Estudios de
historia y sociedad
0185-3929
El Colegio de Michoacán, A.C
México
Trimestral
relacion@colmich.edu.mx
65 númerosActiva
82
I
18
E
82
México
5
Chile
13
Otros
91
SC
9
C
80
I
20
E
83
México
17
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
261
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Brasileira de
História
0102-0188    1806-9347
Associação Nacional de
História
Brasil
Semestral
rbh@edu.usp.br
32 números Activa
84
I
16
E
83
Brasil
9
USA
9
Otros
86
SC
14
C
88
I
13
E
67
Brasil
11
USA
11
Francia
11
GBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Estudios
Histórico-Jurídicos
0716-5455    0717-6260
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Valparaíso
Chile
Anual
dirder@ucv.cl
12 númerosActiva
52
I
48
E
52
Chile
32
España
9
Argentina
2
Brasil
2
Hungría
2
Otros
95
SC
5
C
100
I
50
Chile
50
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
262
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de História
0034-8309
Universidade de São Paulo
Brasil
Semestral
revistahistoria@usp.br
30 números Activa
87
I
13
E
87
Brasil
4
Portugal
9
Otros
83
SC
17
C
89
I
11
E
90
Brasil
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Historia Y MEMORIA
2027-5137    2322-777X
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia
Colombia
Semestral
historiaymemoria@uptc.edu.co
11 númerosActiva
61
I
39
E
61
Colombia
11
México
11
Venezuela
7
Argentina
11
Otros
93
SC
7
C
100
I
100
Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
263
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Izquierdas
0718-5049
Universidad de Santiago de
Chile
Chile
Trimestral
manuel.loyola@usach.cl
23 números Activa
35
I
65
E
50
Argentina
34
Chile
4
Francia
4
México
2
Brasil
6
Otros
88
SC
12
C
83
I
17
E
57
Argentina
14
Chile
14
México
14
Rusia
Revista Tempo e Argumento
2175-1803
Universidade do Estado de
Santa Catarina
Brasil
Semestral
tempoeargumento@gmail.com
14 númerosActiva
70
I
30
E
72
Brasil
14
Francia
4
España
11
Otros
64
SC
36
C
81
I
19
E
66
Brasil
16
Francia
9
España
6
Australia
3
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
264
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Secuencia. Revista de
historia y ciencias sociales
0186-0348
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
México
Cuatrimestral
secuencia@mora.edu.mx
34 números Activa
53
I
48
E
53
México
28
Argentina
5
España
3
Alemania
3
Canadá
10
Otros
93
SC
8
C
100
I
33
Argentina
33
España
33
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Signos Históricos
1665-4420
Universidad Autónoma
Metropolitana
México
Semestral
shis@xanum.uam.mx
32 númerosActiva
94
I
6
E
94
México
6
Otros
100
SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
265
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Social and Education History
2014-3567
Hipatia Press
España
Cuatrimestral
hse@revistashipatia.com
10 números Activa
38
I
63
E
40
España
16
GBR
12
Alemania
8
Australia
4
Argentina
20
Otros
67
SC
33
C
88
I
13
E
56
España
22
Alemania
11
Portugal
11
GBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Studia Historica, Historia
Medieval
0213-2060
Universidad de Salamanca
España
Anual
delser@usal.es
10 númerosActiva
85
I
15
E
85
España
10
GBR
5
Otros
90
SC
10
C
100
I
100
España
Historia
266
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Tempo
1413-7704    1980-542X
Universidade Federal
Fluminense
Brasil
Frecuencia continua
secretaria.tempo@historia.uﬀ.br
27 números Activa
74
I
26
E
76
Brasil
12
Portugal
4
Francia
8
Otros
83
SC
17
C
75
I
25
E
80
Brasil
20
Portugal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Tzintzun. Revista de Estudios
Históricos
1870-719X
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
México
Semestral
tzintzun@jupiter.umich.mx
26 númerosActiva
100
I
100
México
88
SC
13
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Historia
267
Lengua  y Literatura
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Acta Literaria
0716-0909    0717-6848
Universidad de Concepción
Chile
Semestral
lguenant@udec.cl
26 números Activa
58
I
42
E
58
Chile
21
España
6
Argentina
6
USA
3
Colombia
6
Otros
94
SC
6
C
100
I
50
Chile
50
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Acta Scientiarum. Language
and Culture
1983-4675    1983-4683
Universidade Estadual de
Maringá
Brasil
Semestral
eduem@uem.br
21 númerosActiva
88
I
12
E
88
Brasil
4
Portugal
8
Otros
68
SC
32
C
96
I
4
E
92
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
268
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ágora. Estudos Clássicos em
debate
0874-5498
Universidade de Aveiro
Portugal
Anual
jtorrao@ua.pt
14 números Activa
20
I
80
E
50
España
19
Portugal
15
Brasil
4
Alemania
4
Argentina
8
Otros
88
SC
12
C
67
I
33
E
50
España
25
Chile
25
Chipre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Alea: Estudos Neolatinos
1517-106X    1807-0299
Universidade Federal do Rio
de Janeiro
Brasil
Semestral
alea@letras.ufrj.br
25 númerosActiva
43
I
57
E
43
Brasil
24
Rumania
19
Francia
5
USA
2
Cuba
7
Otros
98
SC
2
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua y Literatura
269
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Anclajes
0329-3807    1851-4669
Universidad Nacional de La
Pampa
Argentina
Semestral
revistaanclajes@gmail.com
14 números Activa
68
I
32
E
68
Argentina
11
Colombia
5
USA
5
Francia
11
Otros
100
SC
Atenea
0716-1840    0718-0462
Universidad de Concepción
Chile
Semestral
lgaravil@udec.cl
24 númerosActiva
78
I
22
E
79
Chile
9
España
4
Argentina
9
Otros
85
SC
15
C
86
I
14
E
88
Chile
13
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua  y Literatura
270
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Colombian Applied Linguistics
Journal
0123-4641
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Colombia
Semestral
caljournal@yahoo.com
16 números Activa
46
I
54
E
46
Colombia
15
Chile
10
USA
8
México
5
Argentina
15
Otros
65
SC
35
C
85
I
15
E
27
Chile
27
Colombia
20
USA
7
Argentina
7
Suiza
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuadernos de Lingüística
Hispánica
0121-053X
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia
Colombia
Semestral
cuadernos.linguistica@uptc.edu.co
21 númerosActiva
79
I
21
E
79
Colombia
9
Argentina
3
Canadá
9
Otros
85
SC
15
C
100
I
80
Colombia
20
Venezuela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua y Literatura
271
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Cuadernos del CILHA
1515-6125    1852-9615
Universidad Nacional de Cuyo
Argentina
Semestral
cmaiz@logos.uncu.edu.ar
14 números Activa
48
I
52
E
48
Argentina
17
Brasil
10
España
7
Bélgica
7
USA
10
Otros
97
SC
3
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudios Filológicos
0071-1713    0717-6171
Universidad Austral de Chile
Chile
Semestral
eﬁl@uach.cl
20 númerosActiva
50
I
50
E
50
Chile
40
España
5
USA
3
Argentina
3
México
78
SC
23
C
100
I
78
Chile
22
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua  y Literatura
272
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Estudos de Lingüística Galega
1889-2566    1989-578X
Universidade de Santiago de
Compostela
España
Anual
elgilg@usc.es
6 números Activa
44
I
56
E
47
España
21
Portugal
16
Brasil
5
Japón
5
Países bajos
5
Otros
72
SC
28
C
80
I
20
E
50
España
17
Brasil
17
Portugal
17
GBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudos de Literatura
Brasileira Contemporânea
1518-0158    2316-4018
Universidade de Brasília
Brasil
Semestral
revistaestudos@gmail.com
21 númerosActiva
72
I
28
E
72
Brasil
15
USA
3
Alemania
10
Otros
89
SC
11
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua y Literatura
273
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Forma y Función
0120-338X
Universidad Nacional de
Colombia
Colombia
Semestral
formafun@bacata.usc.unal.edu.co
17 números Activa
50
I
50
E
49
Colombia
11
Argentina
8
España
8
México
5
Brasil
19
Otros
62
SC
38
C
77
I
23
E
31
Colombia
13
Brasil
13
España
13
USA
6
Chile
25
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Ibérica
1139-7241
Asociación Europea de Lenguas
para Fines Especíﬁcos
España
Semestral
iberica@aelfe.org
29 númerosActiva
36
I
64
E
38
España
14
China
5
Bélgica
5
Italia
5
Turquía
32
Otros
58
SC
42
C
93
I
7
E
56
España
6
China
6
Finlandia
6
Italia
6
Malasia
19
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua  y Literatura
274
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Íkala, revista de lenguaje y
cultura
0123-3432    2145-566X
Universidad de Antioquia
Colombia
Cuatrimestral
revistaikala@udea.edu.co
27 números Activa
66
I
34
E
64
Colombia
11
España
6
Chile
6
USA
14
Otros
57
SC
43
C
93
I
7
E
63
Colombia
13
Chile
13
España
6
Argentina
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Literatura y Lingüística
0716-5811    0717-621X
Universidad Católica Silva
Henríquez
Chile
Semestral
literaturalinguistica@ucsh.cl
21 númerosActiva
75
I
25
E
74
Chile
10
Argentina
9
Colombia
7
Otros
65
SC
35
C
95
I
5
E
81
Chile
10
Brasil
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua y Literatura
275
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
MonTI. Monografías de
Traducción e Interpretación
1889-4178    1989-9335
Universitat de València
España
Anual
monti.secretaria@ua.es
7 números Activa
46
I
54
E
50
España
8
Dinamarca
8
USA
5
Alemania
5
Austria
25
Otros
62
SC
38
C
79
I
21
E
53
España
6
Alemania
6
Brasil
6
USA
6
Suecia
24
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Nova Tellus
0185-3058
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
novatelu@servidor.unam.mx
30 númerosActiva
57
I
43
E
57
México
17
España
13
Argentina
9
Italia
4
USA
100
SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua  y Literatura
276
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Nueva Revista de Filología
Hispánica
0185-0121
El Colegio de México, A.C.
México
Semestral
nrfh@colmex.mx
29 números Activa
31
I
69
E
35
España
29
México
12
Argentina
6
Canadá
6
Francia
12
Otros
88
SC
13
C
50
I
50
E
33
Canadá
33
España
33
GBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Onomázein
0717-1285    0718-5758
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile
Chile
Semestral
onomazein@uc.cl
27 númerosActiva
33
I
67
E
34
Chile
34
España
9
Argentina
4
México
3
Australia
17
Otros
56
SC
44
C
94
I
6
E
43
Chile
29
España
6
Argentina
6
Australia
6
México
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua y Literatura
277
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Pensamiento y Cultura
0123-0999    2027-5331
Universidad de La Sabana
Colombia
Semestral
pensamiento.cultura@unisabana.edu.co
23 números Activa
26
I
74
E
48
España
26
Colombia
11
México
7
Polonia
4
Argentina
4
Otros
89
SC
11
C
100
I
67
Colombia
33
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Chilena de Literatura
0048-7651    0718-2295
Universidad de Chile
Chile
Semestral
rchilite@gmail.com
24 númerosActiva
48
I
52
E
48
Chile
18
España
11
Brasil
8
Argentina
4
USA
10
Otros
96
SC
4
C
100
I
67
Chile
33
España
Lengua  y Literatura
278
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Filología Alemana
1133-0406    1988-2823
Universidad Complutense de
Madrid
España
Anual
isabelhg@ﬁlol.ucm.es
11 números Activa
55
I
45
E
55
España
20
Alemania
10
Polonia
5
Argentina
5
Austria
5
Otros
100
SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Signos
0035-0451    0718-0934
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Valparaíso
Chile
Cuatrimestral
revista.signos@ucv.cl
40 númerosActiva
32
I
68
E
37
Chile
26
España
7
USA
5
Argentina
5
China
21
Otros
45
SC
55
C
76
I
24
E
42
Chile
19
España
8
USA
8
México
4
Argentina
19
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua y Literatura
279
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Filosofía Open
Insight
2007-2406
Centro de Investigación
Social Avanzada
México
Mensual
openinsight@cisav.org
10 números Activa
62
I
38
E
63
México
10
España
7
Ciudad estado del vaticano
7
Francia
13
Otros
97
SC
3
C
100
E
50
Francia
50
México
SEDERI Yearbook
1135-7789
Spanish and Portuguese Society for
English Renaissance Studies
España
Anual
sederiyearbook@yahoo.es
10 númerosActiva
41
I
59
E
41
España
24
GBR
18
USA
12
Portugal
6
Rumania
100
SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua  y Literatura
280
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Synthesis
0328-1205    1851-779X
Universidad Nacional de La
Plata
Argentina
Anual
afgrieg@isis.unlp.edu.ar
13 números Activa
18
I
82
E
36
España
18
Argentina
18
Francia
9
Grecia
9
Portugal
9
Otros
100
SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Valenciana
2007-2538
Universidad de Guanajuato
México
Semestral
revistavalenciana@gmail.com
8 númerosActiva
81
I
19
E
81
México
8
España
11
Otros
100
SC
Lengua y Literatura
281
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Çedille. Revista de Estudios
Franceses
1699-4949
Asociación de Francesistas de
la Universidad Española
España
Anual
revista.cedille@gmail.com
15 números Activa
77
I
23
E
77
España
9
Francia
3
Suiza
11
Otros
89
SC
11
C
100
I
50
España
13
Bélgica
13
Canadá
13
Francia
13
Suiza
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Lengua  y Literatura
282
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Acta Scientiarum. Human and
Social Sciences
1679-7361    1807-8656
Universidade Estadual de
Maringá
Brasil
Semestral
eduem@uem.br
20 números Activa
96
I
4
E
96
Brasil
4
Otros
46
SC
54
C
96
I
4
E
96
Brasil
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Acta Universitaria
0188-6266
Universidad de Guanajuato
México
Bimestral
actauniversitaria@ugto.mx
69 númerosActiva
78
I
22
E
76
México
2
China
2
Cuba
20
Otros
22
SC
78
C
88
I
12
E
76
México
3
China
3
USA
19
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
283
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Andamios. Revista de
Investigación Social
1870-0063
Universidad Autónoma de la
Ciudad de México
México
Cuatrimestral
revistaandamios@uacm.edu.mx
25 números Activa
60
I
40
E
58
México
13
España
11
Argentina
7
Brasil
4
Chile
7
Otros
83
SC
17
C
78
I
22
E
36
España
36
México
18
Chile
9
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Boletín del Museo Chileno de
Arte Precolombino
0716-1530    0718-6894
Museo Chileno de Arte
Precolombino
Chile
Semestral
atorres@museoprecolombino.cl
21 númerosActiva
14
I
86
E
52
Argentina
14
Canadá
14
Chile
5
Australia
5
Italia
10
Otros
48
SC
52
C
100
I
73
Argentina
9
Chile
9
Italia
9
Otros
284
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Cadernos de Estudos Africanos
1645-3794    2182-7400
ISCTE-Instituto Universitário
de Lisboa
Portugal
Semestral
cea@iscte.pt
16 números Activa
46
I
54
E
48
Portugal
14
Francia
10
GBR
7
Brasil
7
España
14
Otros
86
SC
14
C
75
I
25
E
40
Portugal
20
España
20
Nigeria
20
GBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Ciencia en su PC
1027-2887
Centro de Información y Gestión
Tecnológica de Santiago de Cuba
Cuba
Trimestral
cpc@megacen.ciges.inf.cu
44 númerosActiva
99
I
1
E
99
Cuba
1
Otros
21
SC
79
C
98
I
2
E
98
Cuba
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
285
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ciencia Ergo Sum
1405-0269
Universidad Autónoma del
Estado de México
México
Cuatrimestral
ciencia.ergosum@yahoo.com.mx
48 números Activa
82
I
18
E
83
México
5
España
12
Otros
40
SC
60
C
91
I
9
E
83
México
6
Canadá
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Ciencia y Sociedad
0378-7680
Instituto Tecnológico de
Santo Domingo
República Dominicana
Trimestral
dpc@mail.intec.edu.do
62 númerosActiva
51
I
49
E
50
República Dominicana
20
Cuba
12
España
6
Venezuela
4
USA
8
Otros
60
SC
40
C
84
I
16
E
41
República Dominicana
23
Cuba
18
España
9
México
5
USA
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
286
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ciencia, Docencia y
Tecnología
0327-5566    1851-1716
Universidad Nacional de Entre
Ríos
Argentina
Semestral
cdyt@uner.edu.ar
23 números Activa
83
I
17
E
83
Argentina
6
Chile
11
Otros
43
SC
57
C
100
I
80
Argentina
10
Colombia
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Ciencias Holguín
1027-2127
Centro de Información y Gestión
Tecnológica de Santiago de Cuba
Cuba
Trimestral
revista@ciget.holguin.inf.cu
51 númerosActiva
98
I
3
E
98
Cuba
2
Otros
19
SC
81
C
98
I
2
E
98
Cuba
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
287
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Civilizar. Ciencias Sociales
y Humanas
1657-8953
Universidad Sergio Arboleda
Colombia
Semestral
yadira.caballero@usa.edu.co
20 números Activa
78
I
22
E
77
Colombia
9
México
4
Argentina
11
Otros
67
SC
33
C
93
I
7
E
63
Colombia
19
México
6
Argentina
6
Chile
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Compendium
1317-6099
Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado
Venezuela
Semestral
compendium@ucla.edu.ve
24 númerosActiva
73
I
27
E
75
Venezuela
13
Colombia
6
Guatemala
6
Otros
27
SC
73
C
91
I
9
E
83
Venezuela
8
Colombia
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
288
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Contribuciones desde Coatepec
1870-0365
Universidad Autónoma del
Estado de México
México
Semestral
rcontribucionesc@uaemex.mx
30 números Activa
100
I
100
México
77
SC
23
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Desafíos
0124-4035    2145-5112
Universidad del Rosario
Colombia
Semestral
revistadesaﬁos.urosario@gmail.com
22 númerosActiva
43
I
57
E
43
Colombia
17
Venezuela
13
Argentina
13
España
3
Cuba
10
Otros
86
SC
14
C
50
I
50
E
33
Colombia
33
Venezuela
17
España
17
USA
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
289
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Desenvolvimento em Questão
1678-4855    2237-6453
Universidade Regional do Noroeste
do Estado do Rio Grande do Sul
Brasil
Trimestral
davidbasso@unijui.edu.br
31 números Activa
94
I
6
E
94
Brasil
6
Otros
26
SC
74
C
96
I
4
E
94
Brasil
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Entramado
1900-3803
Universidad Libre
Colombia
Semestral
comunicacion.ayc.1@gmail.com
21 númerosActiva
89
I
11
E
90
Colombia
3
España
8
Otros
31
SC
69
C
94
I
6
E
91
Colombia
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
290
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Hallazgos
1794-3841
Universidad Santo Tomás
Colombia
Semestral
revistahallazgos@usantotomas.edu.co
22 números Activa
82
I
18
E
80
Colombia
4
Argentina
16
Otros
66
SC
34
C
94
I
6
E
72
Colombia
11
Argentina
6
Brasil
11
Otros
Interciencia
0378-1844
Asociación Interciencia
Venezuela
Mensual
interciencia@ivic.ve
186 númerosActiva
13
I
87
E
23
Brasil
19
Venezuela
18
México
14
Chile
12
España
13
Otros
5
SC
95
C
78
I
22
E
24
Brasil
19
México
18
Venezuela
13
Chile
13
España
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
291
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
InterSedes: Revista de las
Sedes Regionales
2215-2458
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Semestral
intersed@cariari.ucr.ac.cr
31 números Activa
93
I
7
E
93
Costa Rica
7
Otros
69
SC
31
C
100
I
86
Costa Rica
10
México
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Intersticios Sociales
2007-4964
El Colegio de Jalisco
México
Semestral
intersticios.sociales@coljal.edu.mx
9 númerosActiva
76
I
24
E
77
México
9
Brasil
5
Argentina
9
Otros
90
SC
10
C
50
I
50
E
67
México
33
Argentina
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
292
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Investigación y Ciencia
1665-4412
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
México
Cuatrimestral
revistaiyc@correo.uaa.mx
32 números Activa
95
I
5
E
95
México
5
Otros
15
SC
85
C
98
I
2
E
94
México
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Journal of Economics, Finance
and Administrative Science
2077-1886    2218-0648
Universidad ESAN
Perú
Semestral
jguillen@esan.edu.pe
21 númerosActiva
4
I
96
E
22
Túnez
16
México
13
Colombia
9
Arabia Saudita
9
Brasil
31
Otros
25
SC
75
C
81
I
19
E
24
Túnez
16
Colombia
12
Brasil
12
México
8
Arabia Saudita
28
Otros
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
293
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Latinoamérica. Revista de
Estudios Latinoamericanos
1665-8574
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
mercedes@servidor.unam.mx
21 números Activa
44
I
56
E
44
México
21
Argentina
9
Colombia
7
Chile
5
USA
14
Otros
91
SC
9
C
100
I
25
Argentina
25
Brasil
25
Colombia
25
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Nómadas (Col)
0121-7550
Universidad Central
Colombia
Semestral
nomadas@ucentral.edu.co
42 númerosActiva
50
I
50
E
49
Colombia
14
Argentina
11
México
8
Brasil
5
USA
13
Otros
72
SC
28
C
82
I
18
E
50
Colombia
15
México
10
Brasil
5
Ecuador
5
Perú
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
294
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Orbis. Revista Científica
Ciencias Humanas
1856-1594
Fundación Miguel Unamuno y
Jugo
Venezuela
Cuatrimestral
revistaorbis@gmail.com
30 números Activa
42
I
58
E
43
Venezuela
32
España
15
Nicaragua
4
México
2
Brasil
4
Otros
69
SC
31
C
94
I
6
E
76
Venezuela
12
España
6
Colombia
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Physis - Revista de Saúde
Coletiva
0103-7331    1809-4481
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro
Brasil
Trimestral
publicacoes@ims.uerj.br
48 númerosActiva
94
I
6
E
94
Brasil
6
Otros
23
SC
77
C
97
I
3
E
96
Brasil
4
Otros
295
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ra Ximhai
1665-0441
Universidad Autónoma Indígena
de México
México
Cuatrimestral
raximhai@uaim.edu.mx
43 números Activa
84
I
16
E
83
México
7
Colombia
10
Otros
43
SC
57
C
95
I
5
E
90
México
5
Colombia
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Reﬂexiones
1021-1209    1659-2859
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Semestral
reﬂexiones.fcs@ucr.ac.cr
19 númerosActiva
72
I
28
E
72
Costa Rica
15
México
6
Colombia
6
Otros
65
SC
35
C
94
I
6
E
59
Costa Rica
29
México
6
Colombia
6
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
296
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Brasileira de
Ciências do Esporte
0101-3289    2179-3255
Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte
Brasil
Trimestral
rbceonline@gmail.com
37 números Activa
89
I
11
E
87
Brasil
3
Portugal
10
Otros
16
SC
84
C
96
I
4
E
88
Brasil
3
Portugal
9
Otros
Revista Cientíﬁca Guillermo
de Ockham
1794-192X
Universidad de San
Buenaventura
Colombia
Semestral
investigaciones@ubscali.edu.co
21 númerosActiva
72
I
28
E
71
Colombia
10
México
6
Argentina
13
Otros
61
SC
39
C
94
I
6
E
70
Colombia
10
Argentina
10
México
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
297
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Colombiana de
Educación
0120-3916    2323-0134
Universidad Pedagógica
Nacional
Colombia
Semestral
rce@pedagogica.edu.co
21 números Activa
76
I
24
E
76
Colombia
8
España
5
Brasil
11
Otros
51
SC
49
C
94
I
6
E
74
Colombia
16
España
5
Argentina
5
Otros
Revista de Bioética y Derecho
1886-5887
Universitat de Barcelona
España
Cuatrimestral
obd@pcb.ub.es
34 númerosActiva
44
I
56
E
44
España
26
Brasil
13
Argentina
5
Chile
5
Italia
8
Otros
69
SC
31
C
100
I
33
Brasil
33
España
17
Chile
8
Argentina
8
México
298
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de El Colegio de San
Luis
1665-899X    2007-8846
El Colegio de San Luis, A.C.
México
Semestral
revista@colsan.edu.mx
10 números Activa
75
I
25
E
75
México
8
Canadá
8
España
10
Otros
90
SC
10
C
100
I
50
Canadá
50
México
Revista del Centro de
Investigación. Universidad La
Salle
1405-6690    1665-8612
Universidad La Salle
México
Semestral
revista.ci@ulsa.mx
31 númerosActiva
68
I
32
E
68
México
29
Venezuela
4
USA
71
SC
29
C
100
I
100
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
299
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Iberoamericana de Ciencia,
Tecnología y Sociedad - CTS
1668-0030    1850-0013
Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas
Argentina
Cuatrimestral
secretaria@revistacts.net
29 números Activa
41
I
59
E
42
Argentina
16
Brasil
13
España
6
Chile
4
Colombia
18
Otros
41
SC
59
C
89
I
11
E
37
Argentina
27
Brasil
12
España
7
Chile
7
Portugal
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud
1692-715X    2027-7679
Fundación Centro Internacional de
Educación y Desarrollo Humano
Colombia
Semestral
revistaumanizales@cinde.org.co
30 númerosActiva
43
I
57
E
40
Colombia
13
México
12
España
11
Argentina
10
Brasil
14
Otros
36
SC
64
C
86
I
14
E
45
Colombia
13
Brasil
13
España
11
México
9
Chile
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
300
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Pilquen - Sección
Ciencias Sociales
1666-0579    1851-3123
Universidad Nacional del
Comahue
Argentina
Anual
revista.pilquen@gmail.com
16 números Activa
92
I
8
E
92
Argentina
8
Otros
84
SC
16
C
100
I
83
Argentina
17
Chile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Venezolana de
Oncología
0798-0582    2343-6239
Sociedad Venezolana de
Oncología
Venezuela
Trimestral
inledo74@gmail.com
41 númerosActiva
87
I
13
E
87
Venezuela
4
Colombia
9
Otros
6
SC
94
C
100
I
87
Venezuela
5
Colombia
8
Otros
301
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Si Somos Americanos, Revista
de Estudios Transfronterizos
0718-2910    0719-0948
Universidad Arturo Prat
Chile
Semestral
sisomosamericanos@unap.cl
16 números Activa
48
I
52
E
50
Chile
28
Argentina
8
Colombia
6
Brasil
3
Ecuador
6
Otros
61
SC
39
C
85
I
15
E
63
Chile
13
Brasil
6
Argentina
6
Ecuador
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Textos & Contextos (Porto
Alegre)
1677-9509
Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul
Brasil
Semestral
textos@pucrs.br
20 númerosActiva
82
I
18
E
80
Brasil
6
Portugal
3
Uruguay
11
Otros
56
SC
44
C
93
I
7
E
77
Brasil
7
Portugal
3
Argentina
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
302
Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Trace. Travaux et Recherches
dans les Amériques du Centre
0185-6286
Centro de Estudios Mexicanos
y Centroamericanos
México
Semestral
redaccion@cemca.org.mx
22 números Activa
55
I
45
E
50
México
25
Francia
8
España
8
Guatemala
8
GBR
73
SC
27
C
67
I
33
E
25
España
25
Francia
25
México
25
GBR
Universum. Revista de
Humanidades y Ciencias
Sociales
0716-498X    0718-2376
Universidad de Talca
Chile
Semestral
universu@utalca.cl
21 númerosActiva
84
I
16
E
85
Chile
4
Argentina
12
Otros
72
SC
28
C
86
I
14
E
88
Chile
6
Argentina
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
303
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Aldea Mundo
1316-6727
Universidad de los Andes
Venezuela
Semestral
aldeamun@ula.ve
30 números Activa
53
I
47
E
53
Venezuela
12
España
12
Uruguay
6
Austria
6
Bolivia
12
Otros
88
SC
12
C
100
I
50
Uruguay
50
Venezuela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
América Latina Hoy
1130-2887
Universidad de Salamanca
España
Cuatrimestral
latinhoy@usal.es
69 númerosActiva
17
I
83
E
19
España
14
Argentina
14
USA
10
Brasil
10
Uruguay
33
Otros
59
SC
41
C
94
I
6
E
17
España
11
Argentina
11
Brasil
11
Ecuador
11
USA
39
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
304
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Documentos y Aportes en
Administración Pública y Gestión
Estatal
1666-4124    1851-3727
Universidad Nacional del
Litoral
Argentina
Semestral
magadpub@fce.unl.edu.ar
18 números Activa
57
I
43
E
58
Argentina
21
Chile
8
Colombia
4
Alemania
4
México
4
Otros
57
SC
43
C
90
I
10
E
55
Argentina
27
Chile
9
Alemania
9
Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Espacios Públicos
1665-8140
Universidad Autónoma del
Estado de México
México
Cuatrimestral
revista.espacios.publicos@gmail.com
28 númerosActiva
85
I
15
E
85
México
6
Venezuela
9
Otros
43
SC
57
C
100
I
89
México
7
Venezuela
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
305
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Estudios Políticos
0185-1616
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Cuatrimestral
revistaestudiospoliticos@yahoo.com.mx
28 números Activa
93
I
7
E
93
México
7
Otros
98
SC
2
C
100
I
100
México
Estudios Políticos
0121-5167
Universidad de Antioquia
Colombia
Semestral
revistaepoliticos@gmail.com
22 númerosActiva
73
I
28
E
73
Colombia
10
Argentina
5
Chile
13
Otros
80
SC
20
C
100
I
88
Colombia
13
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
306
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Gestión y Análisis de
Políticas Públicas
1134-6035
Instituto Nacional de
Administración Pública
España
Semestral
revistagapp@inap.map.es
13 números Activa
77
I
23
E
78
España
9
Argentina
9
Chile
4
Otros
41
SC
59
C
92
I
8
E
86
España
7
Chile
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Gestión y Política Pública
1405-1079
Centro de Investigación y
Docencia Económicas, A.C.
México
Semestral
alejandro.campos@cide.edu
34 númerosActiva
44
I
56
E
44
México
22
España
14
Chile
11
USA
3
Colombia
6
Otros
50
SC
50
C
75
I
25
E
50
México
25
España
10
Chile
5
USA
5
Francia
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
307
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Iconos. Revista de Ciencias
Sociales
1390-1249
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales
Ecuador
Cuatrimestral
revistaiconos@ﬂacso.org.ec
44 números Activa
24
I
76
E
28
Ecuador
26
Argentina
11
España
5
Brasil
5
Chile
25
Otros
62
SC
38
C
63
I
37
E
23
Ecuador
15
Argentina
12
Brasil
12
México
8
Chile
31
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Opinião Pública
1807-0191
Universidade Estadual de
Campinas
Brasil
Semestral
opcesop@unicamp.br
33 númerosActiva
88
I
12
E
86
Brasil
9
USA
5
Otros
63
SC
37
C
80
I
20
E
78
Brasil
11
USA
6
Colombia
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
308
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Papel Político
0122-4409    2145-0617
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
21 números Activa
73
I
27
E
73
Colombia
7
Chile
4
Alemania
16
Otros
80
SC
20
C
100
I
89
Colombia
11
Chile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Passagens. Revista Internacional
de História Política e Cultura
Jurídica
1984-2503
Universidade Federal
Fluminense
Brasil
Cuatrimestral
historiadodireito@historia.uf.br
19 númerosActiva
72
I
28
E
72
Brasil
15
Argentina
5
España
8
Otros
85
SC
15
C
100
I
83
Brasil
17
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
309
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Polis: Investigación y
Análisis Sociopolítico y
Psicosocial
1870-2333
Universidad Autónoma
Metropolitana
México
Semestral
polis_iztapalapa@yahoo.com.mx
28 números Activa
89
I
11
E
89
México
11
Argentina
83
SC
17
C
100
I
67
Argentina
33
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Política
0716-1077
Universidad de Chile
Chile
Semestral
rpolitic@uchile.cl
15 númerosActiva
35
I
65
E
34
Chile
21
Argentina
10
GBR
7
Brasil
7
España
21
Otros
65
SC
35
C
67
I
33
E
33
Chile
17
Brasil
8
España
8
México
8
Portugal
25
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
310
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Política y Cultura
0188-7742
Universidad Autónoma
Metropolitana
México
Semestral
politicaycultura@gmail.com
43 números Activa
73
I
27
E
74
México
18
Argentina
3
Chile
5
Otros
78
SC
22
C
88
I
13
E
67
México
22
Argentina
11
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Política y Gobierno
1665-2037
Centro de Investigación y
Docencia Económicas, A.C.
México
Semestral
politicaygobierno@cide.edu
31 númerosActiva
50
I
50
E
48
México
19
Chile
15
USA
7
España
4
Alemania
7
Otros
67
SC
33
C
63
I
38
E
36
México
27
USA
18
España
9
Alemania
9
Chile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
311
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Redes. Revista Hispana para
el Análisis de Redes Sociales
1579-0185
Universitat Autònoma de
Barcelona
España
Semestral
revista.redes@uab.cat
28 números Activa
29
I
71
E
32
España
13
Francia
13
México
11
Brasil
8
Argentina
24
Otros
35
SC
65
C
82
I
18
E
27
España
15
Brasil
15
México
12
Francia
8
Alemania
23
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Reﬂexión Política
0124-0781
Universidad Autónoma de
Bucaramanga
Colombia
Semestral
reﬂepol@bumanga.unab.edu.co
35 númerosActiva
52
I
48
E
52
Colombia
11
Argentina
11
Brasil
9
México
9
Venezuela
9
Otros
80
SC
20
C
100
I
89
Colombia
11
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
312
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Ciencia Política
0716-1417    0718-090X
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile
Chile
Cuatrimestral
revcipol@puc.cl
32 números Activa
31
I
69
E
28
Chile
17
USA
10
España
7
Argentina
6
Brasil
33
Otros
61
SC
39
C
67
I
33
E
18
USA
15
Chile
9
Argentina
9
España
9
México
41
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Políticas Públicas
0104-8740    2178-2865
Universidade Federal do
Maranhão
Brasil
Semestral
revistapoliticaspublicasufma@gmail.com
24 númerosActiva
84
I
16
E
84
Brasil
5
Argentina
11
Otros
55
SC
45
C
92
I
8
E
90
Brasil
3
Argentina
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
313
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Enfoques: Ciencia
Política y Administración
Pública
0718-0241    0718-9656
Universidad Central de Chile
Chile
Semestral
enfoques@ucentral.cl
22 números Activa
40
I
60
E
39
Chile
23
México
13
Argentina
10
Colombia
3
Brasil
13
Otros
80
SC
20
C
83
I
17
E
71
México
14
Ecuador
14
GBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales
0185-1918
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Cuatrimestral
articulo_revmcpys@mail.politicas.unam.mx
45 númerosActiva
57
I
43
E
58
México
10
Argentina
5
Brasil
4
Chile
4
Colombia
18
Otros
81
SC
19
C
64
I
36
E
47
México
11
Argentina
11
Brasil
11
GBR
5
Uruguay
16
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
314
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Opera
1657-8651    2346-2159
Universidad Externado de
Colombia
Colombia
Anual
opera@uexternado.edu.co
16 números Activa
60
I
40
E
60
Colombia
15
Argentina
5
Ecuador
5
España
15
Otros
60
SC
40
C
100
I
75
Colombia
25
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista POSTData: Revista de
Reﬂexión y Análisis Político
1151-209X    1851-9601
Grupo Interuniversitario
Postdata
Argentina
Semestral
cruzfacu@gmail.com
15 númerosActiva
73
I
27
E
74
Argentina
9
Chile
6
España
12
Otros
70
SC
30
C
90
I
10
E
64
Argentina
9
Chile
9
España
9
Uruguay
9
Otros
315
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista SAAP. Publicación de
Ciencia Política de la Sociedad
Argentina de Análisis Político
1666-7883    1853-1970
Sociedad Argentina de
Análisis Político
Argentina
Semestral
revista@saap.org.ar
15 números Activa
76
I
24
E
76
Argentina
12
USA
4
España
8
Otros
86
SC
14
C
100
I
86
Argentina
14
España
Revista Uruguaya de Ciencia
Política
0797-9789    1688-499X
Universidad de la República
Uruguay
Anual
revistacp@fcs.edu.uy
13 númerosActiva
27
I
73
E
29
Uruguay
25
Argentina
17
USA
8
GBR
4
Brasil
17
Otros
68
SC
32
C
71
I
29
E
22
GBR
22
Uruguay
11
Costa Rica
11
USA
11
México
22
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
316
Política
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
RIPS. Revista de
Investigaciones Políticas y
Sociológicas
1577-239X    2255-5986
Universidade de Santiago de
Compostela
España
Semestral
usc.rips@gmail.com
29 números Activa
81
I
19
E
78
España
4
Cuba
4
Ecuador
13
Otros
71
SC
29
C
75
I
25
E
67
España
13
Cuba
7
Ecuador
7
USA
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Utopía y Praxis
Latinoamericana
1315-5216
Universidad del Zulia
Venezuela
Trimestral
utopraxis@luz.ve
56 númerosActiva
8
I
92
E
38
Argentina
19
Italia
8
México
8
Venezuela
6
Ecuador
21
Otros
87
SC
13
C
90
I
10
E
55
Argentina
18
España
9
Brasil
9
Italia
9
Venezuela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
317
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Acción Psicológica
1578-908X    2255-1271
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
España
Semestral
accionpsicologica@psi.uned.es
16 números Activa
97
I
3
E
97
España
3
Otros
13
SC
88
C
100
I
100
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Acta Colombiana de Psicología
0123-9155    1909-9711
Universidad Católica de
Colombia
Colombia
Semestral
revistaacta@ucatolica.edu.co
26 númerosActiva
24
I
76
E
46
México
25
Colombia
13
España
8
Brasil
2
Argentina
6
Otros
18
SC
82
C
95
I
5
E
37
México
30
Colombia
16
España
9
Brasil
2
Argentina
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
318
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Acta Comportamentalia: Revista
Latina de Análisis de
Comportamiento
0188-8145
Universidad Veracruzana
México
Trimestral
eribes@uv.mx
39 números Activa
29
I
71
E
63
Brasil
30
México
5
Canadá
2
Argentina
2
Otros
10
SC
90
C
98
I
2
E
64
Brasil
29
México
3
Canadá
2
Argentina
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Actualidades en Psicología
0258-6444    2215-3535
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Semestral
actualidades.psicologia@ucr.ac.cr
13 númerosActiva
30
I
70
E
30
Costa Rica
15
México
12
Argentina
9
USA
6
Alemania
27
Otros
33
SC
67
C
85
I
15
E
22
Costa Rica
13
Argentina
13
USA
13
México
9
Alemania
30
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
319
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Aletheia
1413-0394    1981-1330
Universidade Luterana do
Brasil
Brasil
Cuatrimestral
mscarlotto@ulbra.br
24 números Activa
93
I
7
E
94
Brasil
6
Otros
24
SC
76
C
97
I
3
E
94
Brasil
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Anales de Psicología
0212-9728    1695-2294
Universidad de Murcia
España
Cuatrimestral
servpubl@fcu.um.es
44 númerosActiva
76
I
24
E
79
España
3
Argentina
3
Chile
15
Otros
6
SC
94
C
84
I
16
E
79
España
3
Argentina
3
Chile
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
320
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Anuario de Investigaciones
0329-5885    1851-1686
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Anual
anuario@psi.uba.ar
10 números Activa
97
I
3
E
97
Argentina
3
Otros
30
SC
70
C
97
I
3
E
97
Argentina
3
Otros
Anuario de Psicología
0066-5126    1988-5253
Universitat de Barcelona
España
Cuatrimestral
anuario-psicologia@ub.edu
24 númerosActiva
74
I
26
E
76
España
10
México
6
Chile
8
Otros
20
SC
80
C
86
I
14
E
74
España
12
México
7
Chile
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
321
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Anuario de Psicología
Jurídica
1133-0740
Colegio Oﬁcial de Psicólogos
de Madrid
España
Anual
revistas_copm@cop.es
11 números Activa
68
I
32
E
72
España
8
Chile
4
Alemania
16
Otros
21
SC
79
C
67
I
33
E
71
España
5
Chile
5
Cuba
19
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Arquivos Brasileiros de
Psicologia
0100-8692    1809-5267
Universidade Federal do Rio
de Janeiro
Brasil
Cuatrimestral
arquivosbrap@psicologia.ufrj.br
27 númerosActiva
92
I
8
E
92
Brasil
8
Otros
15
SC
85
C
98
I
2
E
92
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
322
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Avaliação Psicológica
1677-0471    2175-3431
Instituto Brasileiro de
Avaliação Psicológica
Brasil
Cuatrimestral
revista@ibapnet.org.br
27 números Activa
82
I
18
E
81
Brasil
13
Portugal
6
Otros
5
SC
95
C
93
I
7
E
82
Brasil
13
Portugal
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Avances en Psicología
Latinoamericana
1794-4724    2145-4515
Universidad del Rosario
Colombia
Semestral
editorial@urosario.edu.co
24 númerosActiva
26
I
74
E
41
Brasil
28
Colombia
8
México
7
Argentina
3
España
13
Otros
8
SC
92
C
86
I
14
E
41
Brasil
29
Colombia
7
Argentina
6
México
4
España
12
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
323
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Boletim Academia Paulista de
Psicologia
1415-711X    2176-3038
Academia Paulista de
Psicologia
Brasil
Semestral
academia@appsico.org.br
29 números Activa
93
I
7
E
93
Brasil
7
Otros
30
SC
70
C
95
I
5
E
93
Brasil
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
CES Psicología
2011-3080
Universidad CES
Colombia
Semestral
revistapsicologia@ces.edu.co
17 númerosActiva
56
I
44
E
57
Colombia
15
Brasil
9
Francia
4
Argentina
4
México
11
Otros
16
SC
84
C
92
I
8
E
54
Colombia
18
Brasil
10
Francia
5
Argentina
3
Canadá
10
Otros
324
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Clínica y Salud
1130-5274    2174-0550
Colegio Oﬁcial de Psicólogos
de Madrid
España
Cuatrimestral
clin-salud@cop.es
45 números Activa
80
I
20
E
76
España
4
Alemania
4
México
16
Otros
2
SC
98
C
83
I
18
E
76
España
4
Alemania
4
México
16
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuadernos de Psicología del
Deporte
1578-8423    1989-5879
Universidad de Murcia
España
Semestral
psicodeporte@gmail.com
26 númerosActiva
82
I
18
E
83
España
7
Chile
10
Otros
8
SC
92
C
88
I
12
E
84
España
6
Chile
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
325
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Diversitas: Perspectivas en
Psicología
1794-9998
Universidad Santo Tomás
Colombia
Semestral
revistadiversitas@usantotomas.edu.co
20 números Activa
53
I
47
E
57
Colombia
12
México
9
Chile
7
España
5
Brasil
10
Otros
20
SC
80
C
77
I
23
E
54
Colombia
15
México
8
España
6
Brasil
6
Chile
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Electronic Journal of
Research in Educational
Psychology
1696-2095
Universidad de Almería
España
Cuatrimestral
jfuente@ual.es
31 númerosActiva
45
I
55
E
48
España
7
Argentina
7
USA
5
Alemania
3
Bélgica
30
Otros
19
SC
81
C
82
I
18
E
51
España
7
USA
4
Argentina
4
Bélgica
4
México
29
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
326
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Enseñanza e Investigación en
Psicología
0185-1594
Consejo Nacional para la Enseñanza
en Investigación en Psicología
A.C.
México
Semestral
rbulle@uv.mx
21 números Activa
89
I
11
E
89
México
4
España
7
Otros
21
SC
79
C
95
I
5
E
91
México
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Escritos de Psicología -
Psychological Writings
1138-2635    1989-3809
Universidad de Málaga
España
Cuatrimestral
comitederedaccion@escritosdepsicologia.es
21 númerosActiva
74
I
26
E
74
España
8
Argentina
3
Colombia
16
Otros
18
SC
82
C
89
I
11
E
72
España
6
Argentina
3
Colombia
19
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
327
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Estudos de Psicologia
1413-294X    1678-4669
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
Brasil
Cuatrimestral
revpsi@cchla.ufrn.br
52 números Activa
87
I
13
E
88
Brasil
6
Portugal
7
Otros
21
SC
79
C
95
I
5
E
89
Brasil
6
Portugal
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
European Journal of Education
and Psychology
1888-8992    1989-2209
Editorial CENFINT
España
Semestral
ejep@ejep.es
16 númerosActiva
85
I
15
E
86
España
5
Brasil
10
Otros
5
SC
95
C
95
I
5
E
85
España
5
Brasil
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
328
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Interamerican Journal of
Psychology
0034-9690
Sociedad Interamericana de
Psicología
Organismo Internacional
Cuatrimestral
rip@ufrgs.br
39 números Activa
100
E
23
USA
21
Brasil
10
Puerto Rico
9
México
8
Guatemala
29
Otros
24
SC
76
C
77
I
23
E
28
USA
20
Brasil
10
México
10
Puerto Rico
9
Guatemala
23
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Interdisciplinaria
0325-8203    1668-7027
Centro Interamericano de
Investigaciones Psicológicas y
Ciencias Aﬁnes
Argentina
Semestral
interdisciplinaria@ﬁbercorp.com.ar
33 númerosActiva
47
I
53
E
48
Argentina
14
México
12
Perú
7
Colombia
5
Chile
14
Otros
21
SC
79
C
70
I
30
E
51
Argentina
14
México
9
Perú
6
Chile
6
España
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
329
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
International Journal of
Clinical and Health
Psychology
1697-2600
Asociación Española de
Psicología Conductual
España
Cuatrimestral
jcsierra@ugr.es
41 números Activa
57
I
43
E
54
España
9
USA
5
Canadá
5
México
4
Chile
23
Otros
8
SC
92
C
75
I
25
E
53
España
10
USA
5
Canadá
5
México
4
Chile
22
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
International Journal of
Psychological Research
2011-2084    2011-7922
Universidad de San
Buenaventura
Colombia
Semestral
ijpr@usbmed.edu.co
17 númerosActiva
19
I
81
E
18
Colombia
14
USA
12
México
8
Argentina
8
Italia
39
Otros
19
SC
81
C
95
I
5
E
18
Colombia
13
USA
13
México
10
Argentina
10
Italia
38
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
330
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
International Journal of
Psychology and Psychological
Therapy
1577-7057
Universidad de Almería
España
Cuatrimestral
riptp@ual.es
41 números Activa
45
I
55
E
44
España
13
Portugal
9
USA
5
Argentina
5
Irlanda
25
Otros
9
SC
91
C
84
I
16
E
44
España
12
Portugal
10
USA
5
Argentina
5
Irlanda
24
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Journal of Behavior, Health
& Social Issues
2007-0780    2007-0772
Asociación Mexicana de
Comportamiento y Salud, A. C.
México
Semestral
jcpedro@unam.mx
12 númerosActiva
66
I
34
E
66
México
13
Argentina
3
Bélgica
3
Chile
16
Otros
10
SC
90
C
88
I
12
E
66
México
14
Argentina
3
Bélgica
3
España
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
331
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Liberabit. Revista de
Psicología
1729-4827    2223-7666
Universidad de San Martín de
Porres
Perú
Semestral
liberabit@psicologia.usmp.edu.pe
18 números Activa
25
I
75
E
27
Perú
20
Argentina
14
Brasil
14
Chile
8
México
17
Otros
22
SC
78
C
91
I
9
E
23
Argentina
19
Perú
15
Brasil
15
Chile
11
México
17
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Paidéia
0103-863X    1982-4327
Universidade de São Paulo
Brasil
Cuatrimestral
paideia@usp.br
44 númerosActiva
86
I
14
E
83
Brasil
8
Portugal
8
Otros
4
SC
96
C
93
I
7
E
84
Brasil
9
Portugal
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
332
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Papeles del Psicólogo
0214-7823
Consejo General de Colegios
Oﬁciales de Psicólogos
España
Cuatrimestral
papeles@correo.cop.es
47 números Activa
88
I
13
E
89
España
4
México
8
Otros
29
SC
71
C
85
I
15
E
87
España
3
Costa Rica
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Pensamiento Psicológico
1657-8961
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
21 númerosActiva
49
I
51
E
51
Colombia
21
México
7
Argentina
7
España
7
Perú
7
Otros
27
SC
73
C
93
I
7
E
50
Colombia
25
México
9
Perú
6
Argentina
3
Chile
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
333
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Persona
1560-6139
Universidad de Lima
Perú
Anual
dalvarez@correo.ulima.edu.pe
14 números Activa
61
I
39
E
61
Perú
11
México
6
Argentina
6
Brasil
17
Otros
50
SC
50
C
100
I
67
Perú
22
México
11
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Psicologia & Sociedade
0102-7182    1807-0310
Associação Brasileira de
Psicologia Social
Brasil
Cuatrimestral
revistapsisoc@gmail.com
41 númerosActiva
84
I
16
E
84
Brasil
4
Portugal
13
Otros
23
SC
78
C
92
I
8
E
86
Brasil
4
Portugal
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
334
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Psicologia Ciência e
Proﬁssão
1414-9893    1982-3703
Conselho Federal de
Psicologia
Brasil
Trimestral
revista@pol.org.br
45 números Activa
98
I
2
E
98
Brasil
2
Otros
20
SC
80
C
100
I
98
Brasil
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Psicologia Clínica
0103-5665    1980-5438
Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
Brasil
Semestral
psirevista@puc-rio.br
19 númerosActiva
86
I
14
E
86
Brasil
8
Portugal
6
Otros
12
SC
88
C
100
I
88
Brasil
9
Portugal
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
335
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Psicología desde el Caribe
0123-417X    2011-7485
Universidad del Norte
Colombia
Cuatrimestral
psicaribe@uninorte.edu.co
34 números Activa
64
I
36
E
61
Colombia
12
Brasil
12
México
4
Canadá
11
Otros
10
SC
90
C
91
I
9
E
60
Colombia
13
Brasil
12
México
4
Canadá
4
España
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Psicologia em Estudo
1413-7372    1807-0329
Universidade Estadual de
Maringá
Brasil
Trimestral
revpsi@uem.br
37 númerosActiva
93
I
8
E
93
Brasil
7
Otros
20
SC
80
C
98
I
2
E
94
Brasil
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
336
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Psicologia Escolar e
Educacional
1413-8557    2175-3539
Associação Brasileira de
Psicologia Escolar e
Educacional
Brasil
Semestral
revistaabrapee@yahoo.com.br
23 números Activa
93
I
7
E
93
Brasil
7
Otros
20
SC
80
C
100
I
94
Brasil
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Psicologia USP
0103-6564    1678-5177
Universidade de São Paulo
Brasil
Trimestral
revpsico@usp.br
38 númerosActiva
90
I
10
E
90
Brasil
10
Otros
48
SC
52
C
92
I
8
E
86
Brasil
4
Colombia
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
337
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Psicologia, Saúde e Doenças
1645-0086
Sociedade Portuguesa de
Psicologia da Saúde
Portugal
Semestral
spps@clix.pt
33 números Activa
63
I
37
E
64
Portugal
31
Brasil
2
Rumania
1
España
2
Otros
4
SC
96
C
92
I
8
E
65
Portugal
30
Brasil
2
Rumania
1
España
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Psicologia: Reﬂexão e
Crítica
0102-7972    1678-7153
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Brasil
Trimestral
prcrev@ufrgs.br
60 númerosActiva
59
I
41
E
59
Brasil
24
Portugal
6
España
3
USA
2
Canadá
6
Otros
3
SC
97
C
82
I
18
E
58
Brasil
24
Portugal
6
España
3
USA
2
Canadá
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
338
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Psicologia: Teoria e Prática
1516-3687    1980-6906
Universidade Presbiteriana
Mackenzie
Brasil
Cuatrimestral
revistapsico@mackenzie.br
27 números Activa
93
I
7
E
92
Brasil
8
Otros
7
SC
93
C
97
I
3
E
93
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Psicológica
0211-2159    1576-8597
Universitat de València
España
Semestral
psicologica@uv.es
35 númerosActiva
45
I
55
E
53
España
6
Canadá
6
USA
6
México
6
Portugal
25
Otros
5
SC
95
C
75
I
25
E
53
España
6
USA
6
México
6
Portugal
6
GBR
24
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
339
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Psicoperspectivas
0717-7798    0718-6924
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Valparaíso
Chile
Semestral
revista@psicoperspectivas.cl
22 números Activa
60
I
40
E
62
Chile
12
España
9
Argentina
3
Colombia
14
Otros
36
SC
64
C
81
I
19
E
61
Chile
14
España
7
Argentina
5
México
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Psicothema
0214-9915    1886-144X
Universidad de Oviedo
España
Trimestral
psicothema@cop.es
95 númerosActiva
73
I
27
E
71
España
8
USA
4
Portugal
17
Otros
6
SC
94
C
78
I
22
E
71
España
8
USA
4
Portugal
18
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
340
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
PSIENCIA. Revista
Latinoamericana de Ciencia
Psicológica
2250-5490    2250-5504
Asociación para el Avance de
la Ciencia Psicológica
Argentina
Semestral
contacto@psiencia.org
13 números Activa
75
I
25
E
75
Argentina
8
Brasil
4
Bolivia
13
Otros
29
SC
71
C
100
I
71
Argentina
6
Bolivia
6
Chile
18
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Psychologia. Avances de la
disciplina
1900-2386
Universidad de San
Buenaventura
Colombia
Semestral
psychologia@usbbog.edu.co
17 númerosActiva
63
I
38
E
66
Colombia
14
México
6
Brasil
6
Perú
9
Otros
16
SC
84
C
89
I
11
E
67
Colombia
17
México
7
Brasil
3
Chile
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
341
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Psychology & Neuroscience
1984-3054    1983-3288
Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
Brasil
Semestral
landeira@puc-rio.br
18 números Activa
60
I
40
E
61
Brasil
11
USA
4
Alemania
4
Rusia
20
Otros
10
SC
90
C
84
I
16
E
63
Brasil
10
USA
3
Alemania
3
Rusia
20
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Psychosocial Intervention
1132-0559
Colegio Oﬁcial de Psicólogos
de Madrid
España
Cuatrimestral
pi@cop.es
44 númerosActiva
55
I
45
E
49
España
10
USA
6
Portugal
6
GBR
3
Alemania
25
Otros
6
SC
94
C
70
I
30
E
48
España
9
USA
6
Portugal
6
GBR
3
Alemania
27
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
342
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Psykhe
0717-0297    0718-2228
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile
Chile
Semestral
psykhe@uc.cl
23 números Activa
49
I
51
E
57
Chile
13
Argentina
7
España
6
Bélgica
6
GBR
11
Otros
17
SC
83
C
68
I
32
E
55
Chile
11
Argentina
9
España
6
Bélgica
6
GBR
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Argentina de Ciencias
del Comportamiento
1852-4206
Universidad Nacional de
Córdoba
Argentina
Cuatrimestral
ceciliareyna@gmail.com
20 númerosActiva
59
I
41
E
60
Argentina
13
España
8
Perú
5
México
15
Otros
21
SC
79
C
97
I
3
E
59
Argentina
16
España
6
México
6
Uruguay
3
USA
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
343
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Argentina de Clínica
Psicológica
0327-6716    1851-7951
Fundación Aiglé
Argentina
Cuatrimestral
racp@aigle.org.ar
22 números Activa
22
I
78
E
24
Chile
24
España
19
Argentina
11
México
8
Colombia
14
Otros
13
SC
88
C
86
I
14
E
27
Chile
27
España
15
Argentina
9
Colombia
6
México
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Colombiana de
Psicología
0121-5469    2344-8644
Universidad Nacional de
Colombia
Colombia
Semestral
revpsico_fchbog@unal.edu.co
20 númerosActiva
41
I
59
E
42
Colombia
17
Argentina
15
México
8
Brasil
6
Perú
13
Otros
17
SC
83
C
95
I
5
E
40
Colombia
18
México
15
Argentina
10
Brasil
8
Perú
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
344
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Colombiana de
Psiquiatría
0034-7450
Asociación Colombiana de
Psiquiatría
Colombia
Trimestral
revista@psiquiatria.org.co
74 números Activa
81
I
19
E
82
Colombia
6
México
11
Otros
18
SC
82
C
90
I
10
E
82
Colombia
8
México
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista da Abordagem
Gestáltica: Phenomenological
Studies
1809-6867    1984-3542
Instituto de Treinamento e
Pesquisa em Gestalt Terapia de
Goiânia
Brasil
Semestral
revista@itgt.com.br
18 númerosActiva
82
I
18
E
82
Brasil
7
USA
11
Otros
61
SC
39
C
100
I
100
Brasil
345
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Investigación en
Logopedia
2174-5218
Universidad de Castilla-La
Mancha
España
Semestral
revista.logopedia.ta@uclm.es
8 números Activa
56
I
44
E
59
España
12
Argentina
12
Portugal
6
Cuba
6
USA
6
Otros
25
SC
75
C
92
I
8
E
62
España
15
Portugal
8
Argentina
8
Cuba
8
Otros
Revista de Psicodidáctica
1136-1034    2254-4372
Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
España
Semestral
revista-psicodidactica@ehu.es
36 númerosActiva
68
I
32
E
69
España
14
Portugal
4
USA
2
Brasil
10
Otros
5
SC
95
C
71
I
29
E
68
España
15
Portugal
4
USA
2
Brasil
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
346
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Psicología
0716-8039    0719-0581
Universidad de Chile
Chile
Semestral
revista.psicologia@facso.cl
30 números Activa
41
I
59
E
42
Chile
19
Argentina
19
España
12
México
2
Brasil
7
Otros
18
SC
82
C
88
I
13
E
33
Chile
22
España
19
Argentina
14
México
3
USA
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Psicología
0254-9247    2223-3733
Pontiﬁcia Universidad
Católica del Perú
Perú
Semestral
revpsicologia@pucp.edu.pe
22 númerosActiva
12
I
88
E
27
Argentina
17
Brasil
17
Perú
10
México
7
España
23
Otros
27
SC
73
C
84
I
16
E
26
Argentina
17
Brasil
13
México
13
Perú
9
España
22
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
347
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Psicología del
Deporte
1132-239X    1988-5636
Universitat de les Illes
Balears
España
Semestral
DPSSEC@ps.uib.es
22 números Activa
65
I
35
E
66
España
17
Portugal
5
USA
3
Brasil
9
Otros
6
SC
94
C
84
I
16
E
66
España
18
Portugal
4
USA
4
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Psicología del
Trabajo y de las
Organizaciones
1576-5962    2174-0534
Colegio Oﬁcial de Psicólogos
de Madrid
España
Cuatrimestral
revistas_copm@cop.es
43 númerosActiva
29
I
71
E
37
España
8
Bélgica
8
Israel
6
Portugal
6
GBR
35
Otros
12
SC
88
C
58
I
42
E
36
España
9
Bélgica
7
Portugal
5
Israel
5
Países bajos
38
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Psicología
348
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Iberoamericana de
Psicología del Ejercicio y el
Deporte
1886-8576
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
España
Semestral
fguillen@dps.ulpgc.es
20 números Activa
52
I
48
E
58
España
17
Portugal
9
México
4
Italia
4
Venezuela
8
Otros
7
SC
93
C
78
I
22
E
60
España
18
Portugal
8
México
4
Italia
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Iberoamericana de
Psicología y Salud
2171-2069    1989-9246
Sociedad Universitaria de
Investigación en Psicología y
Salud
España
Semestral
rips@usc.es
12 númerosActiva
85
I
15
E
86
España
9
México
5
Otros
100
C
90
I
10
E
86
España
9
México
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
349
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Intercontinental de
Psicología y Educación
0187-7690
Universidad Intercontinental
México
Semestral
ripsiedu@uic.edu.mx
19 números Activa
82
I
18
E
82
México
6
España
12
Otros
30
SC
70
C
96
I
4
E
83
México
4
Brasil
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Latinoamericana de
Psicología
0120-0534
Fundación Universitaria
Konrad Lorenz
Colombia
Cuatrimestral
direccion.rlp@konradlorenz.edu.co
136 númerosActiva
10
I
90
E
39
España
15
Colombia
10
Brasil
7
Argentina
7
Chile
21
Otros
14
SC
86
C
74
I
26
E
41
España
13
Colombia
11
Brasil
8
Argentina
6
Chile
21
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
350
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Latinoamericana de
Psicopatologia Fundamental
1415-4714    1984-0381
Associação Universitária de
Pesquisa em Psicopatologia
Fundamental
Brasil
Trimestral
psicopatologiafundamental@uol.com.br
64 números Activa
79
I
21
E
80
Brasil
11
Francia
4
GBR
4
Otros
51
SC
49
C
93
I
7
E
91
Brasil
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Mexicana de Análisis
de la Conducta
0185-4534    2007-0802
Sociedad Mexicana de Análisis
de la Conducta
México
Cuatrimestral
editora@rmac-mx.org
32 númerosActiva
37
I
63
E
50
USA
36
México
6
Brasil
3
Argentina
3
Canadá
3
Otros
31
SC
69
C
96
I
4
E
48
México
32
USA
8
Brasil
4
Argentina
4
España
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
351
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Mexicana de
Psicología
0185-6073
Sociedad Mexicana de
Psicología A.C.
México
Semestral
sociedad@psicologia.org.mx
20 números Activa
11
I
89
E
58
España
23
México
10
Chile
4
Argentina
2
Alemania
2
Otros
11
SC
89
C
70
I
30
E
57
España
23
México
11
Chile
5
Argentina
2
Alemania
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Puertorriqueña de
Psicología
1946-2026
Asociación de Psicología de
Puerto Rico
Puerto Rico
Anual
nvaras@uprrp.edu
12 númerosActiva
84
I
16
E
86
Puerto Rico
5
Argentina
10
Otros
32
SC
68
C
85
I
15
E
80
Puerto Rico
7
Argentina
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
352
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Subjetividad y Procesos
Cognitivos
1666-244X    1852-7310
Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales
Argentina
Semestral
dmaldavsky@gmail.com
20 números Activa
44
I
56
E
42
Argentina
21
Brasil
5
Francia
5
México
3
Alemania
24
Otros
56
SC
44
C
80
I
20
E
37
Argentina
21
Brasil
5
España
5
Italia
5
Uruguay
26
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Suma Psicológica
0121-4381    2145-9797
Fundación Universitaria
Konrad Lorenz
Colombia
Semestral
sumapsi@konradlorenz.edu.co
23 númerosActiva
31
I
69
E
26
Colombia
21
España
14
Argentina
12
Chile
12
México
14
Otros
14
SC
86
C
84
I
16
E
30
Colombia
22
España
14
Chile
14
México
8
Argentina
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
353
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Terapia Psicológica
0716-6184    0718-4808
Sociedad Chilena de
Psicología Clínica
Chile
Cuatrimestral
sochpscl@entelchile.net
27 números Activa
27
I
73
E
34
Chile
28
España
13
Colombia
8
USA
6
México
11
Otros
7
SC
93
C
80
I
20
E
36
Chile
28
España
12
Colombia
7
USA
4
México
12
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Tesis Psicológica
1909-8391
Fundación Universitaria Los
Libertadores
Colombia
Semestral
tesispsicologica@libertadores.edu.co
12 númerosActiva
74
I
26
E
73
Colombia
13
Argentina
10
México
4
Otros
51
SC
49
C
96
I
4
E
71
Colombia
21
México
4
Argentina
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
354
Psicología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Trends in Psychiatry and
Psychotherapy
2237-6089    2238-0019
Associação de Psiquiatria do
Rio Grande do Sul
Brasil
Trimestral
trends.denise@gmail.com
15 números Activa
78
I
22
E
78
Brasil
5
USA
5
Portugal
11
Otros
3
SC
97
C
84
I
16
E
78
Brasil
6
USA
6
Portugal
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Universitas Psychologica
1657-9267    2011-2777
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Cuatrimestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
42 númerosActiva
8
I
92
E
33
España
12
Chile
12
Colombia
10
Brasil
7
México
26
Otros
17
SC
83
C
75
I
25
E
36
España
11
Chile
11
Colombia
10
Brasil
8
México
23
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
355
Relaciones Internacionales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Colombia Internacional
0121-5612    1900-6004
Universidad de Los Andes
Colombia
Semestral
colombiainternacional@uniandes.edu.co
27 números Activa
33
I
67
E
35
Colombia
21
Argentina
8
España
6
Brasil
6
Bélgica
25
Otros
80
SC
20
C
70
I
30
E
54
Colombia
15
Argentina
15
Bélgica
8
Brasil
8
Ecuador
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
CONﬁnes de Relaciones
Internacionales y Ciencia
Política
1870-3569
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey
México
Semestral
conﬁnes.mty@itesm.mx
20 númerosActiva
50
I
50
E
47
México
27
Argentina
7
Chile
7
Colombia
7
Portugal
7
Otros
71
SC
29
C
75
I
25
E
40
Argentina
40
México
20
Portugal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
356
Relaciones Internacionales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Estudios de Asia y África
0185-0164
El Colegio de México, A.C.
México
Cuatrimestral
reaa@colmex.mx
45 números Activa
60
I
40
E
60
México
23
España
6
Argentina
3
Chile
9
Otros
86
SC
14
C
100
I
80
México
20
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Foro Internacional
0185-013X
El Colegio de México, A.C.
México
Trimestral
revﬁ@comex.mx
47 númerosActiva
50
I
50
E
50
México
25
España
25
USA
100
SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
357
Relaciones Internacionales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
JANUS.NET, e-journal of
International Relations
1647-7251
Universidade Autónoma de
Lisboa
Portugal
Semestral
janus.net@ual.pt
10 números Activa
72
I
28
E
72
Portugal
16
Argentina
4
Brasil
8
Otros
96
SC
4
C
100
I
100
España
Migración y Desarrollo
1870-7599
Red Internacional de
Migración y Desarrollo
México
Semestral
rdwise@estudiosdeldesarrollo.net
23 númerosActiva
50
I
50
E
54
México
8
España
8
USA
8
GBR
4
Alemania
17
Otros
59
SC
41
C
78
I
22
E
73
México
9
España
9
Francia
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
358
Relaciones Internacionales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Norteamérica. Revista
Académica del CISAN-UNAM
1870-3550
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
namerica@servidor.unam.mx
21 números Activa
53
I
47
E
56
México
31
USA
3
Alemania
3
Canadá
3
Cuba
6
Otros
66
SC
34
C
64
I
36
E
47
México
33
USA
7
Alemania
7
Nueva Zelanda
7
GBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Brasileira de
Política Internacional
0034-7329    1983-3121
Instituto Brasileiro de
Relações Internacionais
Brasil
Semestral
rbpi@ibri-rbpi.org.br
33 númerosActiva
62
I
38
E
61
Brasil
8
Portugal
3
China
3
USA
24
Otros
55
SC
45
C
84
I
16
E
66
Brasil
7
USA
3
España
3
GBR
21
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
359
Relaciones Internacionales
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Relaciones
Internacionales, Estrategia y
Seguridad
1909-3063    1909-7743
Universidad Militar Nueva
Granada
Colombia
Semestral
cinuv.relinternal@unimilitar.edu.co
20 números Activa
45
I
55
E
44
Colombia
21
Chile
21
México
6
España
3
Argentina
6
Otros
67
SC
33
C
91
I
9
E
33
Chile
33
Colombia
17
México
8
Argentina
8
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
UNISCI Discussion Papers
1696-2206
Universidad Complutense de
Madrid
España
Cuatrimestral
unisci@cps.ucm.es
38 númerosActiva
59
I
41
E
58
España
10
GBR
6
Japón
6
Sudan
4
Alemania
17
Otros
86
SC
14
C
86
I
14
E
75
España
13
Grecia
13
Turquía
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
360
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Adicciones
0214-4840
Sociedad Cientíﬁca Española de
Estudios sobre el Alcohol, el
Alcoholismo y las otras
Toxicomanías
España
Trimestral
secretaria@adicciones.es
43 números Activa
61
I
39
E
62
España
7
USA
6
Brasil
4
México
21
Otros
10
SC
90
C
82
I
18
E
68
España
7
Brasil
7
USA
4
México
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Ciência & Saúde Coletiva
1413-8123    1678-4561
Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde
Coletiva
Brasil
Mensual
cecilia@claves.ﬁocruz.br
109 númerosActiva
91
I
9
E
91
Brasil
9
Otros
9
SC
91
C
96
I
4
E
92
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
361
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Comunidad y Salud
1690-3293
Universidad de Carabobo
Venezuela
Semestral
revistacomunidadysalud@gmail.com
22 números Activa
95
I
5
E
95
Venezuela
5
Otros
33
SC
67
C
96
I
4
E
93
Venezuela
7
Otros
ConScientiae Saúde
1677-1028    1983-9324
Universidade Nove de Julho
Brasil
Trimestral
conscientiaesaude@uninove.br
36 númerosActiva
96
I
4
E
96
Brasil
4
Otros
3
SC
97
C
97
I
3
E
96
Brasil
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
362
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Cultura, Ciencia y Deporte
1696-5043    1989-7413
Universidad Católica San
Antonio de Murcia
España
Cuatrimestral
ccd@ucam.edu
31 números Activa
89
I
11
E
87
España
5
Portugal
8
Otros
20
SC
80
C
86
I
14
E
84
España
6
Portugal
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
E-balonmano.com: Revista de
Ciencias del Deporte
1885-7019
Federación Extremeña de
Balonmano
España
Cuatrimestral
revista@e-balonmano.com
34 númerosActiva
80
I
20
E
81
España
4
Chile
15
Otros
8
SC
92
C
91
I
9
E
80
España
4
Chile
16
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
363
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Interface - Comunicação,
Saúde, Educação
1414-3283    1807-5762
Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho
Brasil
Trimestral
intface@fmb.unesp.br
50 números Activa
94
I
6
E
94
Brasil
6
Otros
13
SC
87
C
99
I
1
E
95
Brasil
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Investigaciones Andina
0124-8146
Fundación Universitaria del
Área Andina
Colombia
Semestral
investigaciones@funandi.edu.co
26 númerosActiva
94
I
6
E
94
Colombia
6
Otros
9
SC
91
C
97
I
3
E
93
Colombia
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
364
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Journal of Human Sport and
Exercise
1988-5202
Universidad de Alicante
España
Trimestral
jhse@ua.es
32 números Activa
16
I
84
E
20
República Checa
17
España
9
Italia
6
Grecia
5
GBR
43
Otros
16
SC
84
C
88
I
12
E
18
República Checa
17
España
10
Italia
6
Grecia
6
GBR
43
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
MHSalud
1659-097X
Universidad Nacional
Costa Rica
Semestral
revistamhsalud@una.cr
20 númerosActiva
63
I
38
E
67
Costa Rica
22
USA
11
México
38
SC
63
C
80
I
20
E
67
Costa Rica
33
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
365
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Motricidade
1646-107X    2182-2972
Desaﬁo Singular -
Unipessoal, Lda
Portugal
Trimestral
motricidade.hmf@gmail.com
45 números Activa
18
I
82
E
69
Brasil
26
Portugal
3
España
1
Canadá
1
Otros
1
SC
99
C
86
I
14
E
69
Brasil
25
Portugal
3
España
1
Canadá
1
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Población y Salud en
Mesoamérica
1659-0201
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Semestral
revista@ccp.ucr.ac.cr
25 númerosActiva
52
I
48
E
45
Costa Rica
16
Argentina
16
México
6
España
3
Colombia
13
Otros
44
SC
56
C
80
I
20
E
26
Costa Rica
21
Argentina
21
México
11
España
5
Colombia
16
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
366
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Portularia
1578-0236    1989-5399
Universidad de Huelva
España
Semestral
portularia@uhu.es
19 números Activa
87
I
13
E
87
España
10
Argentina
3
Otros
58
SC
42
C
100
I
100
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Referência - Revista de
Enfermagem
0874-0283    2182-2882
Escola Superior de Enfermagem
de Coimbra
Portugal
Trimestral
referencia@esenfc.pt
25 númerosActiva
66
I
34
E
68
Portugal
21
Brasil
6
España
2
China
3
Otros
16
SC
84
C
82
I
18
E
64
Portugal
23
Brasil
7
España
2
China
4
Otros
367
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
RETOS. Nuevas Tendencias en
Educación Física, Deporte y
Recreación
1579-1726    1988-2041
Federación Española de
Docentes de Educación Física
España
Mensual
feadef@feadef.org
22 números Activa
91
I
9
E
91
España
9
Otros
13
SC
87
C
91
I
9
E
90
España
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Brasileira de
Fisioterapia
1413-3555    1809-9246
Associação Brasileira de Pesquisa
e Pós-Graduação em Fisioterapia
Brasil
Bimestral
rbﬁsio@ufscar.br
55 númerosActiva
86
I
14
E
86
Brasil
6
USA
8
Otros
1
SC
99
C
89
I
11
E
86
Brasil
6
USA
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
368
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional
0303-7657    2317-6369
Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do
Trabalho
Brasil
Semestral
rbso@fundacentro.gov.br
20 números Activa
88
I
12
E
89
Brasil
5
USA
7
Otros
12
SC
88
C
92
I
8
E
90
Brasil
5
Portugal
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Brasileira em
Promoção da Saúde
1806-1222    1806-1230
Universidade de Fortaleza
Brasil
Trimestral
rbps@unifor.br
47 númerosActiva
93
I
7
E
92
Brasil
8
Otros
3
SC
97
C
96
I
4
E
92
Brasil
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
369
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Ciencias de la Salud
1692-7273    2145-4507
Universidad del Rosario
Colombia
Cuatrimestral
editorial@urosario.edu.co
37 números Activa
87
I
13
E
87
Colombia
7
Argentina
5
Otros
28
SC
72
C
97
I
3
E
93
Colombia
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Cubana de Salud
Pública
0864-3466    1561-3127
Sociedad Cubana de
Administración de Salud
Cuba
Trimestral
ecimed@infomed.sld.cu
59 númerosActiva
69
I
31
E
68
Cuba
8
Colombia
5
Ecuador
5
España
15
Otros
31
SC
69
C
91
I
9
E
68
Cuba
10
Colombia
4
Ecuador
4
España
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
370
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista CUIDARTE
2216-0973    2346-3414
Universidad de Santander
Colombia
Anual
revistaenfermeria@udes.edu.co
8 números Activa
50
I
50
E
50
Colombia
35
Brasil
11
México
4
Portugal
20
SC
80
C
100
I
43
Brasil
43
Colombia
11
México
3
Portugal
Revista da Escola de
Enfermagem da USP
0080-6234    1980-220X
Universidade de São Paulo
Brasil
Bimestral
reeusp@usp.br
60 númerosActiva
85
I
15
E
85
Brasil
5
Portugal
10
Otros
6
SC
94
C
94
I
6
E
86
Brasil
4
Portugal
10
Otros
371
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Salud Pública
0124-0064
Universidad Nacional de
Colombia
Colombia
Bimestral
revistasp_fmbog@unal.edu.co
59 números Activa
63
I
37
E
64
Colombia
14
Brasil
5
México
2
Chile
15
Otros
5
SC
95
C
88
I
12
E
63
Colombia
14
Brasil
5
México
3
Chile
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Saúde Pública
0034-8910    1518-8787
Universidade de São Paulo
Brasil
Frecuencia continua
revsp@usp.br
73 númerosActiva
84
I
16
E
83
Brasil
3
USA
15
Otros
4
SC
96
C
89
I
11
E
82
Brasil
3
USA
15
Otros
372
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Española de Salud
Pública
1135-5727    2173-9110
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
España
Bimestral
resp@msc.es
95 números Activa
87
I
13
E
87
España
5
Colombia
8
Otros
9
SC
91
C
97
I
3
E
87
España
5
Colombia
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Facultad Nacional de
Salud Pública
0120-386X
Universidad de Antioquia
Colombia
Cuatrimestral
revistasaludpublica@udea.edu.co
46 númerosActiva
85
I
15
E
86
Colombia
6
México
9
Otros
25
SC
75
C
95
I
5
E
87
Colombia
4
México
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
373
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Gerencia y Políticas
de Salud
1657-7027
Pontiﬁcia Universidad
Javeriana
Colombia
Semestral
revistascientiﬁcasjaveriana@gmail.com
29 números Activa
61
I
39
E
61
Colombia
11
España
7
México
6
Argentina
15
Otros
29
SC
71
C
86
I
14
E
60
Colombia
13
España
10
México
5
Argentina
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Hacia la Promoción de
la Salud
0121-7577
Universidad de Caldas
Colombia
Semestral
reprosa@ucaldas.edu.co
16 númerosActiva
80
I
20
E
80
Colombia
9
México
11
Otros
20
SC
80
C
100
I
86
Colombia
11
México
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
374
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública
1726-4642    1726-4634
Instituto Nacional de Salud
Perú
Trimestral
revmedex@ins.gob.pe
58 números Activa
68
I
32
E
69
Perú
5
Colombia
4
USA
4
España
17
Otros
17
SC
83
C
83
I
17
E
65
Perú
6
Colombia
5
USA
4
España
20
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
RICYDE. Revista Internacional
de Ciencias del Deporte
1885-3137
Editorial: Ramón Cantó
Alcaraz
España
Trimestral
ricyde@cafyd.com
41 númerosActiva
76
I
24
E
78
España
9
USA
4
China
9
Otros
18
SC
82
C
88
I
12
E
78
España
9
USA
4
China
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
375
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Salud Colectiva
1669-2381    1851-8265
Universidad Nacional de Lanús
Argentina
Cuatrimestral
revistasaludcolectiva@yahoo.com.ar
34 números Activa
44
I
56
E
43
Argentina
21
Brasil
13
México
6
Chile
6
España
11
Otros
48
SC
52
C
88
I
12
E
34
Brasil
17
Argentina
14
México
10
Chile
10
España
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Salud en Tabasco
1405-2091
Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco
México
Cuatrimestral
revista@saludtab.gob.mx
35 númerosActiva
86
I
14
E
88
México
5
Cuba
8
Otros
11
SC
89
C
84
I
16
E
86
México
6
Cuba
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
376
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Salud Pública de México
0036-3634    1606-7916
Instituto Nacional de Salud
Pública
México
Bimestral
spm@insp.mx
196 números Activa
62
I
38
E
64
México
13
USA
5
Colombia
3
Brasil
15
Otros
9
SC
91
C
75
I
25
E
64
México
13
USA
5
Colombia
3
Brasil
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Salud Uninorte
0120-5552    2011-7531
Universidad del Norte
Colombia
Cuatrimestral
saluduninorte@uninorte.edu.co
28 númerosActiva
77
I
23
E
78
Colombia
10
México
5
Chile
7
Otros
11
SC
89
C
88
I
12
E
78
Colombia
12
México
4
España
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
377
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Salud y drogas
1578-5319    1988-205X
Universidad Miguel Hernández
de Elche
España
Semestral
jagr@umh.es
29 números Activa
67
I
33
E
68
España
10
Argentina
10
México
6
Costa Rica
6
Otros
22
SC
78
C
81
I
19
E
64
España
12
México
8
Argentina
8
Costa Rica
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Saúde & Transformação Social /
Health & Social Change
2178-7085
Universidade Federal de Santa
Catarina
Brasil
Trimestral
rodrigomoretti@ccs.ufsc.br
15 númerosActiva
98
I
2
E
98
Brasil
2
Otros
16
SC
84
C
98
I
2
E
98
Brasil
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
378
Salud
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Sexualidad, Salud y Sociedad
- Revista Latinoamericana
1984-6487
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro
Brasil
Cuatrimestral
mariaglugones@gmail.com
20 números Activa
49
I
51
E
50
Brasil
24
Argentina
6
México
4
Colombia
4
USA
12
Otros
71
SC
29
C
93
I
7
E
67
Brasil
13
México
7
Argentina
7
Colombia
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
SMAD, Revista Electrónica en
Salud Mental, Alcohol y
Drogas
1806-6976
Universidade de São Paulo
Brasil
Semestral
rev_smad@eerp.usp.br
27 númerosActiva
87
I
13
E
89
Brasil
2
Argentina
9
Otros
3
SC
97
C
87
I
13
E
88
Brasil
2
Argentina
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
379
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ánfora
0121-6538    2248-6941
Universidad Autónoma de
Manizales
Colombia
Semestral
anfora@autonoma.edu.co
20 números Activa
43
I
57
E
45
Colombia
31
México
7
Argentina
7
Chile
7
Ecuador
3
Otros
79
SC
21
C
83
I
17
E
43
Colombia
29
México
14
Chile
14
España
Anuario de Estudios
Centroamericanos
0377-7316
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Anual
anuario.iis@ucr.ac.cr
20 númerosActiva
64
I
36
E
63
Costa Rica
13
España
6
Chile
6
USA
13
Otros
79
SC
21
C
33
I
67
E
40
Costa Rica
20
España
20
USA
20
GBR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
380
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Argumentos
0187-5795
Universidad Autónoma
Metropolitana
México
Cuatrimestral
argument@correo.xoc.uam.mx
32 números Activa
77
I
23
E
78
México
8
Argentina
6
Chile
8
Otros
74
SC
26
C
89
I
11
E
90
México
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Athenea Digital. Revista de
Pensamiento e Investigación Social
1578-8946
Universitat Autònoma de
Barcelona
España
Cuatrimestral
r.atheneadigital@uab.es
34 númerosActiva
53
I
47
E
55
España
21
Brasil
9
Argentina
4
Chile
3
GBR
9
Otros
53
SC
47
C
94
I
6
E
53
España
36
Brasil
6
Argentina
2
Chile
2
USA
2
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
381
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
BARATARIA. Revista
Castellano-Manchega de
Ciencias sociales
1575-0825    2172-3184
Asociación Castellano
Manchega de Sociología
España
Anual
eduardo.diaz@urjc.es
12 números Activa
83
I
17
E
83
España
5
México
12
Otros
72
SC
28
C
94
I
6
E
88
España
6
Alemania
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Caderno CRH
0103-4979    1983-8239
Universidade Federal da Bahia
Brasil
Cuatrimestral
revcrh@ufba.br
32 númerosActiva
83
I
17
E
82
Brasil
7
Francia
11
Otros
69
SC
31
C
91
I
9
E
83
Brasil
8
Chile
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
382
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Ciências Sociais Unisinos
1519-7050
Universidade do Vale do Rio
dos Sinos
Brasil
Cuatrimestral
periodicos@unisinos.br
31 números Activa
92
I
8
E
92
Brasil
8
Otros
70
SC
30
C
100
I
100
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Civitas - Revista de Ciências
Sociais
1519-6089    1984-7289
Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul
Brasil
Cuatrimestral
civitas@pucrs.br
36 númerosActiva
59
I
41
E
58
Brasil
14
Alemania
7
Argentina
5
GBR
3
Austria
14
Otros
79
SC
21
C
92
I
8
E
69
Brasil
15
Alemania
8
Austria
8
Suiza
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
383
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Convergencia. Revista de
Ciencias Sociales
1405-1435
Universidad Autónoma del
Estado de México
México
Cuatrimestral
revistaconvergencia@yahoo.com.mx
52 números Activa
31
I
69
E
36
España
34
México
20
Chile
3
Argentina
2
Alemania
5
Otros
51
SC
49
C
85
I
15
E
42
España
35
México
16
Chile
3
USA
3
Portugal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Cuadernos del CENDES
1012-2508
Universidad Central de
Venezuela
Venezuela
Cuatrimestral
cupublicaciones@ucv.ve
33 númerosActiva
39
I
61
E
40
Venezuela
30
Argentina
10
España
7
Brasil
7
Colombia
7
Otros
39
SC
61
C
88
I
12
E
37
Argentina
26
Venezuela
16
España
11
Brasil
5
Ecuador
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
384
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Dados - Revista de Ciências
Sociais
0011-5258    1678-4588
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro
Brasil
Trimestral
dados@iesp.uerj.br
61 números Activa
71
I
29
E
74
Brasil
6
España
6
Portugal
15
Otros
63
SC
37
C
78
I
22
E
75
Brasil
7
España
4
Canadá
14
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
El Cotidiano
0186-1840
Universidad Autónoma
Metropolitana
México
Bimestral
cotid@correo.azc.uam.mx
95 númerosActiva
86
I
14
E
87
México
4
España
9
Otros
82
SC
18
C
94
I
6
E
94
México
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
385
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
EMPIRIA. Revista de
Metodología de las Ciencias
Sociales
1139-5737    2174-0682
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
España
Semestral
empiria@poli.uned.es
24 números Activa
81
I
19
E
82
España
5
Argentina
13
Otros
50
SC
50
C
83
I
17
E
86
España
10
México
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Enfoques
1514-6006    1669-2721
Universidad Adventista del
Plata
Argentina
Semestral
secinves@uapar.edu
19 númerosInactiva
92
I
8
E
92
Argentina
8
Otros
77
SC
23
C
100
I
67
Argentina
33
México
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
386
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Espacio Abierto
1315-0006
Universidad del Zulia
Venezuela
Trimestral
eabierto@cantv.net
65 números Activa
31
I
69
E
31
Venezuela
25
Argentina
13
Brasil
11
México
5
Colombia
16
Otros
70
SC
30
C
100
I
37
Argentina
26
Brasil
21
Venezuela
11
México
5
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Espiral
1665-0565
Universidad de Guadalajara
México
Cuatrimestral
espiral@fuentes.csh.udg.mx
64 númerosActiva
82
I
18
E
83
México
6
Argentina
11
Otros
68
SC
32
C
82
I
18
E
69
México
15
Venezuela
8
Argentina
8
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
387
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Estudios Sociales
0188-4557
Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo,
A.C.
México
Semestral
estudiosociales@ciad.mx
26 números Activa
87
I
13
E
88
México
4
USA
8
Otros
28
SC
72
C
94
I
6
E
89
México
3
Argentina
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Estudios Sociológicos
0185-4186
El Colegio de México, A.C.
México
Cuatrimestral
revistaces@colmex.mx
45 númerosActiva
56
I
44
E
54
México
21
Argentina
10
Brasil
4
Alemania
2
Canadá
8
Otros
87
SC
13
C
50
I
50
E
33
Brasil
22
México
11
Argentina
11
Colombia
11
España
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
388
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Iberóforum. Revista de Ciencias
Sociales de la Universidad
Iberoamericana
2007-0675
Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México
México
Semestral
revista.iberoforum@uia.mx
18 números Activa
52
I
48
E
54
México
13
Argentina
8
Alemania
8
GBR
4
Canadá
13
Otros
74
SC
26
C
83
I
17
E
57
México
14
Argentina
14
Cuba
14
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Investigación &
Desarrollo
0121-3261    2011-7574
Universidad del Norte
Colombia
Semestral
rinvydes@uninorte.edu.co
30 númerosActiva
57
I
43
E
58
Colombia
11
USA
8
España
8
Italia
5
México
11
Otros
43
SC
57
C
85
I
15
E
65
Colombia
9
USA
9
Italia
4
México
13
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
389
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Nóesis. Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades
0188-9834
Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez
México
Semestral
noesis@uacj.mx
30 números Activa
92
I
8
E
92
México
8
Otros
49
SC
51
C
100
I
96
México
4
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Observatorio Laboral Revista
Venezolana
1856-9099
Universidad de Carabobo
Venezuela
Semestral
observatoriolaboralrevistav@gmail.com
14 númerosActiva
83
I
17
E
83
Venezuela
8
Argentina
8
Otros
83
SC
17
C
100
I
75
Venezuela
25
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
390
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Opción
1012-1587
Universidad del Zulia
Venezuela
Cuatrimestral
opcion@apolo.ciens.luz.ve
38 números Activa
60
I
40
E
60
Venezuela
13
Colombia
11
Chile
4
Argentina
11
Otros
53
SC
47
C
100
I
62
Venezuela
19
Colombia
14
Chile
5
Cuba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Organizações & Sociedade
1413-585X    1984-9230
Universidade Federal da Bahia
Brasil
Trimestral
revistaoes@ufba.br
57 númerosActiva
94
I
6
E
94
Brasil
6
Otros
16
SC
84
C
92
I
8
E
93
Brasil
7
Otros
391
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Papeles del CEIC
1694-6495
Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
España
Semestral
papeles@identidadcolectiva.es
26 números Activa
38
I
63
E
36
España
16
Argentina
8
Colombia
8
Italia
4
Alemania
28
Otros
96
SC
4
C
100
E
50
Australia
50
Italia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Perﬁles Latinoamericanos
0188-7653
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales
México
Semestral
perﬁles@ﬂacso.edu.mx
46 númerosActiva
50
I
50
E
54
México
11
Chile
9
España
9
USA
6
Argentina
11
Otros
75
SC
25
C
63
I
38
E
45
México
18
Chile
9
España
9
USA
9
GBR
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
392
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Reis. Revista Española de
Investigaciones Sociológicas
0210-5233    1988-5903
Centro de Investigaciones
Sociológicas
España
Trimestral
consejo.editorial@cis.es
57 números Activa
81
I
19
E
82
España
5
Francia
13
Otros
51
SC
49
C
89
I
11
E
75
España
5
Chile
5
USA
15
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Argentina de
Sociología
1667-9261    1669-3248
Consejo de Profesionales en
Sociología
Argentina
Semestral
revistadesociologia@yahoo.com.ar
15 númerosInactiva
100
I
100
Argentina
86
SC
14
C
100
I
100
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
393
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Austral de Ciencias
Sociales
0717-3202    0718-1795
Universidad Austral de Chile
Chile
Anual
revistaustral@uach.cl
26 números Inactiva
70
I
30
E
71
Chile
10
Argentina
5
Francia
14
Otros
55
SC
45
C
89
I
11
E
80
Chile
10
Turquía
10
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Brasileira de
Ciências Sociais
0102-6909
Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em
Ciências Sociais
Brasil
Cuatrimestral
anpocs@anpocs.org.br
51 númerosActiva
100
I
100
Brasil
100
SC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
394
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Ciencias Sociales
(Cl)
0717-2257    0718-3631
Universidad Arturo Prat
Chile
Semestral
bernardo.guerrero@unap.cl
33 números Activa
33
I
67
E
37
Chile
26
España
16
Argentina
5
Brasil
5
Cuba
11
Otros
67
SC
33
C
83
I
17
E
43
Argentina
29
Chile
29
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Ciencias Sociales
(Cr)
0482-5276    2215-2601
Universidad de Costa Rica
Costa Rica
Trimestral
revista.cs@ucr.ac.cr
44 númerosActiva
58
I
42
E
58
Costa Rica
12
Argentina
10
Cuba
7
México
2
Colombia
11
Otros
64
SC
36
C
100
I
60
Costa Rica
13
Cuba
10
Argentina
10
México
7
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
395
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Ciencias Sociales
(Ve)
1315-9518
Universidad del Zulia
Venezuela
Trimestral
rcs_luz@yahoo.es
47 números Activa
36
I
64
E
34
España
34
Venezuela
10
Chile
8
Colombia
5
México
9
Otros
41
SC
59
C
81
I
19
E
39
España
32
Venezuela
10
Chile
9
Colombia
4
México
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Estudios de
Género. La ventana
1405-9436
Universidad de Guadalajara
México
Semestral
revista_laventana@csh.udg.mx
32 númerosActiva
61
I
39
E
57
México
17
España
14
Argentina
3
Brasil
3
China
6
Otros
68
SC
32
C
70
I
30
E
50
México
29
España
7
Argentina
7
Brasil
7
Venezuela
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
396
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Estudios Sociales
0123-885X    1900-5180
Universidad de Los Andes
Colombia
Trimestral
res@uniandes.edu.co
53 números Activa
33
I
67
E
34
Colombia
22
España
12
Argentina
7
México
6
Chile
18
Otros
74
SC
26
C
95
I
5
E
41
Colombia
23
España
18
Argentina
5
Brasil
5
Panamá
9
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista de Paz y Conﬂictos
1988-7221
Universidad de Granada
España
Anual
revpaz@ugr.es
8 númerosActiva
65
I
35
E
65
España
6
Brasil
6
Colombia
6
Costa Rica
18
Otros
82
SC
18
C
100
I
100
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
397
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista de Sociologia e
Política
0104-4478    1678-9873
Universidade Federal do
Paraná
Brasil
Trimestral
EditoriaRSP@ufpr.br
45 números Activa
66
I
34
E
67
Brasil
11
Argentina
6
Alemania
4
USA
11
Otros
66
SC
34
C
87
I
13
E
81
Brasil
12
Alemania
8
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Estudos Feministas
0104-026X    1806-9584
Universidade Federal de Santa
Catarina
Brasil
Cuatrimestral
ref@cfh.ufsc.br
42 númerosActiva
63
I
37
E
64
Brasil
10
Argentina
5
USA
4
España
17
Otros
74
SC
26
C
84
I
16
E
72
Brasil
7
USA
3
España
17
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
398
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Katálysis
1414-4980    1982-0259
Universidade Federal de Santa
Catarina
Brasil
Semestral
kataly@cse.ufsc.br
30 números Activa
72
I
28
E
72
Brasil
5
Argentina
5
Chile
17
Otros
55
SC
45
C
83
I
17
E
69
Brasil
7
Chile
3
Argentina
3
Cuba
17
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Latinoamericana de
Estudios sobre Cuerpos, Emociones
y Sociedad
1852-8759
Universidad Nacional de
Córdoba
Argentina
Cuatrimestral
correo@relaces.com.ar
17 númerosActiva
37
I
63
E
37
Argentina
14
México
9
Brasil
9
España
6
Chile
26
Otros
83
SC
17
C
100
I
33
España
17
Argentina
17
Brasil
17
México
17
Rusia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
399
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Mad. Revista del Magíster
en Análisis Sistémico Aplicado a
la Sociedad
0718-0527
Universidad de Chile
Chile
Semestral
revistamad.uchile@googlemail.com
21 números Activa
32
I
68
E
32
Chile
20
Argentina
12
Alemania
8
Dinamarca
8
Italia
20
Otros
88
SC
12
C
100
I
67
Chile
33
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Mexicana de
Sociología
0188-2503
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Trimestral
revmexso@servidor.unam.mx
53 númerosActiva
63
I
37
E
61
México
16
España
9
Argentina
5
USA
9
Otros
72
SC
28
C
92
I
8
E
46
México
23
España
15
Argentina
8
Chile
8
Suiza
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
400
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Revista Pueblos y Fronteras
Digital
1870-4115
Universidad Nacional Autónoma
de México
México
Semestral
pueblosyfronteras@correo.unam.mx
19 números Activa
69
I
31
E
70
México
10
El Salvador
7
Argentina
13
Otros
90
SC
10
C
67
I
33
E
50
México
25
Argentina
25
España
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Revista Virtual Universidad
Católica del Norte
0124-5821
Fundación Universitaria
Católica del Norte
Colombia
Cuatrimestral
asanchezu@ucn.edu.co
32 númerosActiva
99
I
1
E
99
Colombia
1
Otros
25
SC
75
C
100
I
100
Colombia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
401
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Sociedade e Estado
0102-6992    1980-5462
Universidade de Brasília
Brasil
Cuatrimestral
revistasol@unb.br
31 números Activa
73
I
27
E
72
Brasil
11
México
7
USA
10
Otros
71
SC
29
C
88
I
12
E
84
Brasil
5
USA
11
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Sociologia: Revista da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto
0872-3419    2182-9691
Universidade do Porto
Portugal
Semestral
revistasociologia@letras.up.pt
17 númerosActiva
77
I
23
E
77
Portugal
9
España
8
Brasil
6
Otros
60
SC
40
C
95
I
5
E
73
Portugal
18
España
9
Brasil
402
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Sociologias
1517-4522    1807-0337
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Brasil
Cuatrimestral
revsoc@ufrgs.br
35 números Activa
52
I
48
E
52
Brasil
7
Alemania
7
Argentina
7
Francia
5
España
22
Otros
64
SC
36
C
90
I
10
E
55
Brasil
14
España
9
Chile
9
USA
9
Portugal
5
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Sociológica
0187-0173
Universidad Autónoma
Metropolitana
México
Cuatrimestral
revisoci@correo.azc.uam.mx
49 númerosActiva
64
I
36
E
64
México
15
Argentina
13
Chile
4
España
4
Otros
79
SC
21
C
100
I
80
México
20
Chile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
403
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Telos
1317-0570
Universidad Privada Dr.
Rafael Belloso Chacín
Venezuela
Cuatrimestral
wileidys.artigas@urbe.edu
32 números Activa
67
I
33
E
68
Venezuela
11
México
6
Colombia
4
Brasil
11
Otros
40
SC
60
C
97
I
3
E
69
Venezuela
13
México
6
Colombia
6
España
6
Otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Trabajo y Sociedad
1514-6871
Universidad Nacional de
Santiago del Estero
Argentina
Semestral
cvzurita@hotmail.com
18 númerosActiva
81
I
19
E
80
Argentina
7
Chile
13
Otros
75
SC
25
C
96
I
4
E
62
Argentina
17
Chile
3
Brasil
3
Colombia
14
Otros
404
Sociología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Trayectorias
2007-1205
Universidad Autónoma de Nuevo
León
México
Semestral
trayectorias@uanl.mx
35 números Activa
75
I
25
E
75
México
10
Argentina
5
Bolivia
10
Otros
80
SC
20
C
100
I
75
México
25
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
Última Década
0717-4691    0718-2236
Centro de Estudios Sociales
Chile
Semestral
cidpa@cidpa.cl
41 númerosActiva
50
I
50
E
50
Chile
19
Argentina
19
España
4
Brasil
4
Ecuador
4
Otros
69
SC
31
C
100
I
63
Chile
25
España
13
Brasil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
405
Teología
Producción
(%)
Coautoría
(%)
Teología y Vida
0049-3449    0717-6295
Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile
Chile
Trimestral
cmejiasm@uc.cl
44 números Activa
60
I
40
E
60
Chile
20
Argentina
7
España
4
Ciudad Estado 
del Vaticano
9
Otros
93
SC
7
C
100
I
100
Chile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Uso
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Índice de Revistas por Disciplina 
_Administración y contabilidad
Actualidad Contable Faces, 69; AD-minister, 69; BAR - Brazilian Administration 
Review, 70; BBR - Brazilian Business Review, 70; Contabilidad y Negocios, 71; 
Contabilidade Vista & Revista, 71; Contaduría y Administración, 72; Cuader-
nos de Administración, 72; Cuadernos de Administración, 73; Cuadernos de 
Gestión, 73; Enfoque: Reflexão Contábil, 74; Estudios Gerenciales, 74; Forum 
Empresarial, 75; Gestão & Regionalidade, 75; INNOVAR. Revista de Ciencias 
Administrativas y Sociales, 76 ; Intangible Capital, 76; Investigaciones Europeas 
de Dirección y Economía de la Empresa, 77; Negotium, 77; Pensamiento & 
Gestión, 78; RAC - Revista de Administração Contemporânea, 78; RAE - Revista 
de Administração de Empresas, 79; RAI - Revista de Administração e Inovação, 
79; RAM. Revista de Administração Mackenzie, 80; REAd - Revista Eletrônica de 
Administração, 80; Revista Base (Administração e Contabilidade) da UNISINOS, 
81; Revista Brasileira de Finanças, 81; Revista Brasileira de Gestão de Negó-
cios, 82; Revista Ciencias Estratégicas, 82; Revista Científica ‘Visión de Futuro’, 
83; Revista Contabilidade & Finanças – USP, 83; Revista Contemporânea de 
Contabilidade, 84; Revista de Administração – RAUSP, 84; Revista de Adminis-
tração da Unimep, 85; Revista de Administração da Universidade Federal de 
Santa Maria, 85; Revista de Administração FACES Journal, 86; Revista de Admi-
nistração Pública – RAP,  86; Revista de Ciências da Administração, 87; Revista 
de Contabilidade e Organizações, 87; Revista del CLAD Reforma y Democracia, 
88; Revista Escuela de Administración de Negocios, 88; Revista Gestão Univer-
sitária na América Latina – GUAL, 89; Revista Ibero Americana de Estratégia, 
89; Revista Universo Contábil, 90; Revista Venezolana de Gerencia, 90; Univer-
sia Business Review, 91; Universidad & Empresa, 91.
_Antropología
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 92; Alteridades, 92; Andes, 93; 
Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 93; Avá. Revista de Antropo-
logía, 94; Boletín Antropológico, 94; Boletín de Antropología Universidad de 
Antioquia, 95; Chungara, Revista de Antropología Chilena, 95; Cuadernos de 
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Índice de Revistas por Disciplina 
_Arquitectura
ARQ, 105; Arquiteturarevista, 105; DEARQ - Revista de Arquitectura / Journal 
of Architecture, 106; Oculum Ensaios, 106; Revista AUS, 107; Revista de Arqui-
tectura, 107.
_Arte
Aisthesis, 108; Anais do Museu Paulista, 108; Anales del Instituto de Investi-
gaciones Estéticas, 109; Calle14: revista de investigación en el campo del arte, 
109; Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 110; El Artista, 
110; Revista Digital do LAV, 111; Trans. Revista Transcultural de Música, 111.
_Ciencias de la Información
Anales de Documentación, 112; Biblios, 112; Biblioteca Universitaria, 113; CIC. 
Cuadernos de Información y Comunicación, 113; Ciencias de la Información, 
114; Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da infor-
mação, 114; Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conoci-
miento, 115; Información, cultura y sociedad: revista del Instituto de Investiga-
ciones Bibliotecológicas, 115; Revista Interamericana de Bibliotecología, 116.
_Comunicación
Ámbitos, 117; Comunicación y Hombre, 117; Comunicación y Sociedad, 118; 
Comunicar, 118; Global Media Journal, 119; Intercom - Revista Brasileira de 
Ciências da Comunicação, 119; La Trama de la Comunicación, 120; Matrizes, 
Antropología Social, 96; Cuicuilco, 96; Desacatos, 97; Estudios Atacameños, 
97; Etnográfica, 98; Intersecciones en Antropología, 98; Intervención, Revista 
Internacional de Conservación, Restauración y Museología, 99; LiminaR. Es-
tudios Sociales y Humanísticos, 99; Magallania, 100; Mitológicas, 100; Nueva 
Antropología, 101; Revista Colombiana de Antropología, 101; Revista de Antro-
pología Social, 102; Runa, 102; Scripta Ethnologica, 103; Sociedade e Cultura, 
103; Tabula Rasa, 104; Universitas Humanística, 104.
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Índice de Revistas por Disciplina 
_Demografía
Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 124; Estudios 
Demográficos y Urbanos, 124; Migraciones Internacionales, 125; Papeles de 
Población, 125; Población de Buenos Aires, 126; Revista Latinoamericana de 
Población, 126.
_Derecho
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 127; Boletín Mexicano de Dere-
cho Comparado, 127; Cuestiones Constitucionales, 128; Cuestiones Jurídicas, 
128; Díkaion, 129; Estudios Constitucionales, 129; Gaceta Laboral, 130; IDP. 
Revista de Internet, Derecho y Política,  130; International Law: Revista Colom-
biana de Derecho Internacional, 131; Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía 
del Derecho, 131; Ius et Praxis, 132; IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurí-
dicas de Puebla A.C.,  132; Opinión Jurídica, 133; Prisma Jurídico, 133; Proble-
ma: Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, 134; Prolegómenos. Derechos 
y Valores, 134; Propiedad Intelectual, 135; Revista Chilena de Derecho, 135; 
Revista Chilena de Derecho Privado, 136; Revista de Derecho, 136; Revista 
de Derecho (Valdivia), 137; Revista de Derecho (Valparaiso), 137; Revista de 
Derecho Privado, 138; Revista de Derecho Privado, 138; Revista Derecho del 
Estado, 139; Revista Estudios Socio-Jurídicos, 139; Revista Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas, 140; Revista Latinoamericana de Derecho Social, 140; 
Revista VIA IURIS, 141; Vniversitas, 141.
_Economía y Finanzas
Análisis Económico, 142; Cadernos EBAPE.BR, 142; Cayapa. Revista Venezo-
lana de Economía Social, 143; CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, 
Social y Cooperativa, 143; Cuadernos de Economía, 144; Cuadernos del CIM-
BAGE, 144; Cuadernos Latinoamericanos de Administración, 145; Desarrollo 
120; Palabra Clave, 121;  Punto Cero. Universidad Católica Boliviana, 121; Quó-
rum Académico, 122; Razón y Palabra, 122; Revista Latina de Comunicación 
Social, 123; Signo y Pensamiento, 123.
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Índice de Revistas por Disciplina 
y Sociedad, 145; Economía y Sociedad, 146; Economía: Teoría y práctica, 146; 
EconoQuantum, 147; Ecos de Economía, 147; Estudios de Economía, 148; Es-
tudios de Economía Aplicada, 148; Estudios Económicos, 149; Investigación 
Económica, 149; Lecturas de Economía, 150; Nova Economia, 150; Perfil de 
Coyuntura Económica, 151; Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamerica-
na de Economía, 151; REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, 152; Revis-
ta de Contabilidad, 152; Revista de Economía Aplicada, 153; Revista de Econo-
mía Institucional, 153; Revista de Economía Mundial, 154; Revista de Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 154; Revista Facultad de Ciencias 
Económicas: Investigación y Reflexión, 155; Revista Finanzas y Política Econó-
mica, 155; Revista Galega de Economía, 156 ; Revista Mexicana de Economía y 
Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance, 156; Re-
vista Sociedad y Economía, 157; Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 
157; Semestre Económico, 158.
_Educación
@tic. revista d’innovació educativa, 159; Acta Scientiarum. Education, 159; 
Apertura, 160; Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior,  160; 
Boletim de Educação Matemática, 161; Ciência & Educação (Bauru), 161; CPU-
e, Revista de Investigación Educativa, 162; EccoS Revista Científica, 162; Edu-
cación, 163; Educación Matemática, 163; Educación XX1, 164 ; Educación y 
Educadores, 164; EDUCAR, 165; Educar em Revista, 165; Educação, 166; Edu-
cação & Realidade, 166; Educação & Sociedade, 167; Educação e Pesquisa, 
167; Educação. Revista do Centro de Educação, 168; Educere, 168; Ensaio 
Pesquisa em Educação em Ciências, 169; Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas 
em Educação, 169; Espacios en Blanco. Revista de Educación, 170; Estudios 
Pedagógicos,  170; Indivisa. Boletin de Estudios e Investigación, 171; Innova-
ción Educativa, 171; Linhas Críticas, 172; Magis. Revista Internacional de Inves-
tigación en Educación, 172; Movimento,  173; Ocnos: Revista de Estudios so-
bre Lectura, 173; Omnia, 174; Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 174; 
Perfiles Educativos, 175; Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, 
175; Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 176; Praxis Educativa (Arg), 176; 
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Índice de Revistas por Disciplina 
Práxis Educativa (Brasil), 177; Profesorado. Revista de Currículum y Formación 
de Profesorado,  177; Profile Issues in Teachers’ Professional Development, 
178; RED. Revista de Educación a Distancia, 178; REDIE. Revista Electrónica 
de Investigación Educativa, 179; Reencuentro,  179; REICE. Revista Iberoame-
ricana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 180; RELIEVE. Revista 
Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 180; Revista Brasileira de 
Educação, 181; Revista Brasileira de Linguística Aplicada, 181; Revista Brasi-
leira de Orientação Profissional, 182; Revista de Investigación, 182; Revista de 
Investigación Educativa, 183; Revista de la Educación Superior, 183; Revista 
de Pedagogía,  184; Revista Diálogo Educacional, 184; Revista e-Curriculum, 
185; Revista Educação Especial, 185; Revista Electrónica ‘Actualidades Inves-
tigativas en Educación’, 186; Revista Electrónica de Investigación en Educa-
ción en Ciencias, 186; Revista Electrónica Educare, 187; Revista Electrónica 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 187; Revista Electrónica Si-
néctica,  188; Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 188; Revista 
Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 189; Revista Folios, 189; 
Revista História da Educação, 190; Revista Historia de la Educación Latinoa-
mericana, 190; Revista Iberoamericana de Educación Superior, 191; Revista 
Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / In-
ternational Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport, 191; 
Revista Internacional de Sociología de la Educación, 192; Revista  Interuniver-
sitaria de Formación del Profesorado, 192; Revista Latinoamericana de Estu-
dios Educativos (México), 193; Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 
193; Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 194; 
Revista Lusófona de Educação, 194; Revista Mexicana de Investigación Educa-
tiva, 195; Revista Portuguesa de Educação,  195; REXE. Revista de Estudios y 
Experiencias en Educación,  196; RIED. Revista Iberoamericana de Educación a 
Distancia,  196; RUSC. Universities and Knowledge Society Journal,  197; Teoría 
de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 197; 
Universidades, 198; VARONA, 198; Zona Próxima, 199.
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_Estudios Culturales
Afro-Ásia,  206; Caribbean Studies, 206; Cuadernos de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Jujuy, 207; Cuadernos Inter-
culturales, 207; Culturales, 208; Digithum, 208; Estudios de Cultura Maya, 209; 
Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, 209; Lua Nova, 210; Península, 
210; REHMLAC. Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamerica-
na y Caribeña, 211; Revista Brasileira do Caribe,  211; Theomai,  212.
_Estudios Territoriales
Caderno de Geografia, 213; Cadernos Metrópole, 213; Contexto. Revista de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 214; 
CUADERNO URBANO. Espacio, cultura, sociedad, 214; Economía, Sociedad y 
Territorio, 215; Estudios Fronterizos, 215; EURE, 216; Frontera Norte, 216; In-
vestigaciones Regionales, 217; Población & Sociedad, 217; Polis, Revista de la 
Universidad Bolivariana, 218; Provincia, 218; Quivera, 219; Región y Sociedad, 
219; Revista Bitácora Urbano Territorial, 220; Revista de Estudios Regionales, 
220; Revista INVI, 221; Revista Transporte y Territorio, 221; Revista Universita-
ria de Geografía, 222; Territorios, 222; Urban Public Economics Review, 223; 
Urbano, 223; urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 224.
_Estudios Agrarios
Agricultura, Sociedad y Desarrollo, 200; Cuadernos de Desarrollo Rural, 200; 
Mundo Agrario, 201; Organizações Rurais & Agroindustriais, 201; Revista Lasa-
llista de Investigación,  202; Revista Mexicana de Agronegocios,  202.
_Estudios Ambientales
Ambiente & Sociedade, 203; Ecología Aplicada, 203; Ecosistemas, 204; Gestión 
y Ambiente, 204; Revista Luna Azul, 205.
_Estudios de Turismo
Caderno Virtual de Turismo, 225; Cuadernos de Turismo, 225; El Periplo Sus-
tentable, 226; Estudios y Perspectivas en Turismo, 226; PASOS. Revista de Tu-
rismo y Patrimonio Cultural, 227.
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_Geografía Social
Boletim Goiano de Geografia, 242; Cuadernos Geográficos, 242; Investigacio-
nes Geográficas (Esp), 243; Investigaciones Geográficas (Mx), 243; Papeles de 
Geografía, 244; Revista de Geografía Norte Grande, 244; Revista Geográfica 
Venezolana, 245; Sociedade & Natureza, 245; Terra Nueva Etapa, 246.
_Historia
América Latina en la Historia Económica. Revista de Investigación, 247; Antíte-
ses, 247; Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultural, 248; Anuario 
de Estudios Atlánticos, 248; Anuario de Historia de la Iglesia, 249; Anuario de 
Historia Regional y de las Fronteras, 249; Araucaria. Revista Iberoamericana 
de Filosofía, Política y Humanidades, 250; Bulletin de l’Institut français d’études 
andines, 250; Diálogo Andino - Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina, 
251; Diálogos - Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-
Graduação em História, 251; Diálogos Revista Electrónica de Historia, 252;  Es-
tudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 252; Estudos Ibero-
Americanos, 253; Fronteras de la Historia, 253; HiSTOReLo. Revista de Historia 
Regional y Local, 254; Historia, 254; História (São Paulo), 255; Historia Caribe, 
255; Historia Constitucional, 256; Historia Crítica, 256; Historia Mexicana, 257; 
_Filosofía 
Acta Bioethica, 228; Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, 228; Aná-
lisis Filosófico, 229; Cinta de Moebio,  229; Co-herencia, 230; Cuadernos de 
Bioética, 230; Diánoia, 231; Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del 
Norte, 231; En-claves del Pensamiento, 232; Franciscanum. Revista de las cien-
cias del espíritu, 232; Ideas y Valores, 233; Interações: Cultura e Comunidade, 
233; Invenio, 234; Límite, 234; Persona y Bioética, 235 ; Praxis Filosófica, 235; 
Revista Bioética, 236; Revista Colombiana de Bioética, 236; Revista de Humani-
dades, 237; Revista Latinoamericana de Bioética, 237; Signos Filosóficos, 238; 
Theologica Xaveriana, 238; THEORIA. Revista de Teoría, Historia y Fundamen-
tos de la Ciencia, 239; Tópicos, 239; Tópicos del Seminario,  240; Tópicos, Re-
vista de Filosofía, 240; Veritas. Revista de Filosofía y Teología, 241.
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Historia y Grafía, 257; História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 258; Memorias. 
Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, 258; Prismas - Revista 
de Historia Intelectual, 259; Procesos Históricos, 259; Quinto Sol, 260; Relacio-
nes. Estudios de historia y sociedad, 260; Revista Brasileira de História, 261; 
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 261; Revista de História, 262; Revista 
Historia Y MEMORIA, 262; Revista Izquierdas,  263; Revista Tempo e Argumen-
to, 263; Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, 264; Signos Históri-
cos, 264; Social and Education History, 265; Studia Historica, Historia Medieval, 
265; Tempo, 266; Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 266.
_Lengua y Literatura
Acta Literaria, 267; Acta Scientiarum. Language and Culture, 267; Ágora. Es-
tudos Clássicos em debate, 268; Alea: Estudos Neolatinos, 268; Anclajes, 269; 
Atenea, 269; Colombian Applied Linguistics Journal, 270; Cuadernos de Lin-
güística Hispánica, 270; Cuadernos del CILHA, 271; Estudios Filológicos, 271; 
Estudos de Lingüística Galega, 272; Estudos de Literatura Brasileira Contem-
porânea, 272; Forma y Función, 273; Ibérica, 273; Íkala, revista de lenguaje y 
cultura, 274; Literatura y Lingüística, 274; MonTI. Monografías de Traducción 
e Interpretación, 275; Nova Tellus, 275; Nueva Revista de Filología Hispánica, 
276; Onomázein, 276; Pensamiento y Cultura, 277; Revista Chilena de Litera-
tura, 277;  Revista de Filología Alemana, 278; Revista Signos, 278; Revista de 
Filosofía Open Insight, 279; SEDERI Yearbook, 279; Synthesis, 280; Valenciana, 
280; Çedille. Revista de Estudios Franceses, 281.
_Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, 282; Acta Universitaria, 282; 
Andamios. Revista de Investigación Social, 283; Boletín del Museo Chileno de 
Arte Precolombino, 283; Cadernos de Estudos Africanos, 284; Ciencia en su 
PC, 284; Ciencia Ergo Sum, 285; Ciencia y Sociedad, 285; Ciencia, Docencia 
y Tecnología, 286; Ciencias Holguín, 286; Civilizar. Ciencias Sociales y Huma-
nas, 287; Compendium, 287; Contribuciones desde Coatepec, 288; Desafíos, 
288; Desenvolvimento em Questão, 289; Entramado, 289; Hallazgos, 290; In-
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_Política
Aldea Mundo, 303; América Latina Hoy, 303; Documentos y Aportes en Ad-
ministración Pública y Gestión Estatal, 304; Espacios Públicos, 304; Estudios 
Políticos, 305; Estudios Políticos, 305; Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 
306; Gestión y Política Pública, 306; Iconos. Revista de Ciencias Sociales, 307; 
Opinião Pública, 307; Papel Político, 308; Passagens. Revista Internacional de 
História Política e Cultura Jurídica, 308; Polis: Investigación y Análisis Sociopolí-
tico y Psicosocial, 309; Política, 309; Política y Cultura, 310; Política y Gobierno, 
310; Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 311; Reflexión 
Política, 311; Revista de Ciencia Política, 312; Revista de Políticas Públicas, 312; 
Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, 313; Revista Mexi-
cana de Ciencias Políticas y Sociales, 313; Revista Opera, 314; Revista POST-
Data: Revista de Reflexión y Análisis Político, 314; Revista SAAP. Publicación 
de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, 315; Revista 
Uruguaya de Ciencia Política, 315; RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y 
Sociológicas, 316; Utopía y Praxis Latinoamericana, 316.
terciencia, 290; InterSedes: Revista de las Sedes Regionales, 291; Intersticios 
Sociales, 291; Investigación y Ciencia, 292; Journal of Economics, Finance and 
Administrative Science, 292; Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoameri-
canos, 293; Nómadas (Col), 293; Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas, 
294;  Physis - Revista de Saúde Coletiva, 294; Ra Ximhai, 295; Reflexiones, 295; 
Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 296; Revista Científica Guillermo de 
Ockham, 296; Revista Colombiana de Educación, 297; Revista de Bioética y 
Derecho, 297; Revista de El Colegio de San Luis, 298; Revista del Centro de 
Investigación. Universidad La Salle, 298; Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, 299; Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ni-
ñez y Juventud, 299; Revista Pilquen - Sección Ciencias Sociales, 300; Revis-
ta Venezolana de Oncología, 300; Si Somos Americanos, Revista de Estudios 
Transfronterizos, 301; Textos & Contextos (Porto Alegre), 301; Trace. Travaux 
et Recherches dans les Amériques du Centre, 302; Universum. Revista de Hu-
manidades y Ciencias Sociales, 302.
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_Psicología
Acción Psicológica, 317; Acta Colombiana de Psicología, 317; Acta Comporta-
mentalia: Revista Latina de Análisis de Comportamiento, 318; Actualidades en 
Psicología, 318; Aletheia, 319; Anales de Psicología, 319; Anuario de Investiga-
ciones, 320; Anuario de Psicología,  320; Anuario de Psicología Jurídica, 321; 
Arquivos Brasileiros de Psicologia, 321; Avaliação Psicológica,  322; Avances en 
Psicología Latinoamericana, 322; Boletim Academia Paulista de Psicologia, 323; 
CES Psicología, 323; Clínica y Salud, 324; Cuadernos de Psicología del Deporte, 
324; Diversitas: Perspectivas en Psicología, 325; Electronic Journal of Research 
in Educational Psychology, 325; Enseñanza e Investigación en Psicología, 326; 
Escritos de Psicología, 326; Estudos de Psicologia, 327; European Journal of 
Education and Psychology, 327; Interamerican Journal of Psychology, 328; In-
terdisciplinaria, 328; International Journal of Clinical and Health Psychology, 
329; International Journal of Psychological Research, 329; International Journal 
of Psychology and Psychological Therapy, 330; Journal of Behavior, Health & 
Social Issues, 330; Liberabit. Revista de Psicología, 331; Paidéia, 331; Papeles 
del Psicólogo, 332; Pensamiento Psicológico, 332; Persona, 333; Psicologia & 
Sociedade, 333; Psicologia Ciência e Profissão,  334; Psicologia Clínica, 334; 
Psicología desde el Caribe, 335; Psicologia em Estudo, 335; Psicologia Escolar 
e Educacional, 336; Psicologia USP, 336; Psicologia, Saúde e Doenças, 337; 
Psicologia: Reflexão e Crítica, 337; Psicologia: Teoria e Prática, 338; Psicológica, 
338; Psicoperspectivas, 339; Psicothema, 339; PSIENCIA. Revista Latinoame-
ricana de Ciencia Psicológica, 340; Psychologia. Avances de la disciplina, 340; 
Psychology & Neuroscience, 341; Psychosocial Intervention, 341; Psykhe, 342; 
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 342; Revista Argentina de 
Clínica Psicológica, 343; Revista Colombiana de Psicología, 343; Revista Colom-
biana de Psiquiatría, 344; Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological 
Studies, 344; Revista de Investigación en Logopedia, 345; Revista de Psicodi-
dáctica, 345; Revista de Psicología, 346; Revista de Psicología, 346; Revista de 
Psicología del Deporte, 347; Revista de Psicología del Trabajo y de las Organi-
zaciones, 347; Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 
348; Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 348; Revista Intercontinen-
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_Salud
Adicciones, 360; Ciência & Saúde Coletiva, 360; Comunidad y Salud, 361; ConS-
cientiae Saúde, 361; Cultura, Ciencia y Deporte, 362; E-balonmano.com: Revis-
ta de Ciencias del Deporte, 362; Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 
363; Investigaciones Andina, 363; Journal of Human Sport and Exercise, 364; 
MHSalud,  364; Motricidade, 365; Población y Salud en Mesoamérica, 365; Por-
tularia, 366; Referência - Revista de Enfermagem,  366; RETOS. Nuevas Ten-
dencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 367; Revista Brasileira de 
Fisioterapia, 367; Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 368; Revista Brasi-
leira em Promoção da Saúde,  368; Revista Ciencias de la Salud, 369; Revista 
Cubana de Salud Pública, 369; Revista CUIDARTE, 370; Revista da Escola de 
Enfermagem da USP, 370; Revista de Salud Pública, 371; Revista de Saúde Pú-
blica,  371; Revista Española de Salud Pública,  372; Revista Facultad Nacional 
de Salud Pública,  372; Revista Gerencia y Políticas de Salud, 373; Revista Hacia 
la Promoción de la Salud,  373; Revista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Pública, 374; RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 374; 
Salud Colectiva, 375; Salud en Tabasco, 375; Salud Pública de México, 376; Sa-
_Relaciones Internacionales
Colombia Internacional, 355; CONfines de Relaciones Internacionales y Cien-
cia Política, 355; Estudios de Asia y África, 356; Foro Internacional, 356; JANUS.
NET, e-journal of International Relations, 357; Migración y Desarrollo, 357; 
Norteamérica. Revista Académica del CISAN-UNAM, 358; Revista Brasileira de 
Política Internacional,  358; Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y 
Seguridad,  359; UNISCI Discussion Papers, 359.
tal de Psicología y Educación, 349; Revista Latinoamericana de Psicología, 349; 
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 350; Revista Mexi-
cana de Análisis de la Conducta, 350; Revista Mexicana de Psicología, 351; 
Revista Puertorriqueña de Psicología, 351; Subjetividad y Procesos Cognitivos, 
352; Suma Psicológica, 352; Terapia Psicológica, 353; Tesis Psicológica, 353; 
Trends in Psychiatry and Psychotherapy, 354; Universitas Psychologica, 354.
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_Sociología
Ánfora, 379; Anuario de Estudios Centroamericanos, 379; Argumentos, 380; 
Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, 380; BARA-
TARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales, 381; Caderno CRH, 
381; Ciências Sociais Unisinos, 382; Civitas - Revista de Ciências Sociais, 382; 
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 383; Cuadernos del CENDES, 383; 
Dados - Revista de Ciências Sociais, 384; El Cotidiano, 384; EMPIRIA. Revista de 
Metodología de las Ciencias Sociales, 385; Enfoques, 385; Espacio Abierto, 386; 
Espiral, 386; Estudios Sociales, 387; Estudios Sociológicos, 387; Iberóforum. Re-
vista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, 388; Investigación 
& Desarrollo, 388; Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 389; 
Observatorio Laboral Revista Venezolana, 389; Opción, 390; Organizações & 
Sociedade, 390; Papeles del CEIC, 391; Perfiles Latinoamericanos, 391; Reis. 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 392; Revista Argentina de 
Sociología, 392; Revista Austral de Ciencias Sociales, 393; Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, 393; Revista de Ciencias Sociales (Cl), 394; Revista de Ciencias 
Sociales (Cr), 394; Revista de Ciencias Sociales (Ve), 395; Revista de Estudios 
de Género. La ventana, 395; Revista de Estudios Sociales, 396; Revista de Paz 
y Conflictos, 396; Revista de Sociologia e Política, 397; Revista Estudos Femi-
nistas, 397; Revista Katálysis, 398; Revista Latinoamericana de Estudios sobre 
Cuerpos, Emociones y Sociedad,  398; Revista Mad. Revista del Magíster en 
Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, 399; Revista Mexicana de Sociología, 
399; Revista Pueblos y Fronteras Digital, 400; Revista Virtual Universidad Cató-
lica del Norte, 400; Sociedade e Estado, 401; Sociologia: Revista da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, 401; Sociologias, 402; Sociológica, 402; 
Telos, 403; Trabajo y Sociedad, 403; Trayectorias, 404; Última Década, 404.
lud Uninorte, 376; Salud y drogas, 377; Saúde & Transformação Social / Health 
& Social Change, 377; Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana, 
378 ; SMAD, Revista Electrónica en Salud Mental, Alcohol y Drogas, 378.
_Teología
Teología y Vida, 405.
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_Argentina
Análisis Filosófico, 229; Anclajes, 269; Andes, 93; Anuario de Investigaciones, 
320; Avá. Revista de Antropología, 94; Ciencia, Docencia y Tecnología, 286; 
CUADERNO URBANO. Espacio, cultura, sociedad, 214; Cuadernos de Antropo-
logía Social, 96; Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
- Universidad Nacional de Jujuy, 207; Cuadernos del CILHA, 271; Cuadernos 
del CIMBAGE, 144; Documentos y Aportes en Administración Pública y Ges-
tión Estatal, 304; Enfoques, 385; Espacios en Blanco. Revista de Educación, 
170; Estudios y Perspectivas en Turismo, 226; Información, cultura y socie-
dad: revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, 115; Interdisci-
plinaria, 328; Intersecciones en Antropología, 98; Invenio, 234; La Trama de la 
Comunicación, 120; Mitológicas, 100; Mundo Agrario, 201; Población & Socie-
dad, 217; Población de Buenos Aires, 126; Praxis Educativa (Arg), 176; Prismas 
- Revista de Historia Intelectual, 259; PSIENCIA. Revista Latinoamericana de 
Ciencia Psicológica, 340; Quinto Sol, 260; Revista Argentina de Ciencias del 
Comportamiento, 342; Revista Argentina de Clínica Psicológica, 343; Revista 
Argentina de Sociología, 392; Revista Científica “Visión de Futuro”, 83; Revista 
Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias, 186; Revista Iberoame-
ricana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, 299; Revista Latinoamericana 
de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 398; Revista Pilquen - Sec-
ción Ciencias Sociales, 300; Revista POSTData: Revista de Reflexión y Análisis 
Político, 314; Revista SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Ar-
gentina de Análisis Político, 315; Revista Transporte y Territorio, 221; Revista 
Universitaria de Geografía, 222; Runa, 102; Salud Colectiva, 375; Scripta Ethno-
logica, 103; Subjetividad y Procesos Cognitivos, 352; Synthesis, 280; Theomai, 
212; Tópicos, 239; Trabajo y Sociedad, 403;
_Bolivia
Punto Cero. Universidad Católica Boliviana, 121.
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_Brasil
Acta Scientiarum. Education, 159; Acta Scientiarum. Human and Social Scien-
ces, 282; Acta Scientiarum. Language and Culture, 267; Afro-Ásia, 206; Alea: 
Estudos Neolatinos, 268; Aletheia, 319; Ambiente & Sociedade, 203; Anais do 
Museu Paulista, 108; Antíteses, 247; Arquiteturarevista, 105; Arquivos Bra-
sileiros de Psicologia, 321; Avaliação Psicológica, 322; Avaliação: Revista da 
Avaliação da Educação Superior, 160; BAR - Brazilian Administration Review, 
70; BBR - Brazilian Business Review, 70; Boletim Academia Paulista de Psico-
logia, 323; Boletim de Educação Matemática, 161; Boletim Goiano de Geo-
grafia, 242; Caderno CRH, 381; Caderno de Geografia, 213; Caderno Virtual 
de Turismo, 225; Cadernos EBAPE.BR, 142; Cadernos Metrópole, 213; Ciên-
cia & Educação (Bauru), 161; Ciência & Saúde Coletiva, 360; Ciências Sociais 
Unisinos, 382; Civitas - Revista de Ciências Sociais, 382; ConScientiae Saúde, 
361; Contabilidade Vista & Revista, 71; Dados - Revista de Ciências Sociais, 
384; Desenvolvimento em Questão, 289; Diálogos - Revista do Departamen-
to de História e do Programa de Pós-Graduação em História, 251; EccoS Re-
vista Científica, 162; Educação, 166; Educação & Realidade, 166; Educação & 
Sociedade, 167; Educação e Pesquisa, 167; Educação. Revista do Centro de 
Educação, 168; Educar em Revista, 165; Encontros Bibli: revista eletrônica de 
biblioteconomia e ciência da informação, 114; Enfoque: Reflexão Contábil, 74; 
Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, 169; Ensaio: Avaliação e Políticas 
Públicas em Educação, 169; Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, 
272; Estudos de Psicologia, 327; Estudos Ibero-Americanos, 253; Gestão & 
Regionalidade, 75; História (São Paulo), 255; História, Ciências, Saúde - Man-
guinhos, 258; Interações: Cultura e Comunidade, 233; Intercom - Revista 
Brasileira de Ciências da Comunicação, 119; Interface - Comunicação, Saú-
de, Educação, 363; Linhas Críticas, 172; Lua Nova, 210; Matrizes, 120; Movi-
mento, 173; Nova Economia, 150; Oculum Ensaios, 106; Opinião Pública, 307; 
Organizações & Sociedade, 390; Organizações Rurais & Agroindustriais, 201; 
Paidéia, 331; Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura 
Jurídica, 308; Physis - Revista de Saúde Coletiva, 294; Práxis Educativa (Brasil), 
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177; Prisma Jurídico, 133; Psicologia & Sociedade, 333; Psicologia Ciência e 
Profissão, 334; Psicologia Clínica, 334; Psicologia em Estudo, 335; Psicologia 
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